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Слобода Липці та Липецька волость
Харківського повіту 
на шпальтах газети «Утро» (1906–1916 рр.)
1911 року у харківський газеті «Утро» було надруковано за-
мітку «Газета в деревне»1, в якій яскраво змальовувалось колек-
тивне читання газети тогочасними українськими селянами. Ця 
коротка замальовка, яка парадоксальним чином нагадує і карти-
ну Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», 
й оповідання Остапа Вишні чи твори Леся Подервʼянського, за-
слуговує на те, щоб навести її повністю:
«Попавший в деревню номер газеты читается до тех пор, 
пока можно различать черное от белого. А только что полу-
ченный номер, последние новости, стекаются слушать целой 
толпой.
− А ну, ну дывысь! Чи не мае там чого небудь и про нашего 
брата?
− И хтоб-то про его писав?! – укоризненно замечает в ответ 
из толпы:
− На віщо ты там кому здався?! – презрительно подтвержда-
ют другие.
Спрашивавший смущенно предлагает:
− Ну так шукай там про Думу...
− Дума полізла на дуба! – острят слушатели помоложе.
Но читающий, как бы ничего не слыша, начинает читать 
«передовицу»; на время водворяется полная тишина и слышит-
ся: «парламент», «бюрократический», «национализм», «орга-
низация»...
1 Деревенский читатель. Газета в деревне // Утро. Пятница, 28 января 
1911 г. № 1257. С. 3; див. також: Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: пробле-
ми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків, 2007. 
С. 262−263;Чорний Д. М. Історія Слобідської України: підручник. Харків, 2016. 
С. 95.
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Слушатели сначала вполголоса, а потом все громче и гром-
че начинают между собой вести разговор, не имеющий ничего 
общего с чтением.
Разговор усиливается и, наконец, читающаго совершенно 
не слышно, вследствие чего он, не дочитав «передовицы» и по-
нижая голос, переходит к телеграммам.
− «При попытке задержать шайку убит пристав»... Слу-
шатели моментально стихают и, прервав свои разговоры, на-
стораживаются.
− «Пожаром уничтожено 27 дворов»... Один из слушающих 
со вздохом вставляет:
− Тоже... горять! Не тілько що мы!
− А ты ж як думав? – соглашается другой. − Тілько мы? Есть 
цёго добра по всім світі!
− «Бушует снежная метель»... слышится голос чтеца.
− И зіма! А тоже горять! – не унимается первый слушатель.
− Позаносыло так, як и нас грішних! – не слушая его, пере-
бивает третий.
− «...Морозы доходять до 18° по Реомюру2»...
− Подавай топлыва! – замечает кто-нибудь.
− Тай корму скотыні! Та як теплийше, так хоть меньш ідять, 
а то не вспів кынуть оберемок соломы, а воны, собачі коні, 
ныначе зроду іі ныбачылы, або тры дні ни ілы...
− Біда тай годі! – слышится из толпы безнадежное заключение.
− «М... м... на докладе министра торговли»... мычит про себя 
читающий, убедившись, что его уже перестали слушать.
− «Ну это тоже... такое... не про нас»... и, пробежав глазами 
столбец сверху вниз... «Берлин, София, Лиссабон, Урмия3...»,
разворачивает следующую страницу.
− «Последняя почта» слушается с интересом. Еще больше 
уделяют внимания «Провинции».
Дальше следует «Маленький фельетон», приводящий слу-
шателей иногда в очень веселое настроение. Чтение сопрово-
ждается поощрительными замечаниями в пользу автора.
2 Температурна шкала, запропонована 1730 року французьким науковцем 
Рене Антуаном Реомюром, який описав винайдений ним спиртовий термо-
метр. –18° по Реомюру становить приблизно –23° за шкалою Цельсія.
3 Урмія – місто в Ірані, адміністративний центр остану Західний Азербай-
джан, розташоване на західному березі озера Урмія.
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− А шукай того, «Посмійсь», чи там, як его?
− Пес-си-ми-ст! — внушительно поправляет читающий.
− Послухаем, шо еще цей откострючів!? – придвигается 
к чтецу вопрошающий.
− А тоже дока! понима що к чому!
«Из «Местной жизни» выбираются только сообщения, ин-
тересные и близкие по духу «мужику». «Корреспонденции» 
выслушиваются кое-как, но как только произносятся слова 
«Судебная хроника», то сейчас же одни откашливаются, дру-
гие придвигаются вплотную к читающему и Боже сохрани, если 
кто-либо позволит себе нарушить тишину громким разговором. 
В виде молчаливаго протеста пускаются в действие локти, уко-
ризненные взгляды и кивания в сторону виновного.
− «Суд приговорил подсудимого»...
Несмотря на полную безграмотность, слушатели, кто побли-
же, в это время устремляют свои взгляды в конец «Хроники» 
и, в виду неуверенности в благоприятном, т. е. в пользу подсу-
димого, исходе процесса, вздыхают: 
− Закатають! Так, як тых, що вчора!
Умеренное наказание встречается радостно: 
− От ты и не вгадав! Облышкылы...
Особенно заслушивались у нас фельетонов из деревенского 
быта, и требовали прочесть их вторично:
− О це-й видно знае и нашу живуху!
− Звістне діло! Як бы не знав, то-й не пропечатав бы! А то 
бач: як у око ліпе! (Как в глаз лепит) толковали слушатели, рас-
ходясь по домам».
Описане ставлення до газети та її повідомлень, судячи з усьо-
го, було типовим в українському селі початку ХХ ст. Особливо 
увиразнилось воно після Революції 1905−1907 рр. в Російській
імперії, яка, зокрема, спричинила справжній газетно-журналь-
ний бум і появу десятків регіональних періодичних видань, 
зорієнтованих на масового провінційного читача. Зображена 
в газетній замітці сценка цілком могла трапитись й у слободі 
Липці Харківського повіту. Принаймі, з повідомлень з тієї-таки 
газети «Утро» відомо, що відкрита тут районна бібліотека-чи-
тальня отримувала у вересні 1914 р. вісім газет і щотижневих 
журналів, причому харківські газети, за словами автора замітки, 
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«берутся и читаются нарасхват»4. З жовтня місяця 1914 г. кіль-
кість періодичних видань, отримуваних Липецькою бібліо-
текою, зросла до девʼяти5. Серед них, ймовірно, могла бути 
і харківська щоденна загальнополітична (позапартійна) газета 
«Утро», яка видавалась від 21 листопада 1906 р. по 14 лютого 
1916 р. і стала третім найвідомішим місцевим газетним періо-
дичним виданням після казенних «Харковских губернских ве-
домостей» та приватного «Южного Края»6.
Посилена увага дописувачів «Утра» до подій у Харкові та 
Харківській губернії робить цю газету важливим джерелом з ло-
кальної історії міста і регіону, зокрема з історії повсякденного 
життя менших населених пунктів Слобідської України – міст, 
містечок, селищ, сіл. З огляду на це важливим завданням істо-
рика-краєзнавця є ґрунтовне опрацювання матеріалів газети, їх 
тематичне визбирування й упорядкування за окремими населе-
ними пунктами й темами. Зокрема, пропонована увазі читачів 
збірка матеріалів містить публікації газети «Утро», в яких йдеть-
ся про слободу Липці Харківського повіту Харківської губернії.
Видання продовжує серію видань з історії Липців (нині село 
Харківського району Харківської області), започатковану збір-
кою «Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту 
на шпальтах газети «Южный Край» (1880–1919 рр.)»7 і містить 
понад півтори сотні позицій у бібліографічному покажчику вияв-
лених матеріалів, передрук цих публікацій, а також тематичний, 
4 № 139: Хроника (От наших корреспондентов). Слоб. Липцы, Харьк. уез-
да. Районная библиотека // Утро. Пятница, 5 сентября 1914 г. № 2419. С. 6.
5 № 144: Хроника. Сл. Липцы, Харьк. у. Районная библиотека-музей // 
Утро. Четверг, 9 октября 1914 г. № 2453. С. 7.
6 Див.: Чорний Д. М. Газета «Утро»: історія становлення, місце в системі 
періодичної преси міст Лівобережної України // Українська періодика: історія 
та сучасність. Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 70-річ-
чю багатотиражної газети «Харківський університет». Харків, 1998. С. 63−66; 
Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії (1812–1917). 
Харків, 2007. С. 197−200; Губин Д. Нехмурое «Утро» // Время [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://timeua.info/post/kharkov/nehmuroe-utro--18812.html ; 
також: Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України 
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків, 2007. С. 260−280; Чорний Д. М. Історія 
Слобідської України: підручник. Харків, 2016. С. 94−99.
7 Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту на шпальтах 
газети «Южный Край» (1880–1919 рр.): зб. матеріалів / Уклад., вступ. ст., покаж-
чики А. М. Домановський, М. Є. Домановська. Харків: Майдан, 2019. 132 с.
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географічний та іменний покажчики до них. Здійснити вибір-
ку матеріалів газети про слободу Липці та Липецьку волость 
стало можливим завдяки проєкту «LIBRARIA. Архів україн-
ської періодики онлайн»8, започаткованому компанією Архівні 
інформаційні системи9. «LIBRARIA» містить майже повний
архів чисел газети «Утро», за винятком номерів за листопад−
грудень 1906 р. та січень−лютий 1916 р. З огляду на це можна 
припустити, що укладений бібліографічний покажчик публіка-
цій зі згадкою про Липці у газеті «Утро» не є вичерпним, однак 
він, поза будь-яким сумнівом, врахував переважну більшість на-
друкованих у газеті матеріалів про Липці. Очевидно, що саме ці 
публікації, в яких йшлося про справи, що безпосередньо стосу-
вались життя селян, або, як сказано у наведеній раніше замітці, 
«нашего брата», читалися на селі з посиленою увагою.
З найважливіших і найцікавіших виявлених публікацій слід 
зазначити повідомлення про стан сільського господарства – 
землеробства і тваринництва – у слободі Липцях та Липецькій 
волості; про місцеву торгівлю і промисли (зокрема візницький – 
так званих харківських «ваньків»); про стан початкової освіти 
та бібліотечної справи; про організацію медичного обслугову-
вання населення та боротьбу з епідеміями; про розвиток систе-
ми місцевих комунікацій і проєкти Харківського повітового та 
Харківського губернського земств у цих сферах і їхнє втілення 
та інші. Привертають увагу дані про діяльність розташованих 
у Липцях установ та організацій – Липецької районної біблі-
отеки-читальні, Липецької земської лікарні, Липецької зем-
сько-поштової станції, Липецького кредитного та Липецького 
сільськогосподарського товариств. На окрему згадку заслуго-
вують також публікації, що висвітлюють питання напружених 
взаємовідносин сільської общини з відрубниками, які відокре-
мили свої господарства під час реалізації Столипінської аграр-
ної реформи; згадують про спроби (зрештою невдалі) липецької 
сільської громади сприяти проведенню через слободу гілки за-
лізниці; про організацію в Липцях, Терновій, Веселій та інших
сусідніх селах догляду за малолітніми дітьми-сиротами, що, 
8 LIBRARIA. Архів української періодики онлайн [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://libraria.ua/
9 Архівні інформаційні системи [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://arinsy.com/
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ймовірно, стало однією з причин значного поширення тут си-
філісу, який передавався позастатевим шляхом тощо. Нарешті, 
подибуємо на шпальтах «Утра» як трагічні, так і курйозні мате-
ріали з життя Липців та Липецької волості на початку ХХ ст. – 
від бійок, нападів, убивств і загибелі під час пожеж до конфлік-
ту двох місцевих земських лікарів щодо користування кіньми 
Липецької земсько-поштової станції10 чи спроби селянки Софії 
Земницької вирушити добровольцем на фронт під час Першої 
світової війни11.
Ці та інші опубліковані у збірці матеріали дозволяють виді-
лити кілька важливих сюжетів для майбутніх архівних пошуків 
з метою всебічного висвітлення історії слободи Липці на почат-
ку ХХ ст. Для розуміння історичного контексту оприлюднених 
у збірці публікацій слід звернути увагу на матеріали, оприлюд-
нені у збірці «Слобода Липці та Липецька волость Харківського 
повіту на шпальтах газети «Южный Край» (1880–1919 рр.)», 
перш за все на вступну статтю до цієї брошури, в якій опу-
бліковано основну довідкову інформацію про слободу Липці 
Харківського повіту Харківської губернії наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст.12
Завершуючи передмову вважаємо своїм приємним обов’яз-
ком висловити глибоку вдячність співробітникам Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, Харківської державної наукової бібліотеки 
імені В. Г. Короленка, ініціаторам та втілювачам у життя проєк-
ту «LIBRARIA. Архів української періодики онлайн», без праці 
яких це видання не могло би бути реалізоване. Щиро дякуємо 
також колегам із кафедри українознавства, Центру українських 
студій імені Д. І. Багалія та Центру краєзнавства імені академі-
ка П. Т. Тронька Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна за корисні поради й зауваження, які дозволили 
істотно покращити цю збірку матеріалів.
10 № 96.
11 № 155.
12 Див.: Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту на шпаль-
тах газети «Южный Край» (1880–1919 рр.). С. 7−10.
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ПУБЛІКАЦІЇ
Передрук газетних матеріалів здійснено за такими спроще-
ними, з огляду на загальний характер збірки, археографічними 
правилами:
1. Дореформенну орфографію російської мови замінено 
на сучасну.
2. Кожному з текстів надано назву, яка коротко розкриває 
його основний зміст. В окремих випадках використано части-
ну заголовка оригінальної публікації із наведенням необхідних 
уточнень. Запропоновані укладачами назви або частини назв 
матеріалів позначено квадратними дужками: []. У змісті збірки 
назви окремих публікацій наведено без квадратних дужок, щоб 
не переобтяжувати читача.
3. Перед назвою матеріалу позначено номер позиції в укла-
деному бібліографічному покажчику, перейшовши за яким 
можна дізнатися повний бібліографічний опис публікації у га-
зеті «Утро».
4. Втручання у реопубліковані тексти є мінімальним, за-
гальноприйняті і легко відчитувані з контексту скорочення 
не розкриваються і не пояснюються.
5. Поодинокі втручання видавців у текст, покликані уточ-
нити зміст, вставивши пропущені слова або виправивши одруки 
позначено квадратними дужками і / або відповідними принагід-
ними примітками.
6. Коментарі до опублікованих матеріалів є мінімальни-
ми і стосуються виправлення одруків, переведення застарілих 
одиниць вимірювання в одиниці сучасної загальноприйнятої 
метричної системи, а також короткого пояснення згадуваних




[в Липецкое волостное правление (1907 г.)]
Липецкое волостное правление обратилось в Харьковскую 
уездную земскую управу с просьбой сделать распоряжение 
о приведении в порядок за земский счет дороги по выезде 





Вчера на Конной пл., на скотопригонном дворе, откры-
лась выставка животноводства Харьковского уездного земства. 
На выставку доставлены рогатый скот, лошади, свиньи, овцы 
и птица. Выставку смело можно назвать крестьянской; если не 
считать нескольких экспонентов фермы земледельческого учи-
лища. Экспонаты помещиков почти совершенно отсутствуют. 
Объясняется это тем, что в Харьковском уезде исчезли поме-
щичьи хозяйства. Скот на выставку доставлен главным образом 
из ближайших к Харькову деревень. Более отдаленные участия 
в ней не принимают, потому, что крестьяне в ожидании дождей 
необходимых для сева, боятся удаляться от своих полей.
Наиболее многочисленный отдел выставки лошади. Обра-
щают на себя внимание ардены14, выставленные фермой земле-
дельческого училища. Из крестьянских лошадей выдающихся 
нет. Преобладает тип рабочей лошади. Слобода Липцы доста-
вила особенно много лошадей.
Среди рогатого скота особенно выделяются коровы, вы-
ставленные опять таки фермой земледельческого училища. 
Крестьянский скот выдающихся экземпляров не дал. Особенное 
внимание обращает на выставке кабан-производитель, выве-
14 Порода робочих коней, виведена у ХІХ ст. у Бельгії в гірській місцевості
Арденни.
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зенный несколько лет тому назад г. Ковшаровым из Англии. 
В отделе птицеводства выделяются экспонаты Яковлева. Им 
выставлены куры разных носких пород, есть породы, дающие 
до 200 и более штук яиц в год. Тут же демонстрируется инкуба-
тор, аппарат Сарториуса, выписанный из Германии, для вывода 
цыплят.
Устроителям выставки нельзя не послать маленького упре-
ка. Стойла лошадей и рогатого скота ничем не отгорожены от 
прохода для публики. При большом наплыве последней воз-
можны несчастные случаи. Следовало бы позаботиться устра-
нить это неудобство.
Выставка продолжится до 6 сентября; 7-го будет произведен
аукцион.
3.
Выборы выборщиков по Харьковской губернии. 
От крестьянской курии. По Харьковскому уезду 
[(1907 г.)]
Третьего дня в помещении дворянской опеки на Рыбной ули-
це состоялся съезд уполномоченных от волостей Харьковского 
уезда. Всех избранных по уезду уполномоченных было 52 че-
ловека. Из них на съезд явилось 51: отсутствовал уполномочен-
ный Циркуновской волости крестьянин Мясоедов. На съезд он 
не попал совершенно случайно, благодаря неосведомленности 
о месте съезда. До 12 часов он пробыл у здания уездной земской 
управы на Конной площади, ожидая, что там откроется съезд
уполномоченных. Явился он в здание дворянской опеки после 
12 часов и на выборы не был допущен, так как в 12 часов дня 
съезд уже был открыт. Председательствовал уездный предводи-
тель дворянства князь А. Д. Голицын. Подачей записок собрав-
шиеся уполномоченные наметили 45 кандидатов, после чего 
приступлено было к закрытой баллотировке посредством ша-
ров. Пробаллотированы были все намеченные 45 кандидатов, 
и никого не избрали, так как никто не получил требуемого за-
коном абсолютного большинства голосов. Наибольшее количе-
ство голосов (25) получил уполномоченный Липецкой волости 
И. О. Гармаш. Из расспросов уполномоченных мы выяснили, 
что на выборах у них отсутствовала партийная или группо-
вая борьба и что выборы оказались безрезультатными только 
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потому, что они не сговорились предварительно о том, кого 
выбрать. Баллотировка в этом отношении была крайне беспо-
рядочна. Друг другу клали черные шары, в надежде, что, если 
этот не будет избран, то пройдет кладущий черный шар. Один 
из уполномоченных прекрасно охарактеризовал психологию 
уполномоченных. Он сказал: «Уси хотилы Царя побачыть, че-
рез те никого и не выбрали». В виду того, что никто не избран, 
предстоят дополнительные выборы.
4.
Местная жизнь. Нанесение тяжкой раны 
[крестьянину с. Дементеевки Ивану Рябоволу (1907 г.)]
5 октября, в 4 часа дня, крестьянин села Дементеевки, Иван 
Рябовол, возвращался из Харькова домой вместе со своими 
товарищами односельчанами Иваном Смальком и Григорием 
Соловьем. По дороге они зашли в х. Прудянку, где изрядно выпи-
ли. Продолжая дальнейший путь, Рябовол и Григорий Соловей 
завели между собой ссору, во время которой Соловей нанес 
Рябоволу бывшим у него ножом в левую сторону живота рану. 
Пострадавший в бессознательном состоянии помещен в липец-
кую земскую больницу. Жизнь его находится в опасности.
5.
Программа занятий
Харьковского уездного земского собрания [(1907 г.)]
<...>
Сегодня в здании уездной земской управы открывает свои 
занятия харьковское уездное очередное земское собрание. Об-
суждению подлежат 42 доклада:
<...>
31) Об улучшении системы пересылки почтовой корреспон-
денции по тракту Харьков−Липцы.
<...>
6.
Очередное уездное земское собрание 
[(1907 г.)]
Принимается собранием предложение управы об организа-
ции земской почты по тракту Харьков−Липцы.
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Вносится собранием в смету 360 руб. на назначение 4-го учи-
теля в Липецкое 2-х классное училище, а также 320 руб. на со-
держание в пансионате Сабуровой дачи заболевших на земской 
службе учителей Попова и Капустиной.
7.
[Освящение Липецкого второго училища (1907 г.)]
В слободе нашей 24 октября состоялось освящение вновь 
устроенного 2-го липецкого училища на средства земства. На ос-
вящении присутствовали: председатель управы С. Н. Литарев, 
весь состав воинского присутствия, принимавшего в этот день 
молодых людей для отбытия воинской повинности, учащие, 
учащиеся и масса родителей, явившихся на торжество. По окон-
чании освящения, законоучитель о. Митрофан Шебатинский 
обратился к учащимся и их родителям, между прочим, сказав 
о том, что не так давно было время, когда в Липцах было одно 
училище, которое могло удовлетворить желающих обучать сво-
их детей, но с течением нескольких лет потребность в просве-
щении настолько назрела, что скоро было открыто 2-е и 3-е учи-
лища. И вот второе училище, просуществовав несколько лет, 
было уже тесно. Земство и в особенности многоуважаемый наш 
председатель управы С. Н. Литарев, зная особое желание жите-
лей учить детей грамоте, устроило просторное, светлое и вооб-
ще в гигиеническом отношении удовлетворяющее всем прави-
лам училище. После этого явилась депутация от жителей и кре-
стьянин В. Шапошник поднес председателю управы г. Литареву 
хлеб−соль и адрес, в котором жители в простых, но искренних 
словах благодарили за его заботы по устройству прекрасного 
здания; тронутый вниманием, г. Литарев благодарил депутацию 
и высказал, что земство весьма сочувствует просвещению и по-
этому оно принимает все меры к тому, чтобы училища по воз-
можности были поставлены в лучшие условия.
8.
Печальные случаи
[Пожары с жертвами в Больших Проходах и Липцах 
(1907 г.)]
11 сего ноября, в 2 часа дня, в селении Больших Проходах 
Липецкой волости, Харьковского уезда, произошел следующий 
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печальный случай. Жена местного крестьянина Григория Ра-
дионова, во время отсутствия мужа из дому, затопила соломой 
печь, а сама вышла во двор. В это время оставались в избе двое 
детей. Иван, 5 лет и Любовь, 3 лет, которые играли возле печ-
ки и, шалив с огнем, зажгли сложенную в избе на полу солому. 
Вспыхнувшим пламенем в один миг загорелась на них одежда 
и вошедшей в избу через некоторое время матери представилась 
ужасная картина: на полу валялись полуживые, с обуглившимся 
телом дети. Несчастные умерли в сильных мучениях.
Такой же несчастный случай произошел 12 ноября в 6 час. 
веч., в слоб. Липцах, Харьковского уезда. В избе крестьянина 
Филипа Онуфриева, во время отсутствия его и жены из дома, сын 
их Иван 10 лет, внесши в избу солому, затопил печь. В избе в этот 
момент находились еще дети – Дмитрий 3 л. и Василиса 5 лет, ко-
торые, греясь возле печки, играли. Мальчик Иван вышел на двор, 
а оставшиеся в избе детишки зажгли солому и моментальным 
пламенем охватило их одежду. Возвратившийся с соломой в избу 
мальчик Иван с усилием затушил горевшую солому, причем уви-
дел валявшихся на полу и корчившихся детишек, с обгоревшею 
одеждою и сильными ожогами всего тела. Тогда он побежал 
и рассказал о случившемся соседям, которыми несчастные дети 
были немедленно отправлены в липецкую земскую больницу, 
для оказания медицинской помощи; через сутки они умерли.
9.
Призывные участки
[Харьковского уезда (1908 г.)]
Харьковский уезд в настоящее время разделен министер-
ством внутренних дел вместо существовавших девяти на че-
тыре призывных участков по отбытию воинской повинно-
сти. В состав первого участка входят волости: Алексеевская, 
Бабаевская, Безлюдовская, Будянская, Жихорская, Мерефян-
ская, Основянская, Роганская и Харьковская; призывной 
пункт – гор. Харьков; во второй участок входят волости: 
Больше-Даниловская, Веселовская, Дементеевская, Липецкая, 
Непокрытянская, Циркуновская и Русско-Лозовская, призыв-
ной пункт – сл. Липцы; третий участок – волости: Дергачевская, 
Должанская, Золочевская, Красовская, Казачье-Лопанская, 
Одноробовская, Удянская и гор. Золочев. Четвертый участок 
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составляют волости: Вертеевская, Ольшанская, Пересечанская 
и Рогозянская; призывной пункт – слоб. Ольшана.
10.
Поранение [огнестрельное в с. Петровка
Веселовской волости Харьковского уезда (1908 г.)]
21 сего января часов около 5 вечера, в с. Петровке, 
Веселовской волости, Харьковского уезда, произошел следу-
ющий случай. Местный крестьянский мальчик Иван Гуренко 
15 лет, во время отсутствия из дому родителей, взял бывшее 
в избе заряженное двухствольное ружье и выйдя на двор про-
извел выстрел. Бывший в то время на дворе соседний мальчик 
Григорий Клименко 12 лет, услышав выстрел, пошел к двору 
Гуренко посмотреть. Иван Гуренко позвал к себе Клименко 
и спросил, не хочет ли он, чтобы он, Гуренко, выстрелил и по-
пал в цель. Получив утвердительный ответ, Гуренко, отсчитав 
10 шагов, поставил вместо мишени Клименко, а затем отойдя 
от него, произвел выстрел. Результатом этого оказалось ране-
ное плечо Клименко, где засели несколько дробинок, для из-
влечения которых он помещен в Липецкую земскую больницу. 
Положение его по заключению врача не тяжелое.
11.
Иск [липецкого сельского] общества 
[об изъятии наделов у должников (1908 г.)]
Крестьяне липецкого сельского общества, в числе 69 домо-
хозяев, завладели разновременно 126 наделами земли, оставши-
мися выморочными. В виду неплатежа этими лицами за озна-
ченные наделы налогов, липецкое сельское общество предъяви-
ло иск об отобрании у них наделов.
12.
Обман [для получения ссуды из кассы мелкого кредита
(1908 г.)]
Крестьянин Липецкой волости В., желая получить ссуду 
из кассы мелкого кредита при местной уездной земской управе, 
пригласил поручителей, которым объяснил, что он берет в ссу-
ду 20 рублей. Когда поручители уже подписались, он к цифре 
20 приписал нуль и таким образом получил ссуду в 200 рублей. 
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Случайно об этом узнали поручители и заявили в кассу мелкого 
кредита, по распоряжению которой становой пристав отобрал 




[в сл. Липцы (1908 г.)]
По инициативе ветеринарного врача Ф. Л. Дубровина в зда-
нии липецкого 2-классного училища состоялось заседание 
врачей, фельдшеров, учителей и многих местных жителей для 
открытия сельскохозяйственного общества. По выслушании 
настоящего предложения, собравшиеся изъявили желание от-
крыть названное общество, после чего был выработан устав, 
препровожденный на утверждение. Нельзя обойти молчанием 
того обстоятельства, – что для открытия сельскохозяйственно-
го общества приглашено было не более 20 лиц учредителей, 
но многие, узнав позже о собрании, явились на заседание и убе-
дительно просили записать их сейчас. Нужно ожидать, что об-
щество это будет функционировать с полным успехом, так как 
интерес к нему местных жителей очень большой.
14.
Неисправность
[на Липецкой земско-почтовой станции (1908 г.)]
Ветеринарный врач 3-го участка сообщил местной уездной
земской управе, что на Липецкой земско-почтовой станции, 
которую содержит В. В. Удянский, по требованию фельдшера, 
лошади для поездки по делам службы не были поданы вслед-
ствие их истощения за недостатком корма, поэтому пришлось 
нанимать лошадей у частных лиц. Вопрос этот управа вносит 
на рассмотрение коллегиального заседания управы.
15.
Судебная хроника 
[: Суд над лозовским сельским писарем Н. Баранниковым
по обвинению в растрате (1908 г.)]
Затем рассмотрено было дело о кр. с. Липцы, той же во-
лости, Харьковского уезда, Н. Баранникове, 20 лет, обвиняе-
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мом в том, что, состоя в 1904 г. черкасско-лозовским сельским 
писарем, он присвоил себе 7 р. 20 к. денег, предназначенных
для отсылки в Дергачевское волостное правление, и передачи 
приставу 2-го стана Харьковского уезда. На суде обвиняемый 
не признал себя виновным. Судебная палата, по выслушании 
показаний свидетелей, категорически удостоверивших на суде, 
как получение означенных денег, так и растрату, определила: 
крест. Николая Баранникова заключить в тюрьму на 1 год.
16.
Спектакль [по пьесе А. Л. Суходольского (1863–1935)
«Хмара»
(29 июня 1908 г.)]
29-го июня любительским кружком в помещении двухкласс-
ного училища, поставлена была пьеса Суходольского «Хмара». 
Сыграна была пьеса хорошо. Недурна была Настуся, в первый 
раз взявшая на себя такую трудную роль. Отлично провела свою 
роль мать Настуси г-жа Шебатинская, и Семен Карый. Много 
комизма внесли Грыцько и Старшина. Весь сбор поступает, 
за исключением расходов, в пользу местной библиотеки-чи-
тальни общества народной трезвости.
17.
Подозрительный по холере больной 
[в Липецкой волости (1908 г.)]
Вчера утром полицией был доставлен в Николаевскую го-
родскую больницу подозрительный по холере больной крестья-
нин Липецкой волости, Харьковского уезда Семен Никитич
Корнюк, 19 лет. Корнюк – приезжий; доставлен полицией 




[в Харькове (1908 г.)]
3 сентября до 12 часов продолжало еще прибывать экспона-
ты в большом количестве.
Всего на выставке фигурировало до 300 голов, чего в преды-
дущие годы не наблюдалось.
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В этот же день около часу пополудни началась экспертиза, 
длившаяся до 6 часов вечера. Экспертами по отделу коневод-
ства были приглашены гг.: генерал П. Г. Гастфер, А. В. Щепкин, 
В. Э. Брунст, Г. И. Косяков, И. В. Емельянов и Кощавцев.
Денежных наград присуждено ими на 86 голов (от 1 р. 
50 к. – 25 р.) – 650 руб.
Почетные награды распределилась следующим образом: 
Л. Д. Лесевицкому диплом на большую серебряную медаль, 
харьковск. сельско-хоз. ферме за группу – диплом на больш. 
сер. мед., крест. Воронежской губ. Горбатенко – похвальный 
лист.
Кроме этого экспертная комиссия единогласно постанови-
ла выдать от распорядит. комитета выставки старшему конюху 
харковск. сельско-хоз. фермы – похвальный лист.
По отделу крупного рогатого скота экспертизу производи-
ли, гг.: М. Н. Лавренко, В. Л. Пиотровский, П. М. Лемницкий, 
П. И. Грищенко и А. А. Голубаев. Денежные награды, на-
чиная с 2 р. до 30 р., была присуждены на 68 голов 379 руб. 
Похвальных листов удостоены следующие экспоненты: 
кр. Красников (с. Уды), кр. Яворовский (с. Липцы), кр. Зайцев 
(Мерефа), кр. Безрукий (Дергачи), кр. Петруш (Дергачи), 
кр. Манжос (Алексеевск. в.) и кр. Енн (с. Циркуны15).
Бронзовыми медалями минист. земледелия награждены: 
кр. Ливадный (с. Циркуны), кр. Медведев (с. Липцы), Цип-
ковский (Харьков), кр. Поддубный (с. Липцы), кр. Колес ниченко 
(Мал. Даниловка) и Каминский (х. Померки).
Езерскому рассаднику молочного скота великорусской по-
роды присуждена малая серебрян. медаль минист. земледелия; 
таковой же удостоен г. Флотта (с. Бабаи) за выставленную груп-
пу рогатого скота.
Харьковская сельскохозяйственная ферма получала диплом 
на право больш. сер. мед. за совокупную группу рогатого скота, 
свиней и овец. Управляющий фермой, г. Будно удостоен больш. 
серебр. медали распорядит. комитета выставки.
По отделу свиноводства и овцеводства теми же экспертами 
удостоены малой серебр. медали – кр. Виноградов (х. Вертеевка), 
бронз. медали – кр. Кутузов (Мал. Рогозянка) и кр. Заи ка 
15 Тут і далі в цьому тексті вжито у написанні «Цыркуны».
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(хут. Павленков); похвального листа – кр. Гребенник Василий 
(хут. Красный).
Денежных наград по этим отделам присуждено на сумму 
52 руб.
Таким образом всех денежных наград роздано на сумму 
свыше 1300 р.
Вчера к вечеру были сообщены экспонентам результаты экс-
пертизы и тут же выданы присужденные им денежные награды. 
Предполагавшийся на вчера выставочный аукцион, несмотря 
на большое количество предназначенных к аукциону экспона-
тов, за отсутствием покупателей, был прекращен и в 6 час. ве-
чера выставки закрылась.
7-го сентября открывается выставка по разным отраслям 
сельского хозяйства в здании уездного земства по Конной ул. 
д. № 4, которая продолжится до 15 сентября и обещает быть 
по разнохарактерности экспонатов довольно интересной.
19.
Дело о служебном подлоге
[записей о платежах по дополнительному страхованию 
в Липецкой волости (1908 г.)]
Вчера в харьковской судебной палате, под председатель-
ством Н. Н. Крестьянова, слушалось с участием сословных 
представителей дело волостного старшины Липецкой волости 
Л. Пенцова, волостного писаря И. Баранникова, сборщика по-
датей С. Черкашина и сельского писаря М. Зинченко, обвиняе-
мых в подлоге. Сущность последнего по обвинительному акту 
заключается в следующем. Согласно правилам, утвержденным 
губернским присутствием, право приема платежей по допол-
нительному страхованию было предоставлено исключительно 
волостным правлениям в лице волостных старшины и писаря. 
Между тем, с 1904 года при актах о пожарах в Липецкой волости 
начали поступать в губернскую земскую управу квитанции о по-
лучении дополнительных платежей за подписью не волостного 
старшины, а других должностных лиц. После пожара в слободе 
Колупаевке 20 апреля 1904 года таких квитанций поступило 13. 
Так как все они были выданы за 2−3 дня до пожара, то земская 
управа заподозрила, что их выдали задним числом, с целью 
дать возможность погоревшим крестьянам получить страховую 
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сумму по дополнительному страховому платежу. При осмотре 
дневника сборщика податей слободы Колупаевки, в нем не най-
дено записей об уплате крестьянами в указанное в квитанциях 
время дополнительных взносов. Кроме этого, сельский писарь
Зинченко на допросе заявил, что вышеупомянутые квитанции 
были им помечены задним числом по предложению Пенцова 
и Баранникова, на основании чего все вышеуказанные лица 
и были привлечены к ответственности. Защищали подсудимых 
прис. поверенные А. П. Чаплыгин и Н. П. Тихоцкий. Особое 





на Харьковской уездной выставке [(1908 г.)]
По педагогическому отделу. Дипломы на малую золотую 
медаль – учительнице ольшанского женского училища Глафире 
Ивановне Софроновой и григоровскому училищу за выдающу-
юся постановку письменных работ; будянскому и григоровско-
му училищам за рукоделие, дипломы на большую серебряную ме-
даль – Ольшанскому 1-му, основянскому начальному училищам 
и учительнице будянского училища Александре Григорьевне 
Черненко за письменные работы учеников; мерефянскому жен-
скому и основянскому начальному училищам за рукоделие; 
Павлу Леонтьевичу Котову за дешевые физические приборы 
для училищ; мастерской учебных пособий «Школьный работ-
ник» за учебные пособия и принадлежности; мерефянскому 
2-х клас. училищу за работы класса ручного труда; дипломы 
на малую серебряную медаль: липецкому 2-х классному и песо-
чинскому начальному училищам за ученические работы и песо-
чинскому училищу за рукоделие; денежные награды: учитель-
ницам по рукоделию в мерефянском женском училище 30 руб., 
в основянском начальном 20 р. и в песочинском 20 р.
21.
Уездное земское собрание [(16 сентября 1908 г.)]
16 сентября заседание открылось обсуждением доклада 
управы о библиотечной сети в Харьковском уезде. <...>
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Постановлено выдать открываемому липецкому обществу 
сельского хозяйства 100 руб. на обзаведение и по 200 руб. еже-
годно.
22.
Открытие [Липецкого] сельскохозяйственного общества 
[27 сентября 1908 г.]
27 сентября с. г. в здании липецкого 2-классного училища 
состоялось открытие липецкого сельскохозяйственного обще-
ства. На открытие собралось, кроме членов учредителей – мно-
го желающих поступить в общество. Все они были приняты, 
за исключением одного явившегося. Выборами в общество 
руководил, по желанию всех присутствующих, председатель 
харьковской уездной земской управы С. Н. Литарев (он же из-
бран почетным председателем общества). В председатели об-
щества избран единогласно при аплодисментах местный врач 
Ф. Л. Дубровин, а в товарищи председателя врач Я. Н. Харьков. 
Избранными оказались также несколько крестьян, дворян 
и учителей. По окончании выборов, собрание выразило благо-
дарность председателю г. Дубровину за его инициативу откры-
тия общества и за все его труды, понесенные по устройству.
За поздним временем собрание не могло приступить к рас-
смотрению некоторых вопросов, а ограничилось лишь тем, 
что назначен срок для внесения членских взносов.
23.
Миссионерский съезд духовенства 
4-го благочиненского округа 
[в слободе Липцы (октябрь 1908 г.)]
На днях в слоб. Липцах, Харьковского уезда, под предсе-
дательством о. благочинного Иваницкого в здании церковно-
приходской Николаевской школы состоялся съезд духовенства, 
на котором кроме священников присутствовали диаконы и пса-
ломщики. В числе других вопросов, между прочим, священники 
долго обсуждали, какие меры принять против развития штун-
дизма в округе. Духовенство решило просить миссионера посе-
тить села со штундистами и путем убеждения прекратить даль-
нейшее развитие секты. Возбужден был также депутатом-свя-
щенником Новродским вопрос о том, чтобы в миссионерском 
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съезде участвовали только священники, исключив диаконов 
и псаломщиков на том основании, что в присутствии названных 
лиц, некоторые священники «открыто не могут высказывать-
ся». Большинство отклонило это предложение.
24.
В союзе борьбы с детской смертностью [(1908 г.)]
Как уже известно нашим читателям, вечером третьего дня 
в зале заседаний медицинского о-ва состоялось первое годич-
ное общее собрание харьковского отдела союза для борьбы 
с детской смертностью.
В собрании присутствовало всего лишь 25 членов.
Председателем собрания была избрана В. А. Моисеенко, 
сек ретарем д-р П. П. Эминет.
Собрание открылось чтением отчета секретаря о деятель-
ности общества со дня его открытия по 1 января 1908 года. 
В отчете изложена история возникновения и развития харьк. 
отдела, а также отмечается выдающаяся деятельность отдель-
ных членов и лиц, особенно способствовавших развитию этого 
чрезвычайно симпатичного культурного учреждения, поста-
вившего своей задачей борьбу с детской смертностью, которая 
уносит с собой столько молодых жизней в один год, сколько 
не поглощают такие народные бедствия, как чума и холера вме-
сте взятые.
По заслушании отчет был утвержден собранием.
Также без возражений утверждается отчет казначея.
Отчет заведующей «Капли молока» (о деятельности этого 
учреждения в нашей газете недавно подробно сообщалось) вы-
звал довольно продолжительный обмен мнений. Д-р Я. С. Ар-
кавин поднял вопрос о том, что отделу союза следовало бы 
обратиться в харьковское городское правление с ходатай-
ством: 1) об увеличении получаемой ныне отделом субсидии 
и 2) об ассигновании новой субсидии на организацию и со-
держание филиального отделения «Капли Молока» в рабочем 
районе г. Харькова, на Петинской улице. Кроме того, д-р пред-
ложил собранию обратиться к харьковскому губернскому зем-
ству с мотивированным предложением реорганизовать на более 
рациональных основах помощь детям, оказываемую субсиди-
руемым земством приютом для подкидышей. Приют этот хотя 
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и получает большую субсидию – 65 тысяч, но не стоит на долж-
ной высоте.
Д-р С. М. Ямпольский остановился на постановке дела в зем-
ском приюте для подкидышей. Указал на колоссальную смерт-
ность в ней детей и необходимость изменения существующе-
го порядка отдачи приютом детей для кормления в деревню. 
В указанном приюте делается так: отдают ребенка какой-либо 
женщине, допустим из слб. Липец, Харьк. уез. Женщина уво-
зит ребенка в деревню, потом через некоторое время является 
в приют и заявляет, что ребенок умер и она желает взять к себе 
другого ребенка. Приют дает ей другого ребенка, которого по-
стигает участь предшественника и т. д. Таким образом, созда-
ется просто профессия, только не кормления детей, а отправ-
ления их на тот свет. Женщины эти получают определенную 
месячную плату. Между тем как за границей дело это поставле-
но совершенно иначе. Там женщина, взявшая из приюта ребен-
ка, через определенные промежутки времени обязана являться 
в приют, где производится освидетельствование ребенка, и если 
заметно плохое питание и рост его, то ребенка отбирают и отда-
ют другой женщине.
В. А. Моисеенко объяснила собранию, что губернское зем-
ство вступило в новое соглашение с приютом для подкидышей 
и повысило получаемую им субсидию на 6−7 тыс., почему труд-
но предположить, чтобы земство согласилось на реорганиза-
цию его.
А. Н. Салтыкова добавила к сказанному В. А. Моисеенко, 
что губ. земству уже делалось представление о рациональной 
постановке помощи бесприютным сиротам и земство согла-
силось, но отказалось от осуществления предложения за не-
достаточностью материальных средств, поставив на вид, что 
о-во приюта для подкидышей имеет свой неприкосновенный 
ка питал.
В заключение прений собрание все-таки постановило по-
ручить правлению снова пойти к харьк. губ. земству с соответ-
ствующим ходатайством.
Далее был заслушан доклад С. Н. Бокариус об организации 
при отделе союза «Трудовой помощи». Учреждение это прини-
мает на себя обязанность помогать матерям предоставлением 
им всевозможного заработка ручным трудом.
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В. А. Моисеенко предложила собранию соединить комитет 
«Трудовой Помощи» с домом Трудолюбия.
Предложение это и было принято собранием. По вопросу 
о присоединении к отделу союза общества «Ясли» постановле-
но поручить правлению совместно с обществом «Ясли» выра-
ботать условия соединения.
В заключение была утверждена смета расхода и прихода. 
Расходы исчислены в сумме 6997 руб., приход – в 6200 р.
Получается дефицит. Единственный способ привести в рав-
новесие бюджет союза, это – отзывчивость добрых людей 
на святое и благородное дело борьбы с детской смертностью.
Собрание закончилось около 12 ч. ночи.
25.
Письмо в редакцию 
[по поводу годичного общего собрания 
«Союза для борьбы с детской смертностью» (1908 г.)]
М. гос., г. редактор!
Не откажите дать место в вашей уважаемой газете следую-
щему:
В № 564 «Утра»» был помещен отчет о годичном общем со-
брании «Союза для борьбы с детской смертностью».
В этом отчете приводится извлечение из той характеристики 
деятельности воспитательных домов, какую я сделал на общем
собрании. В числе прочих я коснулся и деятельности харьков-
ского приюта малолетних бесприютных сирот. Я указал на вы-
сокую смертность, достигающую для детей в возрасте до 1 года 
40 %, а в «образцовом» петербургском воспитательном доме 
до 50 %. При несколько иной организации германских прию-
тов там смертность понижена до 6−8 %. Только в этом смыс-
ле я и назвал смертность наших приютов «колоссальной». 
Высокая смертность грудных младенцев отмечается и комис-
сией, избранной губернским земским собранием (отчет приюта
за 1906 год стр. 7).
В этом же отчете указана и одна из главных причин высо-
кой смертности детей: это слабый надзор за питомцами в де-
ревнях. Комиссия предложила увеличить количество окружных 
врачей и фельдшериц. Попечительный совет на стр. 10 отчета 
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за 1906 г. также находит и количество медицинского персонала 
недостаточным и систему надзора, при которой дети привозят-
ся для контроля к врачу из деревень, отстоящих на 20 и более 
верст16, неудовлетворительной.
Далее и окружной врач на стр. 25 отчета за 1906 г. рекомен-
дует изменить способ выдачи детей воспитательницам из дере-
вень: «требовать свидетельство о личности воспитательницы, 
метрическую выпись о смерти своего ребенка и т. д.».
В отчете за 1907 г. попечительный совет на стр. 4 указы-
вает на «почти ничтожный медицинский надзор за питомца-
ми», так как персоналу, состоящему из 1 врача, фельдшерицы 
и 3-х надзирательниц вменяется в обязанность надзор за здоро-
вьем и содержанием 1600 младенцев, рассеянных в 46 селениях 
3-х уездов на протяжении более 600 квадратных верст». В сво-
ем отчете за 1907 г. окружной врач указывает на стр. 21 полней-
шее отсутствие возможности выезжать для контроля из места 
своего постоянного пребывания слоб. Липцы. Для того, чтобы 
посмотреть питомцев по одному разу в год, он должен был бы 
ездить четыре месяца беспрерывно.
Из всего вышесказанного следует, что у врача приюта нет 
никаких данных для суждения, кто из обитательниц 45 селе-
ний17 является подходящей для этой роли. С другой стороны, 
врач приюта указывает на то, что заявлений о желании взять ре-
бенка поступает иногда очень мало и тогда не приходится быть 
особенно разборчивым.
Перейду к выводам: о том, что попечительный совет приюта 
постановил в 1906 г. упорядочить надзор за воспитательницами 
и кормилицами и давал бы возможность отдавать детей только 
лучшим из них, я ждал лишь после годичного собрания сою-
за для борьбы с детской смертностью, но из отчета за 1907 г. 
я усматриваю, что до сих пор в этом смысле удалось сделать 
немногое.
При сем должен прибавить, что моя фраза: «таким об-
разом создается профессия не кормления детей, а отправле-
ния их на тот свет» относятся исключительно к крестьянкам 
16 Верста – міра відстані, становила 1 066,781 м за сучасною метричною 
системою.
17 Так у тексті: у першій згадці йдеться про 46 населених пунктів, у дру-
гій – про 45.
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из слоб. Липец и др. селений, у которых дети умирают отчасти
благодаря их бедности и невежеству, отчасти благодаря дурно-
му уходу.
Врач «Капли молока» С. Ямпольский
26.
Нанесение тяжкой раны 
[крестьянину деревни Пыльной Харьковского уезда 
(16 ноября 1908 г.)]
16 ноября, около 2 часов дня, в деревню Пыльную, 
Харьковского уезда, на бывший там сельский сход явился в не-
трезвом виде крестьянин соседнего села Солнцева, Веселовской 
волости, Антон Никитич Холодов, 18 лет, и стал буйствовать. 
Бывшие на сходе крестьяне возмутилась поступками Холодова 
и хотели его избить. Родственник же его, местный крестьян-
ский парень Павел Удовиков, 18 лет, желая избавить от побоев 
Холодова, подошел к нему, стал уговаривать, чтобы он не буй-
ствовал, и с целью увести его оттуда, взял и стал тащить. В это 
время Холодов вырвался от Удовикова и, вытащив из карма-
на перочинный нож, нанес глубокую рану Удовикову в живот, 
от чего несчастный упал, обливаясь кровью, и в бессознатель-
ном состоянии был отправлен в липецкую земскую больницу. 
По заключению врача жизнь его находится в опасности, так как 
по осмотре раны оказались поврежденными почки. После на-
несения раны виновный Холодов бежал из деревни Пыльной 
к себе домой, где и скрылся. В настоящее же время он задержан 
и передан судебному следователю.
27.
Эпизоотия 
[в с. Колупаевка Липецкой волости (1908 г.)]
В с. Колупаевке, Липецкой волости, появилось заболевание 
животных ящуром.
28.
Липецкое сельскохозяйственное общество [(1909 г.)]
На годичном общем собрании липецкого сельскохозяйствен-
ного общества присутствовало более 50 членов из числа 92 че-
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ловек. Из докладов особое внимание было обращено на измене-
ние устава общества. Предположено было уменьшить членский 
взнос; так как для изменения устава требуется не менее 2/3 всех 
членов, то этот вопрос, к сожалению, отложен до следующего 
собрания. Познакомившись с докладом Дубровина об открытии 
показательного огорода, собрание, вполне разделяя полезность 
его, поручило совету приискать огород не менее десятины в цен-
тре слободы и с настоящего года приступить к посеву. Много го-
ворят о выборе волостного старшины. На прошлом волостном 
сходе большинство высказалось за недопущение к баллотиров-
ке старшины Поддубного, почему сход был закрыт. На 7 марта 
назначен новый сход для избрания старшины, на котором будет 
присутствовать земский начальник.
29.
[Напряженные отношения между общинниками 
и отрубщиками в сл. Липцы.
«Лечение» зельем от знахарки со смертельным исходом 
(1909 г.)]
Общественная жизнь местных жителей за последнее время 
так обострилась, что вопросы на сходах, сельских и волостных 
остаются не решенными; дело в том, что выходящие из общи-
ны, враждуя с общинниками за землю, отведенную для укре-
пления на далекое расстояние от слободы (10 верст) – представ-
ляют в обществе обособленный элемент, идущий в разрез таким 
постановлениям, как исправление дорог, покупка земли, выбор 
должностных лиц и проч. Оставляющие общину, как говорят 
многие, предполагают в скорости хлопотать об учреждении от-
дельного своего сельского правления.
Несмотря на существующий у нас медицинский персонал 
в лице доктора, 2 фельдшеров и 2 фельдшериц, нередки все же 
случаи тайного лечения с применением, кроме заговора, и до-
вольно опасных средств. Так на днях крестьянин И. М., чувствуя 
некоторое недомогание, обратился к одной знахарке, которая – 
недолго задумываясь – приготовила довольно сложный состав 
и в крупной дозе дала выпить. Сейчас же больной почувствовал 
себя дурно и поспешил в приемный покой, где в тот же день 
и умер. Вскрытием установлено, что в лекарстве, выпитом 
умершим, находились ядовитые вещества. Да и сама знахарка 
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на дознании подтвердила, что ядовитые вещества всегда необхо-
димо применять к лекарству; в настоящее время она арестована.
30.
Уездное земское собрание:
[Выборы заведующих военно-конскими участками 
(1909 г.)]
<...>
Наконец, были произведены выборы заведующих воен-
но-конскими участками в Харьковском уезде и их помощни-
ков. Оказались избранными: по алексеевской волости помощ-
ником – А. А. Лохвицкий, по безлюдовской помощником – 
М. А. Кащавцев, по будянской заведующим — П. Я. Голоцуцкий, 
по больше-даниловской помощником – Н. В. Раздайбеда, по 
карасевской заведующим – И. А. Тесленко, по липецкой заве-
дующим – И. А. Попов, по непокрытянской помощником — 
П. С. Коваль, по удянской заведующим – Е. Д. Темный. По рус-
ско-лозовской волости никто не избран.
В собрании присутствовало 28 гласных.
31.
Заседание медицинского общества:
[доклад об эпидемии брюшного тифа в Харьковском уезде
(30 мая 1909 г.)]
В субботу, 30 мая, под председательством Е. П. Браунштейна 
состоялось очередное заседание медицинского общества.
<...>
Д-р Ширяев сообщает интересные данные о заболеваниях 
в уезде. Оказывается, что в нынешнем году эпидемия брюш-
ного тифа в уезде к апрелю месяцу почти сошла на нет и сво-
дилась к единичным случаям заболевания. С возникновени-
ем же эпидемии в Харькове, таковая появилась и в уезде. Так, 
до 15 мая на Основе почти не было заболеваний, с 15 же чис-
ла их сразу появилось 54. Увеличилось также число заболе-
ваний в Дементеевской волости, где преимущественно живут 
харьковские ваньки, в Пересечанской волости после переезда 
туда дачников и, наконец, в слободе Липцы, где сейчас зареги-
стрировано 30 больных. Все это указывает на занос эпидемии 
из Харькова в уезды.
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32.
[Рекламное объявление о продаже дачи в сл. Липцы
(1909 г.)]
Продается дача с садом, лугом и огородом; тут же земля 
4−10 дес. сл. Липцы, Харьковск. уезда, А. И. Гриненко. 16214 2−2
33.
[Визит харьковского губернатор М. К. Катеринича 
в сл. Липцы
(20 июля 1909 г.)]
В 4 дня, 20 июля прибыл к нам из г. Чугуева г. харьковский 
губернатор М. К. Катеринич. Г. губернатор приехал в волостное 
правление. При встрече местный старшина Пенцев поднес на-
чальнику губернии хлеб-соль. Ознакомившись с положением 
опекунских дел, а также с недоимкой хлебо-запасной и с повин-
ностями государственными, губернскими и уездными, г. губер-
натор поставил в обязанность сельским властям, чтобы вся не-
доимка в настоящем году была пополнена; старшина объяснил 
причину накопления недоимок, указав на передел земли, продол-
жавшийся до осени, вследствие чего многие хозяева не успели 
произвести посев своевременно, а посеявшие получили урожай 
неудовлетворительный. Из волостного правления г. губернатор 
выехал в поле, где осматривал луг, нарезанный крестьянам, вы-
шедшим из общины, по которому землеустроительной комисси-
ей предполагается исправить направление реки Липчика.
34.
Сельский сход 
[в сл. Липцы (26 июля 1909 г.)]
В воскресенье, 26 июля, состоялся у нас полный сельский 
сход, на котором присутствовали члены уездной и губернской 
землеустроительной комиссии. Был поднять вопрос о выделе-
нии крестьянами своих участков, о выходе их из общины, при-
чем мера эта рекомендовалась присутствовавшими на сходе 
членами землеустроительной комиссии.
Доводы последних, видимо, не оказали большого влияния 
на собравшихся, так как крестьяне отрицательно относятся к вы-
ходу из общины, находя, что при незначительном количестве зем-
ли гораздо удобнее общинное владение. К такому заключению 
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пришли 76 домохозяев, уже вышедшие из общины. В резуль-
тате вопрос этот остался открытым; но комиссией предложено 




[в с. Колупаевка Липецкой волости 
(8 августа 1909 г.)]
8 августа, в 8 часов вечера, в слободе Колупаевке Липецкой 
волости, Харьковского уезда, в местной церкви, через час после 
служения, произошел пожар, уничтоживший церковь до осно-
вания, а также и всю находившуюся в ней церковную утварь.
36.
Пожар в церкви
[в с. Колупаевка Липецкой волости 
(в ночь с 8 на 9 августа 1909 г.)]
В ночь на 9 августа в с. Колупаевке в начале 10 час. ночи 
произошел пожар. Загорелась деревянная церковь; когда при-
быль пожарный обоз, тушить уже было поздно, так как огонь 
быстро охватил все здание. Смельчаки бросились внутрь церк-
ви, и с трудом вытащили несгораемую кассу, в которой оказа-
лось уцелевшими золото и серебро, а ассигнации оказались 
истлевшими; многие спасавшие получили ожоги. Священник 
о. Степурский неоднократно стремился проникнуть в алтарь, 
чтобы спасти антиминс, но пламя настолько было сильно, что 
присутствующие каждый раз удерживали священника; сгорело 
также и здание церковно-приходской школы.
Предполагают, что после вечерни где-нибудь оставался не-
потушенный огарок свечи.
37.
Командировка на эпидемию 
[в сл. Липцы Харьковского уезда (1909 г.)]
Губернская земская управа в с. Липцы, Харьковского уезда, 
командирует для борьбы с эпидемией брюшного тифа и скарла-




[в г. Золочев (13−15 сентября 1909 г.)]
Местным сельскохозяйственным о-вом была устроена вы-
ставка по животноводству, которая продолжалась три дня: 13, 
14 и 15 сентября.
На выставку были доставлены животные почти со всего уез-
да, но главным образом из волостей, окружающих г. Золочев.
Больше всего было рогатого скота (около 100), потом лоша-
дей (80), овец, около десятка свиней, одна коза и пара кур.
Экспонаты награждались почетными и денежными награ-
дами; по коневодству было роздано 215 р., одна серебряная 
медаль, две бронзовых и 9 похвальных листов. Особенно вы-
делялись лошади кр. Удянской, Липецкой и отчасти Дерга-
чевской вол.
По отделу рогатого скота было роздано также 215 руб., одна 
серебр. мед., две бронзовых мед. и 14 похв. листов. Особенно 
выделялись животные И. А. Протопопова (сер. м.), А. Я. Жмуд-
ского (бронз. мед.) и проч. По остальным неинтересным отде-
лам было роздано 20 руб.
39.
Эпидемические заболевания 
[в Харьковском уезде (1909 г.)]
Губернская земская управа командировала в с. Дергачи 
и с. Липцы, Харьковского уезда, студентов-медиков для борьбы 
с эпидемией скарлатины и брюшного тифа. Производятся мас-
совые противоскарлатинозные прививки.
40.
Покушение на самоубийство 
[учителем церковноприходской школы в сл. Липцы
(4 ноября 1909 г.)]
4-го ноября учитель местной церковноприходской школы 
Василий Коломийцев покушался на самоубийство, он принял 
раствор серной кислоты. Для оказания медицинской помощи 
учитель отправлен в липецкую земскую больницу. Жизнь нахо-
дится в опасности. Причины самоубийства неизвестны.
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41.
Переход на отрубные участки 
[в сл. Липцы и Казачья Лопань (1909 г.)]
На рассмотрение харьковского уездного съезда поступило 
заявление о желании перейти на хуторское хозяйство и отруб-
ные участки: от 115 крестьян-домохозяев села Липцы и 48 до-
мохозяев села Казачья Лопань. К заявлению приложены соот-
ветствующие проекты землеустроительного комитета. В обоих 
селах сельские сходы отнеслись к заявлениям своих односель-
чан крайне неодобрительно.
42.
В сельскохозяйственном обществе 
[сл. Липцы (1909 г.)]
Последнее собрание членов Липецкого с.-х. о-ва постано-
вило открыть в слоб. Липцах черно-бакалейную лавочку и кре-
дитное товарищество.
О-во открыло торговлю предметами первой необходимости: 
керосин, спички, масло, селедки, мука и др. тов.
Так как все предметы лучшего качества и цены на них уста-
новлены дешевые, то продажа пошла очень успешно. Некоторые 
местные торговцы, в виду конкуренции, понизили свои цены.
43.
Ревизия общества призрения сирот [(1909 г.)]
Недавно на страницах нашей газеты сообщался один из эпи-
зодов деятельности харьковского общества призрения бесприют-
ных сирот. Перед нами лежит доклад гласного губернского зем-
ства В. Г. Колокольцова харьковской губернской земской управы 
по поводу отчета попечительного совета названного общества.
Доклад рисует чрезвычайно печальную картину деятельно-
сти общества.
В. Г. Колокольцов прежде всего отмечает неточность отче-
та, свидетельствующего, что совет общества руководил плано-
мерностью контроля осмотра питомцев в деревнях. В. Г. Ко-
локольцов утверждает обратное, что надзирательницы были 
предоставлены самим себе и ни совет, ни, так назыв., окруж-
ный врач не руководили надзирательницами, а окружный врач 
не посещал на местах ни детей, ни надзирательниц.
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Касаясь судьбы детей, отданных обществом на воспи-
тание, В. Г. Колокольцов характеризует деятельность обще-
ства в этом направлении как отдачу в рабство. Оказывается, 
что из 2260 питомцев в безвестной отлучке находится 147 
и на воспитании 140.
Лица, взявшие детей на воспитание, обществу неизвестны, 
адреса их также. Отдав ребенка на воспитание, общество из-
бавляет себя от всяких расходов на дальнейшее содержание пи-
томцев, но зато предоставляет взявшему его право делать с ним 
все, что тот захочет, и в дальнейшую судьбу ребенка не входит.
Секретарь совета В. Г. Шепеленко в текущем году лично за-
интересовался узнать, что сталось с 20 питомцами, отданными 
на воспитание. Ведя розыски через полицию, ему удалось най-
ти адреса лишь 2 питомцев.
Словом, судьба и местожительство питомцев, отданных 
на воспитание, обществу неизвестны и за ними общество 
не следит. Таким образом, к 147 без вести пропавшим надо при-
бавить еще значительный процент из 140 на воспитании.
Из детей, поступивших в общество, в возрасте до 1 года уми-
рает, по вычислениям В. Г. Колокольцова, 45,6 процентов, т. е. 
почти половина; а общий процент смертности всех питомцев 
достигает 20,9 проц., т. е. ежегодно умирает одна пятая часть 
всех призреваемых.
Ведомость, имеющуюся в отчете попечительного совета, 
о содержании питомцев по деревням, В. Г. Колокольцов находит 
фантазией составителя.
Далее В. Г. Колокольцов обвиняет общество в незаконном 
захвате чужих денег.
В общем денежном отчете общества на стран. 80 приве-
ден список питомцев, деньги которых, за их смертью, в сумме 
215 руб. 28 коп., перечислены в специальный капитал, а на стра-
нице 70 эти 215 руб. 28 коп. перечислены из специального ка-
питала в расходный. «Это и есть, как мне кажется, – говорил 
в своем докладе В. Г. Колокольцов, – незаконный захват чужих 
денег».
Общество чужие деньги называет своим специальным ка-
питалом; когда называют капитал какого-либо учреждения 
специальным его капиталом, то принято понимать, что капи-
тал принадлежит этому учреждению, но имеет специальное 
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назначение. В данном же случае заработанные, подаренные 
или другим образом приобретенные деньги детей составляют 
их личную собственность. Устав общества не предусматрива-
ет за ним права наследства собственности умерших питомцев 
и здесь под видом перечисления из одного капитала в другой 
произошел безусловно противозаконный захват чужих денег.
Обращаясь к деятельности общества в 1909 г., В. Г. Коло-
кольцов свидетельствует, что совет нынешнего состава состоял 
из лиц или вовсе не посещающих его заседания, или весьма мало
считающихся с постановлениями общего собрания: что совет 
частью игнорировал постановления общих собраний, частью 
действовал вопреки постановлениям. Примером первого может 
служить следующее: на общем собрании 4 января 1909 года 
член общества Дарья Диевна Оболенская заявила, что она дает 
для сельскохозяйственной школы 200 руб. с тем, чтобы на эти 
деньги была приобретена косилка и на ней работали ученики 
школы. Общее собрание постановило выразить благодарность 
Д. Д. Оболенской, косилку приобрести на пожертвованные ею 
деньги и работать на ней ученикам сельскохозяйственной шко-
лы. Через несколько дней деньги двести рублей Дарья Диевна 
передала председательнице общества, но ни председательница, 
ни казначей общества не сообщила об этом попечителю или 
управляющему школой и последние узнали о том, что имеются 
деньги, лишь в конце августа, когда косить уже было нечего, 
а деньги 200 рублей и по cей день школе не переданы.
Пример второго: общее собрание 14-го мая, желая иметь 
врача, который фактически на домах контролировал бы содер-
жание питомцев, руководил бы надзирательницами на местах, 
не совмещал бы других должностей и вообще был бы всегда
осведомлен о положении призреваемых, а не так, как теперь 
охарактеризовал в том собрании член общества Титов случа-
ем, – к врачу обратилась с просьбою дать здорового хороше-
го ребенка для усыновления и когда по указанию врача нашла 
воспитательницу его, то оказалось, что ребенок три недели на-
зад умер от чахотки или худосочия, – постановило: иметь для 
общества постоянного самостоятельного врача, не допуская со-
вмещения со службой посторонней обществу и частной прак-
тикой. Не стеснять врача в местожительстве в районе места 
нахождения питомцев общества, предоставив ему право жить 
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и в Харькове. При выборе окружного врача дать преимущество 
специалисту по детским болезням.
Попечительный совет, вместо поисков врача, вызовов че-
рез публикацию, приискания специалиста, пригласил врача 
Я. Н. Харькова18, много лет совмещавшего должность земского 
врача липецкого участка и врача общества и считавшего воз-
можным служить при прежних порядках – отсутствие надзора, 
поставив лишь условием, чтобы он земскую службу оставил.
Вот уже полгода врач Я. Н. Харьков числится на исключи-
тельной службе общества, ему увеличено жалованье, он с июня 
получает разъездные по 33 руб. в месяц, но по прежнему ни пи-
томцев, ни надзирательниц не посещает и врачебного надзора 
на местах, как не было, так и теперь нет.
Совет 27 января, постановил пригласить 4-ю надзиратель-
ницу-фельдшерицу, постановить напечатать в местной газете 
и журнале «Фельдшер» о вызове желающих занять эту долж-
ность. Но постановление это не было приведено в исполнение 
и председательница совета лично назначила на это место лицо 
без фельдшерского образования, а недавно также вновь назна-
чено такое лицо. Благодаря такому способу назначения, только 
две должности надзирательниц заняты фельдшерицами, осталь-
ные две – лицами без фельдшерского образования.
Совет еще 14-го января 1908 года сделал постановление: 
не требовать привоза в Липцы к врачу ребенка при каждой 
уплате денег, как то значится в обязательстве воспитателей, 
но ограничиваться требованием представления удостоверения 
надзирательницей, что ребенок жив.
Окружной липецкий врач при свидании с В. Г. Коло-
кольцевым в Липцах в ноябре 1909 года, сказал, что он лишь 
месяца два, три назад перестал требовал явки детей и значит, 
несмотря на постановление совета, детей еще один год и 9 ме-
сяцев по всякой погоде возили в Липцы, нередко за десятки 
верст, при каждом получении денег. От этих путешествий про-
цент смертности неминуемо должен был расти.
Во время объездов, В. Г. слышал много жалоб на то, что врач, 
при явке воспитателей за получением денег, не выдавал их не-
медленно, а назначил днем выдачи следующее воскресенье, 
18 В тексте опечатка – «Я. Н. Хорьков».
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но и тогда были случаи, когда выдача переносилась еще на сле-
дующее воскресенье.
Приведя эти примеры в доказательство того, что в настоя-
щее время в обществе не все его органы понимают свои права 
и обязанности, В. Г. Колокольцов все-таки выражает свою наде-
жду, что обновленное новыми членами общее собрание сумеет 
заставить свои исполнительные органы исполнять предначер-
тания собраний.
В настоящем году в деревне совершенно отсутствовал вра-
чебный надзор на местах.
Надзор надзирательниц был слаб и не объединен и каждая 
вела его так, как сама умела, никто не требует, чтобы питом-
цы посещали школу, почему многие из них, достигнув 12 лет, 
остаются неграмотными. Некоторые воспитатели соглашаются 
за плату 18 руб. в год оставить у себя детей с тем, чтобы дать им 
возможность окончить школу, но на это общество не идет.
При объезде деревень, где живут питомцы, В. Г. Колокольцов 
встретил в Веселовском волостном правлении мальчика лет 
12-ти, одетого в рубище, в босовиках (это было 25-го ноября). 
По словам сторожа волостного правления, он уже два месяца 
живет в волости, так как деваться ему некуда. По словам маль-
чика, он до девяти лет был в Веселом, потом общество отдало 
его другому воспитателю в Пыльную19. Когда летом за него пе-
рестали платать, то второй воспитатель отвел его в приют. Там 
с ним обращалась сурово и когда заставили таскать какой-то 
ящик, который был мальчику не под силу, и тот не исполнил 
поручения, дядька его побил. Мальчик убежал из приюта и при-
шел в Веселое к прежней воспитательнице, к прежней мамке, 
как он выразился. Мамка накормила, но держать его не могла и, 
сказав, «иди с Богом», вывела за ворота. Пока было тепло, маль-
чик скитался по деревне, по полям с пастухами, когда стало хо-
лодно, волостной дед-сторож приютил малютку и быть может 
спас его от смерти. Все это было в расстоянии сотни саженей20
от квартиры надзирательницы, в 8 верстах от окружного врача 
и в 30 верстах от канцелярии совета, именуемого попечитель-
ным. Не знаю, – говорит В. Г. Колокольцов, – но в канцелярии, 
19 В тексте опечатка – «Польную».
20 Сажень – одиниця вимірювання довжини, становила 2,1336 м за сучас-
ною метричною системою.
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вероятно, сделано, что надо, ребенок вероятно отмечен без ве-
сти пропавшим и этим, легко могло быть, кончились о нем за-
боты общества.
Думаю, что ребенок не без основания сбежал из приюта. 
Крутой режим в отделении для мальчиков можно заподозрить 
и при знакомстве с ближайшим их начальством – дядькой, 
а также и с фактическим распорядителем приютскими делами 
г. казначеем совета.
Вот что рассказал окружной врач во время последнего с ним 
свидания в Липцах В. Г. Колокольцову. Был в этом селе глухо-
немой питомец лет 12-ти. Детская логика не всегда бывает по-
нятлива взрослым, логика больного ребенка тем более. Вот этот 
мальчик, прельстившись видом стражников-казаков, заявил 
воспитателю, что он ничего не будет работать, ничем не хочет 
быть, как только казаком. Никакие увещания не действовали: 
мальчик твердо стоял на своем и не брался ни за какую рабо-
ту. Воспитатель тогда повез мальчика для вразумления в при-
ют. Здесь его, как интересного объекта, представили г. казна-
чею. Тот, узнав в чем дело, решил принять свои меры: исказив 
лицо и сжав два кулака, он подошел к глухонемому мальчику. 
Впечатление было огромное. Мальчик как пуля вылетел из кан-
целярии, из дома, со двора, на улицу, за город и по дороге, по ко-
торой привез его воспитатель в город, добрел он до Липец, где 
скитался по дворам крестьян, пока не дошло это до врача и тот 
не поместил его в другую семью. Не всякому дано быть педаго-
гом, но детям от этого не легче.
В. Г. Колокольцов указывает на неправильные действия со-
вета общества, заключающиеся в объявлении своими вымороч-
ных денег питомцев.
В докладе излагается открытый В. Г. случай с деньгами Вар-
вары Тарановой. Последняя поступила в об-во в 1874 г. и за-
писана под № 161. Затем, в 1880 году записано, что от неиз-
вестного на ее воспитание внесено 2000 руб. В том же году 
Варвара Таранова была отдана на воспитание Анне Карловне 
Винтерфельд без всякого вознаграждения от общества. Две ты-
сячи прирастали процентами и достигли в настоящее время 
суммы 5600 р. процентными бумагами и 67 р. 92 коп. деньга-
ми. На вопрос В. Г. Колокольцова, известно ли Тарановой, что 
ей принадлежит капитал и почему он ей не передан, г. казначей
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ответил, что хотя ей 36 лет и она совершеннолетняя, но ей это 
не могло быть объявлено, потому что она душевнобольная. 
Далее выяснилось, что опека над ней не учреждена, но что она 
жива, адрес же ее казначей назвать отказался, сообщив, что он 
знает его частным образом и не считает себя вправе о нем ос-
ведомить. Между тем, на стр. 46-й отчета за 1908 год питомца 
№ 161 – 74 г. Варвара Таранова значится в безвестной отлуч-
ке. В. Г. Колокольцов полагает, что Варвара Таранова должна 
быть разыскана хотя бы мерами полиции и капитал ей вручен. 
Если же она окажется душевнобольною, то следует в установ-
ленном законом порядке учредить опеку и все-таки капитал пе-
редал опекунам.
Вообще случай с деньгами Варвары Тарановой, говорит 
в заключение В. Г. Колокольцов, возводит на общество непри-
ятное подозрение: доверчивые люди думают, что общество же-
лало обогатить себя за счет Варвары Тарановой с тем, чтобы 
употребить ее деньги для целей общества, перечислив после ее 
смерти в свой расходный капитал, подобно тому, как оно сде-
лало это с 215 руб. в отчете за 1908 год, а менее доверчивые 
люди думают, что деньги и обществу не попали бы, а своевре-
менно прилипли к чьим-нибудь рукам. Утешительным являет-
ся лишь то, что большинство не только общества, но и совета 
не знало о деньгах Тарановой, а известно это лишь очень не-
большой группе осведомленных лиц.
44.
Местная жизнь. Уменьшение членских взносов 
[в Липецком сельскохозяйственном обществе (1910 г.)]
Липецкое сельскохозяйственное общество в Харьковском 
уезде уменьшает членский взнос до 75 коп. в год, имея в виду, 
что членами его состоят большею частью крестьяне, для кото-
рых это уменьшение имеет большое значение.
45.
Движение тифозных больных
[по Харьковской губернии (1910 г.)]
Движение тифозных больных по Харьковской губ., по све-
дениям харьковской губернской земской управы, по вчераш-
нее число выражается в следующих цифрах: в Харьковском 
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уезде (Липецкий участок) – 55 человек, в Лебединском уез-
де (в сл. Бишкино) – 47 человек, в Сумском уезде – 41 чел. 
(в сл. Головашеве – 28 ч. и на х. Лекарском – 13 чел.), 
в Богодуховском уезде (в с. Вальном) – 12 чел., в Старобельском 
уезде – 45 чел. (в сл. Николаевке – 29 ч., в сл. Шелестовке – 
16 ч.), в Волчанском уезде – 75 ч. (в с. Печенеги – 21 ч., 
в сл. Екатериновке – 9 ч., в сл. Никольской – 16 ч., в с. Хатнем – 
19 ч., в с. Козинке – 12 человек).
46.
Конокрады [в Липецкой волости (19 марта 1910 г.)]
19 марта, в хуторе Красном, Липецкой волости, Харьковского 
уезда, у крестьянина Андрея Зимницкого из незапертой ко-
нюшни совершена кража трех лошадей. Конокрады направи-
лись с ними по направлению к Курской губ. и, проезжая через 
село Стрелечье, были задержаны крестьянами, заподозривши-
ми в них воров. Крестьяне, узнав, что лошади краденые, нача-
ли обыскивать воров и у одного из них нашли 73 рубля, кото-
рые и отобрали. Отобранные деньги были истрачены на водку. 
Толпа напилась допьяна, а один из крестьян Семен Грищенко 
скоропостижно скончался, – по заключению врача, – от чрез-




[в сл. Липцы – студент А. П. Кремерман (1910 г.)]
Как известно, в Липцах, Харьковского уезда, свирепствует 
брюшной тиф. На борьбу с эпидемией был командирован гу-
бернским земством студент Кремерман. Вчера получена в упра-
ве телеграмма, что Кремерман, заразившись, заболел сыпным 




[в сл. Липцы – студент А. П. Кремерман (1910 г.)]
В сл. Липцах, Харьковского уезда, скончался, заразив-
шись сыпным тифом, студент-медик 5 курса Харьковского 
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университета А. П. Кремерман. Покойный был в конце мар-
та командирован губернским земством в Липцы на эпидемию 
брюшного тифа. Несмотря на усилия врачей, отстоять моло-
дую жизнь не удалось: тиф осложнился воспалением мозго-
вой оболочки. Покойный пользовался любовью населения. 
А. П. Кремерман – сын бедной семьи. Память покойного во вче-
рашнем вечернем заседании областного съезда по борьбе с эпи-
демическими заболеваниями почтена вставанием.
49.
Движение холерной эпидемии. Харьковский уезд 
[(июнь 1910 г.)]
12 июня в сл. Большие Проходы, Харьковского уезда, 
Липецкой волости, по сообщению исправника, обнаружены 
заболевания холерою. В 1 день, в одном дворе заболело трое 
мужчин; все умерли.
Первый случай не давал повода подозревать холеру, так 
как умер старик, болевший хронической болезнью. Но в то 
время, когда около 40 человек соседей по обычаю «помина-
ли» покойника, заболел и скончался его сын, а затем работник. 
Харьковским губернским земством командирован эпидемиче-
ский отряд в составе врача, 2 фельдшеров. Кроме того, на место 
выехал санитарный врач. Бактериологическим исследованием 
объектов установлена наличность азиатской холеры.
50.
[Объявление о замещении вакантных должностей
в Обществе призрения бесприютных сирот 
(1910 г.)]
Совет Харьковского Общества призрения бесприютных
сирот приглашает лиц, желающих занять должности: 1) Двух 
окружных врачей общества с местожительством в с. Липцы, 
Харьковского у., и сл. Терновая, Волчанского у. Условия: 1500 р. 
жалованья, 300 руб. квартирных и 700 р. разъездных. и 2) Двух 
фельдшериц-надзирательниц с местожительством в с. Липцах 
и с. Веселой, Харьковского у. Условия: 480 р. жалованья, 
120 квартирных, 240 р. разъездных в год. Подать о том заявле-




Линия Старо-Московского тракта [(1910 г.)]
Начиная с угла Старо-Московской ул. и Конной площа-
ди, где оканчивалась прежде линия конно-жел. дор., тянется 
старый столбовой тракт на Москву (чрез р. Немышлю, мимо 
Сабуровой дачи, далее с. Липцы, г. Белгород). Тракт этот заме-
нен впоследствии Харьково-Подольским шоссе (также через 
Белгород) и, наконец, линией железной дороги. Осталось одно 
воспоминание... да широкая проезжая дорога, ныне уже улица 
(продолжение Старо-Московской), правую сторону которой 
засадили уже рядом бульваров (пока числом 3) и, наконец, об-
ширным Народным сквером, будущим украшением этой части 
города. Левая сторона дороги – теперь улицы – ждет того же 
самого – и засадка уже окончательно намечена попечителем 
этих скверов Н. П. Савицким, – но, к сожалению, часть этого 
прекрасного пути подверглась уже, в разное время, многочис-
ленным урезкам, очевидно, прихватам, частью старого проис-
хождения, как, напр., в начале этого тракта (около известного 
домика покойного священ. Григория Томашевского), частью бо-
лее позднего и, наконец, так сказать, прихватами назревающи-
ми (канавы, решетки палисадников, превращающиеся в проч-
ные солидные ограды и т. п.).
Пока можно еще восстановить владение, городу нужно се-
рьезно этим озаботиться и, кстати, разбить бульвары, где это 
возможно и удобно. Получится редкая для Харькова местность, 
по своей красоте и выгодным санитарным условиям, с рядом 
таких учреждений, как церковь (Св.-Духовская), две народ-
ных школы (городская и церковно-приходская), Народный Дом 
с многочисленными филиями и др. учреждениями, детская 
больница (о-ва помощи больным детям Н. Н. Филиппова), ро-
дильное и гинекологическое заведение губернского земства, 
с акушерской школой, и, наконец, строящееся сейчас зда-
ние казарм, церкви и общественного собрания Воронежского 
полка. Громадное это здание (на усадьбе, купленной городом 
от Кареева), даже по сравнению с расположенными рядом, 
по обе стороны Свято-Духовской улицы, дворовыми местами, 
слишком выдвинуто на улицу, без соображения с общим пла-
ном и с необходимостью прямого (а не ломаного) направле-
ния линии улицы. К сожалению и бульвара здесь уже разбить
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не представляется возможным, но следует сделать это в том же 
направлении (против Народного Дома и далее), в особенности, 
пока еще не поздно.
52.
Томас-шлак21
[для Липецкого сельскохозяйственного общества 
(1910 г.)]
Липецкое сельскохозяйственное общество обратилось 
в харьковскую уездную земскую управу с просьбой отпустить 
сто пудов22 томас-шлака; из этого количества 60 пуд. предназна-
чается к бесплатной раздаче членам общества для производства 
опытов при посеве озимых хлебов, а 40 пуд. для продажи кре-
стьянам по пониженным ценам.
53.
Движение холерной эпидемии 
[в Харьковском уезде (1910 г.)]
В сл. Липцах, по сведениям, полученным врачебным отде-
лением губернского правления, 8 июля умерла из числа раньше 
заболевших кр. Е. Нечитайлова, 50 лет.
7-го июля в сл. Качановке заболела подозрительно по холере 
кр. Анастасия Реутова, отправленная в Николаевскую больницу.
54.
Движение холерной эпидемии 
[в Харьковском уезде (1910 г.)]
Харьковский уездный исправник уведомляет врачебное от-
деление харьковского губернского правления, что 12-го июля 
в пригородной слободе Основе, по Б.-Основянской ул., в д. Бе-
ремцова, заболела с признаками холеры мещанка г. Харь кова 
С. С. Романенко, у которой муж имеет в том же доме булоч-
ную. Дезинфекция в квартире произведена врачом. Заболевшая, 
по оказании ей медицинской помощи, доставлена в удовлетво-
рительном состоянии на квартиру.
21 Відхід металургійного виробництва, нейтралізує надлишок кислот і од-
ночасно збагачує ґрунт фосфором.




По сообщению того же исправника из прежде заболевших 
в сл. Б.-Даниловке 13 июля умер от холеры кр. М. Т. Власенко.
11 июля вечером в сл. Мерефу, Харьковского уезда, прибыл 
местный крестьянин Г. Г. Грунь, 16 лет от роду, работавший 
в Харькове на поденных работах и, заболев с признаками хо-
леры, 14 июля умер. Дезинфекция сделана. Труп Груня предан 
земле со всеми предосторожностями, а экскременты отправле-
ны для исследования в бактериологический институт.
12 июля в с. Колупаевке, Липецкой волости, заболела холе-
рой кр. Е. Федорова, 16 лет, которая того же числа и умерла.
14 июля вновь заболели холерой: в сл. Липцы кр-ка П. Си-
зютина и в сл. Б. Проходы Е. Кусков и М. Блудов.
13 июля из прежде заболевших холерой умер в дер. Алек-
сеевке, Веселовской вол., М. Бабенко.
14 июля в с. Ивановке у кр. Ив. Степанова, служащего бон-
дарем на заводе Нобеля, обнаружены признаки холеры. Врач 
констатировал наличность холеры. Больной отправлен в Нико-
лаевскую больницу. На заводе произведена дезинфекция.
55.
Движение холерной эпидемии 
[в Харьковском уезде (4−10 июля 1910 г.)]
12 июля в сл. Веселое прибыл из рудников в Бахмутском 
уезде кр. Курской губ. А. Дубенко, 23 лет, где он 7 июля заболел 
с признаками холеры. Дубенко умер.
14 июля в с. Черкасских Тишках (Циркуновской вол.) забо-
лел холерой кр. А. Гладкий и в сл. Липцах – П. Сагиченко. Оба 
15 июля умерли.
15 июля заболели холерой в Б. Проходах кр. Е. Кирова 
и в Ч. Тишках кр. А. Лактионова.
Меры приняты.
56.
Движение холерной эпидемии 
[в Харьковском уезде (1910 г.)]
<...>
В сл. Липцы заболели и умерли: крестьянки Мария и Ека-
терина Щировы.
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18 июля заболел в с. Журавлевке крестьянин Окуловской 
волости, Щигровского уезда, А. Д. Горяинов, 33 лет, который 
отправлен в Николаевскую больницу.
В сл. Липцах заболели крестьяне Ив. Золочевский, 60 лет 
и Евдокия Кухаренко, 40 лет.
19 июля в сл. Липцы заболел холерой и того же числа умер 
крестьянин П. С. Шевонко, 45 лет.
Из прежде заболевших холерой 17 июля выздоровели: 
в с. Б. Проходах Т. Масалитина, В. Пенцов, Е. Кусков, М. Блузов; 
в хут. Черняковом, Веселовской волости, П. Бабенко.
57.
Похороны женщины-врача Е. Н. Демьяненко
[в с. Большие Проходы Липецкой волости 
(28 июля 1910 г.)]
28 июля в с. Б. Проходах, Липецкой волости, Харьковского 
уезда похоронили эпидемического врача д-ра медиц. цюрих-
ского университета Екатерину Никаноровну Демьяненко. 
Проводить покойную прибыли: брат её врач губ. санит. бюро 
В. Н. Демьяненко, член губ. земск. управы П. И. Плещеев, 
председатель уездной управы С. Н. Литарев, участковый врач 
Я. Н. Харьков, санит. врач Харьковского уезда Н. А. Ширяев, 
эпид. врач А. И. Григорович, эпид. врач И. М. Зархи, чле-
ны Б. Проходинского и Липецкого эпидемич. отрядов, врач 
и фельдшерицы приюта, вся семья председателя уездной упра-
вы, пристав Липецкого стана и много крестьян. На гроб возло-
жены венки: «От губернск. уп-вы – земскому работнику», «От 
уездной управы – Е. Н. Демьяненко», «От благодарных паци-
ентов» (от крестьян) и «Товарищу, павшему под непосильной 
ношей самоотверженной работы – от Н. Ш.» и несколько венков 
из живых цветов без надписей... Нам пришлось слышать в тол-
пе такие слова: «Обидела нас барышня... Что скажут теперь 
о нас люди!»...
58.
Холера. По уездам Харьковской губернии. 
Харьковский уезд [(1910 г.)]
Харьковский уездный исправник сообщает врачебному от-
делению харьковского губернского правления, что 30 июля 
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в сл. Липцах, Харьковского уезда, вновь заболели холерой кре-
стьяне Ф. Задерихвост, П. Поддубный, А. Тряйка, Игн. Хоноп-
ко. В Б. Проходах заболели С. Андросов, 10 месяц., который 
29-го июля умер и М. Андросов, 70 лет.
Из прежде заболевших умер в селе Ивановке 1, выздоровели 
в Липцах – 1, в сл. Веселой 1.
59.
Холера. По уездам Харьковской губ.
Харьковский уезд [(1910 г.)]
Харьковский уездный исправник доносит г. губернатору 
о следующих заболеваниях холерой в уезде.
6 августа вновь заболели: в селе Колупаевке, Липецкой во-
лости, крестьяне Илья Картавцев и Григорий Черный.
6 августа из прежде заболевших в сл. Липцах умерли 
кр. Петр Мартыненко и Павел Дробицкий.
8 августа в сл. Алексеевке заболели кр. Иван Каратута (78 л.), 
Иван Котренко, Елена Ященко, Наталия Гопта, Макар Белецкий 
и Мария Белецкая (2 1/2 л.). Все они находятся по домам.
Умер от холеры крестьянский мальчик Петр Ященко, 8 л.
В тот же день в сл. Липцах, из прежде заболевших холерой, 
умер кр. Григорий Поддубный.
9 августа в с. Черкасской Лозовой, Дергачевской волости, 
заболела холерой кр. Дарья Светличная.
В этот же день в с. Алексеевке заболела холерой кр. А. Ф. Шев-
ченко. Из прежде заболевших умерла кр. М. И. Тузикова, 70 лет.
60.
Холера. По уездам Харьковской губ.
Харьковский уезд [(1910 г.)]
Харьковский уездный исправник уведомляет врачебное 
отделение харьковского губернского присутствия, что 14 авгу-
ста в Харьковском уезде вновь заболели холерой в сл. Липцах: 
крестьяне М. Гармаш, 57 лет, его жена Татьяна и Н. Карлюка, 
70 лет; в с. Б. Проходах, Липецкой волости, заболела кре-
стьянка Н. Сомова, 66 лет; в с. Алексеевке заболел крестьянин 
А. А. Лохвицкий, 47 лет.
14 августа из прежде заболевших холерой в с. Колупаевке, 
Липецкой вол. умер крестьянин Гр. Черный, 27 лет.
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61.
Холера. По уездам Харьковской губ.
Харьковский уезд [(1910 г.)]
Харьковская уездная земская управа сообщает г. начальнику 
Харьковской губернии, что в сл. Колупаевке заболели холерой 
М. Гармашева, 19 лет, и Мария Черкасина, 20 лет.
В Липцах умер от холеры Кирилл Мисевра.
62.
Холера. По уездам Харьковской губернии 
[Харьковский уезд (1910 г.)]
25 августа заболели холерой: в с. Колупаевке 
к-ка Д. Д. Касимова, 20 л.; в с. Алексеевке – к-ка В. П. Гонта, 
25 л., и в сл. Липцах к-ка М. И. Егоренкова, 80 л. Последняя 
того же числа умерла.
26 августа из прежде заболевших холерой в с. Павловке 
умер крест. К. Федченко, 40 лет.
Заболевания в Харьковском уезде наблюдались в следующих 
пунктах уезда: с.с. Большие Проходы (барак), Липцы (барак), 
Колупаевка, Алексеевка, Холодная гора, Основа (барак), Малая 
Основа, Качановка, Больш. Алексеевка (барак), Черк. Тишки, 
Бабаи, Черкасская Лозовая, Непокрытое, поселок Северо-До-
нецкой жел. дор. (близ Основы). Всего за неделю заболело 24, 
выздоровело 25 (из 73 состоявших), умерло 11, состоит 61.
63.
Губернское земское собрание [(1910 г.)]
<...>
По Харьковскому уезду к производству в 1911 г. подлежат, 
между прочим, следующие сооружения: а) устройство глино-
битного полотна дороги между с. Васищево и с. Шубино по до-
роге Харьков−Змиев; б) устройство моста и части с мостовой 
через р. Олег в с. Непокрытое по дороге Харьков – с. Салтово; 
в) устройство моста и части мостовой через Лиденов Лог, по до-
роге Харьков – Циркуны – Веселое; г) устройство моста и части 
с мостовой через балку Ребра по дороге Харьков – Циркуны; 
д) удлинение части и ремонт моста через р. Муром по дороге 
Харьков – Циркуны – Липцы; е) устройство мостовой по лощи-




[− крестьянин из сл. Липцы (4 января 1911 г.)]
4 января, в 5 чаc. веч., из дома № 15 по Пушкинской ул., 
была совершена кража, из незапертой квартиры, горжетки, сто-
ющ. 15 руб., принадлежащей почетной гражданке Любови Ало-
бусовой. В 9 час. веч. на Торговой площади ночными сторожами 
№ 4, Шелестовым и № 5, Скляровым, был задержан бежавший не-
известный человек, назвавшийся кр. Липецкой вол. Александром 
Григорьевым Усенко, который в означенной краже сознался, 
и что горжетку продал в ресторане «Русь» музыканту Игнату 
Гринченко за 70 коп. После кражи означенной горжетки Усенко 
покушался на кражу лошади по Петровскому пер., № 13 у Тихона 
Молотова, но был замечен и задержан названными сторожами.
65.
Приют бесприютных сирот [(1911 г.)]
Харьковская губернская земская управа приступила к при-
ему дел призрения подкидышей и сирот от общества призре-
ния бесприютных сирот. На Масляной неделе член харьков-
ской губернской земской управы В. С. Сыромятников выез-
жает в с. Липцы, Харьковского уезда, для принятия и осмотра 
питомцев приюта. Из Липцев В. С. Сыромятников направится 
в слободу Терновую, Волчанского уезда, и в Белгородский уезд, 
Курской губ., где находится около 100 питомцев у крестьян 
на вскормлении. После возвращения В. С. Сыромятников пред-
ставит харьковской губернской земской управе подробный до-
клад о результате осмотра.
66.
Исправление земского телефона
[в Харьковском уезде (1911 г.)]
Для улучшения передачи звука и уменьшения числа обрывов, 
очень часто наблюдаемых на земском телефоне в Харьковском 
уезде, предположено подвесить двухпроводные цепи между 
Харьковом и Золочевым, Мерефой и Липцами, как наиболее 
оживленными пунктами. Будут сделаны и др. исправления те-
лефона, как-то: установлено 493 новых столба и пр. На исправ-




[в училищах сл. Липцы (1911 г.)]
На днях закончились экзамены, произведенные всем со-
ставом училищного совета. На экзамен дети собраны была 
с 13 училищ, в количестве 136 человек.
В общем экзаменационные работы выполнены удовлетвори-
тельно, за исключением тех учащихся, которые, по заявлению
преподавателей, очень неаккуратно посещали училище, и такие 
ученики оставлены на другой год.
Во время экзамена произошел инцидент. Священник о. А. Ле-
вандовский заявил: если с экзамена не удалится местный врач 
Я. Н. Харьков, то он, Левандовский, уходит. На время прио-
становлены были испытания и училищный совет в заседании 
постановил: почетного посетителя врача Харькова, по капризу 
священника Левандовскаго, не удалять и производить дальней-
шее испытание; священнику же объявлено было, что если ему 
не угодно производить экзамены, то может уходить. (Нужно за-
метить, что врач никакого участия в испытаниях не принимал).
Левандовский, не поддержанный никем из присутствую-
щих, не исключая и священников, ушел из училища.
68.
[Отрубщики в сл. Липцы (1911 г.)]
В нашем обществе, после выхода на отрубные участки 
115 домохозяев, не прекращаются ссоры, суды и всякие недо-
разумения, часто вредно отзывающиеся на общественном ин-
тересе. Так, напр., многие из общественников, получая наделы 
и за выбытием из села, долгое время сдавали в аренду другим, 
а теперь стали укреплять и продавать. Первоначально такие 
наделы скупались обществом, но по настоянию вышедших 
из общины, купля отменена, как не имеющая для последних 
интереса. Тогда новообщественники, видя, что количество зем-
ли не увеличивается, а уменьшается, начали укреплять наделы 
с тою целью, чтобы продать. И вот таких лиц, вновь подавших 
на укрепление – 130 домохозяев, из которых многие уже укре-
пили и частным лицам продали. Теперь остальная часть ново-
общественников испытывает немалую тревогу, имея в виду, что
для укрепившихся лучшая земля должна быть отбита в особняк
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и по этому разделу никакие жалобы в пользу новообщественни-
ков не помогут.
69.
Виды на урожай. Град
[в сл. Липцы (1911 г.)]
Частые дожди в наших местах причинили немало вреда, 
в особенности на более низких местах, где огородные овощи 
от излишней влаги погибают, а хлебные растения положились 
и подверглись заносу илом.
Опасаются многие хозяева за налив озимого хлеба, могуще-
го пострадать также от частых дождей.
Яровые же хлеба, в особенности на высоких местах, на-
ходятся в прекрасном состоянии и подают надежды на благо-
приятные результаты. Бакши от бывших заморозков погибли, 
с произведенной же второй посадкой, как отзываются бакшев-
ники, дружными всходами прекрасно покрыта площадь, назна-
ченная для бакши и, как более опытные бакшевники уверяют, 
хотя посев произведен с запозданием, но при таких благопри-
ятных условиях растительность может в короткое время дать 
хороший урожай.
– 11 июня в 15 верстах от Липец в селах Белгородского уез-
да прошел ливень с градом необыкновенной величины, уничто-
живший, как передают, на расстоянии 50 верст как полевую, так 
и огородную растительность.
70.
Местная жизнь. Учебный сбор ратников 
[призывных участков Харьковского уезда (1911 г.)]
Первого сентября с. г. имеет быть учебный сбор ратников 
ополчения первого разряда призыва 1910 г. 3-го и 2-го призыв-
ных участков Харьковского уезда. В состав 2-го участка входят 
волости: Больше-Даниловская, Веселовская, Дементеевская, 
Липецкая, Непокрытянская, Русско-Лозовская и Циркуновская. 
В состав 3-го участка входят волости: Деркачевская, Должан-
ская, Золочевская, Карасевская, Казачье-Лопанская, Удянская, 
Одно робовская и гор. Золочев и, кроме того, лица привилеги-
рованного сословия, приписанные к 3 участку на основании 
113 ст. уст. о воин. пов. Всего подлежит явке на учебный сбор 
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318 ратников. Не явившиеся без уважительных причин на учеб-
ный сбор ратники будут преданы военному суду.
71.
Урожай [в сл. Липцы (1911 г.)]
Уборка как озимого, так и ярового хлеба в этом году очень 
медленно происходит по причине частых дождей и пасмурных 
дней, что не дает скошенному хлебу сохнуть. Хотя уже уборка 
озимого хлеба окончена, но перевозить его в стог положитель-
но опасаются, из боязни подвергнуть порче. Результаты урожая 
весьма разнообразны, как и в количестве копен на десятине, так 
и в качестве зерна, хотя в общем урожай удовлетворительный, 
исключая озимой пшеницы, погибшей от малоснежной зимы. 
В настоящее время некоторые из хозяев в ожидании сухой по-
годы решили не производить работ не только по воскресным 
и церковным праздникам, но даже и в пятницу, считая частые до-
жди и ненастье наказание[м] за непочитание упомянутых дней.
Пчеловодство у нас в настоящее время в очень хорошем со-
стоянии и более старые из пчеловодов припоминают, что такое 
благодатное время было 13 лет тому назад. Для продажи предпо-
лагается меда в довольно порядочном количестве, почему неко-
торые из пасечников сокрушаются, что цена на мед будет низка.
72.
Подозрительный случай по холере в Харьковском уезде 
[в с. Веселое Харьковского уезда (1911 г.)]
По сведениям санитарного бюро харьковской губернской 
земской управы, в с. Веселом, липецкого медицинского участ-
ка, Харьковского уезда, зарегистрирован подозрительный 
по холере случай. Вследствие характера холеры (случай так 
назы ваемой сухой холеры), собрать выделений для бактери-
ологического исследования не удалось. В пораженное место 
губернским земством экстренно командирован эпидемиче-
ский врач М. Г. Крушель и фельдшерица. С. Веселое находится 
в 30 вер. от Харькова; липецкий участок снабжен бельем и де-
зинфекционными средствами и в случае надобности в любой 
момент может быт открыт холерный барак. В прошлом году 





[по Харьковскому уезду (1911 г.)]
Призыв новобранцев по Харьковскому уезду имеет быть
произведен в нижеследующие дни: 15 октября в 3 участке – 
городе Золочеве (в состав коего входят волости: Должанская, 
Дергачевская, Золочевская, Карасевская, Казачье-Лопан-
ская, Одноробовская, Удянская и город Золочев). 25 октября 
в 2 участке – сл. Липцах (в состав 2-го участка входят волости: 
Больше-Даниловская, Веселовская, Дементеевская, Липецкая, 
Непокрытянская, Русско-Лозовская и Циркуновская). 1 ноя-
бря в 4 участке в сл. Ольшане (в состав этого участка входят 
вол.: Вертеевская, Ольшанская, Пересечанская и Рогозянская), 
9 ноября в 1 участке в городе Харькове (Старо-Московская ул., 
помещение харьковского волостного правления). В состав 
1 участка входят вол.: Алексеевская, Бабаевская, Безлюдовская, 
Будянская, Жихорская, Мерефянская, Основянская, Роганская 
и Харьковская. К вышеозначенному времени в надлежащие 
призывные пункты должны явиться: 1) лица, которым возраст 
должен быть определен по наружному виду по 128 и 131 ст. Уст. 
о воин. пов.; 2) подлежащие на основании 180, 389 и 390 ст. 
Уст. о воин. пов. назн. на службу без жеребья; 3) получившие 
отсрочку до предстоящего призыва и 4) все внесенные в при-
зывные списки с. г., за исключением: а) лиц, возведенных по-
сле того в священный сан православного и других христиан-
ских исповеданий, а также православных псаломщиков; б) лиц, 
получивших отсрочку по имущественному положению (ст. 60 
Уст. о воин. пов.); в) тех обучающихся в учебных заведениях, 
коим дана присутствием отсрочка для окончания образова-
ния (ст. 61 Уст.); г) лиц, получивших отсрочку, вследствие на-
хождения на службе по контракту, на судах торгового флота 
(ст. 84 Уст. о воин. пов.) и д) лиц, пользующихся правом на льго-
ту первого разряда по семейному положению. Сроком явки но-
вобранцев на сборный пункт, после роспуска по домам, назна-




об организации выставки животноводства 
и кустарных изделий 
в. Дергачах Харьковского уезда 25−26 сентября 1911 г.]
Дергачевское о-во сельского хозяйства устраивает 25−26 сент. 
н. г. в с. Дергачах Харьк. у. ВЫСТАВКУ ЖИВОТНОВОДСТВА 
и КУСТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Доставка экспонатов на выстав-
ку 24-го сентября, экспертизы 25-го сент. За лучшие экспона-
ты животных из всего харьковского уезда и за кустарные из-
делия из 6 волостей: Дергачевской, Алексеевской, Липецкой, 
Пересечанской, Ольшанской и Вертеевской будут присуждены 
денежные и почетные награды: серебрян., бронзовые медали
и похвальные листы. 38831 2—1
75.
Пожары и поджоги
[в сл. Липцы (1911 г.)]
За последнее время у нас особенно участилась пожары.
Поджоги, наличность которых несомненна, совершаются 
с целью утащить кое-что во время суеты. Так, например, в ночь 
под 10 октября у крестьянина А. Кипоренка подожжен хлеб 
на току. Во время пожара несколько хулиганов вбежали в избу 
и, взломав у сундука замок, похитили около 500 руб.
10 октября днем в разных местах было три поджога; из них 
два были вовремя затушены, а в последнем случае, при силь-
ном ветре, сгорело у трех хозяев много хлеба и сараи, нигде 
не застрахованные. Еще зарево от этого пожара не погасло, 
как в 8 час. вечера того же дня загорается в двух местах снова 
хлеб и ветряная мельница, и все сгорает до основания, так как 
наш пожарный обоз никуда не годен.
Полицейское дознание о всех пожарах производится, но ви-
новники поджога пока не обнаружены.
76.
Прием новобранцев
[по 2 участку Харьковского уезда (1911 г.)]
Закончился прием новобранцев по 2 участку, состоящему 
из волостей: Липецкой, Веселовской, Непокрытянской, Цир-
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ку новской, Даниловской и Дементеевской. Всего по участку 
призывалось 504 человека, принято для отбытия повинно-
сти 203 человека, оказавшихся годными, из не пользующихся 
льготою. Все принятые, хотя и удовлетворяли тем требовани-
ям здоровья, которые предъявлялись воинским присутствием, 
но рост и физическое развитие принимаемых с каждым годом 
дают заметный уклон в худшую сторону, что зависит от тех не-




[в сл. Липцы (1911 г.)]
На днях состоялось общее собрание учредителей общества 
потребителей, на котором произведены были выборы должност-
ных лиц и детально рассмотрены вопросы, относящиеся к пра-
вильной постановке дела. Между прочим, собрание постано-
вило не открывать торговли, пока не наберется паевых взносов 
не менее 1500 руб. (пай 5 руб.), для чего в районе Липецкой вол. 
предложить желающим вступить в члены с одним или несколь-
кими паями.
Потребность в упомянутом обществе давно назрела, и нуж-




[в сл. Липцы (1911 г.)]
В нашей слободе вот уже более 30 лет существует ссудо-сбе-
регательное товарищество. Когда-то это учреждение приносило 
огромнейшую пользу как местному населению, так и населению 
окружных сел и даже волостей. В настоящее же время т-во до-
живает последние дни своего жалкого существования и на смену 
ему открывается у нас с 1-го января 1912 г. кредитное товарище-
ство, как наиболее отвечающее запросам современной жизни.
Благодаря отсутствию должного количества земли и неу-
мению использовать с наибольшей выгодой для себя мелкие 
крестьянские клочки, наш крестьянин стремится к другим 
каким-либо «подсобным» способом пополнить свой «тощий 
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бюджет» и поддержать свое существование... Одним из «таких 
подсобных способов» является «мелкая торговля»... Последнею 
увлекаются многие и многие крестьяне, но, за отсутствием кре-
дита, эта торговля остается все же лишь в зачаточном со стоянии.
Понятно поэтому то нетерпение, с которым ждут наши кре-
стьяне открытия кредитного т-ва, тогда и они смогут расширить 
рамки своего торгово-промышленного и даже культурно-земле-
дельческого предприятия, что не замедлит отозваться на их ма-
териальном благосостоянии.
79.
Собрание сельскохозяйственного общества 
[в сл. Липцы].
Выставка животноводства [(1911 г.)]
В состоявшемся на днях общем собрании членов липецкого 
с.-х. общества особый интерес вызван был докладом об устрой-
стве в следующем году выставки животноводства и кустарного 
отдела.
Указав, на какие средства будет открыта выставка, предсе-
датель правления предложил в помощь членам совета избрать 
комиссию по устройству выставки.
Комиссия, в числе 13 человек, была выбрана открытым го-
лосованием.
80.
Нужда в школе [в сл. Липцы (1912 г.)]
В Липцах в настоящее время считается 3 народных земских 
училища (в том числе и 2-классное) и 3 церковно-приходских. 
Как те, так и другие, вот уже несколько лет подряд совершенно 
переполнены учащимися, наплыв которых за последние годы 
сравнительно с прежними годами очень и очень увеличил-
ся. Благодаря тесноте и неудобствам, всем школам приходит-
ся поневоле ежегодно отказывать в приеме доброй половине 
крестьянских детей, которым приходится «высиживать» дома 
до 11−12 лет и ждать удобного случая проскользнуть «через 
норму» в начальную земскую школу.
Уездное земство, с своей стороны, не принимает почти ника-
ких мер к устранению этого ненормального явления. Согласно 
школьной сети, утвержд. очередн. земск. собр. 1908 г. для вве-
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дения всеобщего обучения в уезде, – в Липцах должно быть 
выстроено и открыто 3-комплектное училище в 1911 г.
Но вот наступил 1912 г., а в докладах управл. очер. зем. 
собр. ничего не сказано о постройке так необходимой в нашей 
слободе школы. Уже после собрания совершенно случайно – 
г. инспектор народных училищ во время ревизии в ноябре мес. 
прошлого года – обнаружил невероятное переполнение школ. 
Следствием этой ревизии явилось то, что управа наняла част-
ное здание для одного отделения и назначила нового учителя. 
Но этим непроизводительным расходом ничуть не устранится 
острая нужда в школе.
Одно из местных училищ (3-е) пришло окончательно в вет-
хость, чтобы не сказать в негодность. В прошлом году об этом 
заявлено было в управу, откуда последовала даже бумага о том, 
что ремонта школы не будет ввиду постройки здесь новой шко-
лы... Этим дело и закончилось... Школа осталась с отвисшими 
потолками и никуда негодным отоплением. Дети не имеют раз-
девальни и вешают свои тощие шубенки в холодном коридоре 
или просто кладут в классе под ногами...
81.
Ремонт телефонных линий 
[в Харьковском уезде (1912 г.)]
От весны настоящего года харьковское уездное земство при-
ступает к капитальному ремонту следующих телефонных ли-
ний в Харьковском уезде: роганской, непокрытянской, липец-
кой и ольшанской, на которых предполагается поставить новые 
столбы, заменить изоляторы и проволоку.
82.
Призрение подкидышей губернским земством
(Письмо в редакцию) [(1912 г.)]
В текущем январе, принимая больных в одной из земских ам-
булаторий Харьковского уезда (с. Дементеевке), мне пришлось 
натолкнуться на факт, наглядно иллюстрирующий последствия 
призрения бесприютных малолетних сирот и представляющий 
в то же время интерес в бытовом и научном отношении.
Явилась на амбулаторный прием 35-летняя женщина-кресть-
янка с жалобой на потерю голоса и болезненность при глотании: 
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путем осмотра мною констатировано несомненное сифилити-
ческое поражение слизистой оболочки твердого и мягкого нёба, 
такое же поражение соска левой груди и ряд сопутствующих 
явлений люэса, по поводу чего она только впервые обратилась 
ко мне за полуторамесячное пребывание здесь.
Тут же она попросила осмотреть и «казенного ребенка» (ее 
выражение), у которого констатирована также сыпь люэтиче-
ского характера.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что настоящая кре-
стьянка больна более месяца, «казенный ребенок же» более 
3 месяцев, имеет шестеро здоровых, в смысле сифилиса, детей 
(один из них лечится от трахомы) и здорового мужа, осмотрен-
ных мною на дому; последний родной ребенок тоже здоров, от-
лучен ею от груди на 9−10 месяце, вслед за чем и был принят 
за плату 4 руб. помесячно от отдела призрения бесприютных 
малолетних сирот харьковского губернского земства «казен-
ный» 1 1/2 месячный ребенок (Евфросиния) для вскармливания 
на дому.
Принимая ребенка, ныне больная крестьянка была тща-
тельно осмотрена врачом от приюта 4 июля и признана здоро-
вой; далее, по занесении в приемный журнал губернского зем-
ства (№ 386−911) и по получении расчетной книжки (№ 2108) 
с июля же месяца н. г. кормилица вместе с ребенком поступили 
в ведение надзирательницы от губернского земства, имеющей 
местожительство в 10 вер. (Р. Лозовая) от места воспитания ре-
бенка (с. Дементеевки); в таком же расстоянии, но по другому 
радиусу, живет и приютская женщина-врач (с. Липцы); заглянув 
в расчетную книжку, можно было видеть ежемесячные даты 
с диагностическими заметками карандашом надзирательницы 
о состоянии здоровья вскармливаемого ребенка: 5-го сентября, 
например, значится обопрелость – lues, 12 декабря – ребенок 
здоров, а 21 января с. г. снова lues, причем о здоровье кормили-
цы не упоминается совершенно в то время, как у нее на груди 
и во рту более месяца имеются рельефные объективные дан-
ные – входные ворота контакта от сифилитического ребенка 
с наследственными проявлениями lues’а более 3 месяцев.
Являются вопросы: 1) Существуют ли какие-либо гарантии 
от «казны» у подобных невинных жертв ограниченного интел-
лекта – матерей многочисленного семейства, ценных работниц 
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дома, в том, что, принимая «казенного ребенка» за плату в свою 
семью, лаская его, как родного, вскармливая своею грудью, 
а потом и сама питаясь из одной посуды в кругу своей до того 
здоровой семьи, они не получать за этот же четырехрублевый 
временный гонорар пожизненное, передаваемое своему потом-
ству зло – страшный бич человечества lues или, как в данном 
случае, будет ли несчастная жертва за это обеспечена матери-
ально как бы за потерю трудоспособности? 2) Рационально ли 
было брать губернскому земству под свое покровительство 
городских подкидышей, отягченных, по крайней мере, в 50 % 
наследственным сифилисом, и тем активно культивировать си-
филис на более плодородной почве – в деревнях, где население 
еще далеко не так иммунно к lues’у, как в городах?!
Резюмируя изложенное, мы видим, что получилось пара-
доксальное явление активной сифилизации деревень самим же 
земством; во всяком случае следовало бы более гуманно отне-
стись к такой благородной идее, как вскармливание бесприют-
ных сирот, а не отделываться одной формалистикой, регистри-
руя младенцев в приемный журнал и выдавая расчетную книж-
ку без права передачи, в которой ведется надзирательницей 
без медицинского образования история болезни ребенка; нужно 
погуманнее отнестись и к «серым» кормилицам, а не добивать 
ее путем принудительного запоздалого лечения в губернской 
больнице, где деревенский адепт сифилиса теряет и свой духов-
ный облик среди проституток etc.; благодаря же существующе-
му способу призрения малолетних сирот, можно со временем 




Местная жизнь. Земские лошади 
[в сл. Липцы (1912 г.)]
Доктор П. И. Кравцов выехал на земских почтовых лоша-
дях из с. Липец в соседнее село, где была назначена лекция 
Кравцова по гигиене. Отъехав версты 3, лошади стали и д-р вы-
нужден был пешком возвратиться в с. Липцы.
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84.
Новые агрономы [в Харьковском уезде (1912 г.)]
Уездная земская управа пригласила для харьковско-
го уезда на новые агрономические участки следующих лиц: 
в с. Непокрытое – агр. Т. Ф. Адаменко, пом. агр. П. М. Мои-
сеева; с. Липцы – агр. Н. Е. Соленова; в Мерефу – агр. В. А. Боб-
ровского; сл. Ольшаны – агр. А. Б. Бернадского23, пом. П. Г. По-
стоева; в с. Жихорь – пом. агр. В. В. Стейскаль; в г. Зо лочев – 
пом. агр. Н. Е. Кучер. Кроме того, инструктором по садоводству 
приглашен А. А. Ромеко, управляющим одноробовской шко-
лой – И. П. Кириченко. Агрономы обладают высшим образова-
нием, пом. агрономов – средним. Число агрономических участ-
ков увеличено до 9.
85.
Преобразование ссудо-сберегательного товарищества 
в кредитное 
[в сл. Липцы (1912 г.)]
Состоялось общее собрание членов липецкого ссудо-сбере-
гательного товарищества (68 членов из числа 118 домохозяев).
Правление представило отчет по уставу ссудо-сберегатель-
ного товарищества. Из устава видно, что ко дню преобразова-
ния всего членов состояло 118.
Пассив выразился в следующем: в основной капитал по-
ступило из собственных средств 1,000 руб., вкладов и займов 
1,003 руб. и переходящих сумм 102 руб. 34 коп.; по активу в ссу-
де 638 руб. 68 коп. и наличными деньгами 1,501 руб. 66 коп.; 
прибыли получено было 520 руб. 97 коп.
После утверждения отчета – произведены выборы долж-
ностных лиц в кредитное товарищество – 3 члена правления 
и 3 поверочного совета, на которых возложена обязанность со-
вместно производить прием новых членов, делать займы и при-
нимать вклады.
Нельзя не отметить того обстоятельства, что желание и не-
обходимость перейти на новый устав уже давно настало, имея 
в виду устарелый устав ссудо-сберегательного товарищества 
1872 года, совсем непригодный к настоящей жизни.
23 У пізнішій публікації (див. № 86) назване інше прізвище.
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Ныне в большом числе поступают заявления о желании 
вступить в число членов.
86.
Новые агрономы 
[в Харьковском уезде (1912 г.)]
Харьковская уездная земская управа пригласила на новые 
агрономические участки следующих лиц: в с. Непокрытое – 
агр. Т. Ф. Адаменко, пом. агрон. П. М. Моисеева; с. Липцы – 
агр. Н. Е. Соленова; в Мерефу – агр. В. А. Бобровского;
сл. Оль шаны – агр. Н. Б. Безпадного24, пом. П. Г. Постоева; 
в с. Жихорь – пом. агр. В. В. Стейскаль; в г. Золочев – пом. агр. 
Н. Е. Кучер. Кроме того, инструктором по садоводству при-
глашен А. А. Ромеко; управляющим одноробовской школой – 
И. П. Кириченко. Число агрономических участков увеличе-
но до 9.
87.
Сельскохозяйственное общество. Нужда в школе
[в сл. Липцы (1912 г.)]
11 февраля н. г. состоялось общее собрание членов липецко-
го cельск.-хоз. общества. В числе других вопросов разбирался 
также вопрос «о передаче» бакалейной лавки c.-х. о-ва – липец-
кому потребительскому о-ву. Два года назад с.-х. о-во, по ини-
циативе председателя о-ва местного врача Я. Н. Харькова, – от-
крыло бакалейную лавку с основным капиталом в 300 руб.
Для наблюдения за торговлей избрана была лавочная ко-
миссия, которая, вместе с ревизионной комиссией о-ва, должна 
была контролировать торговлю, составлять вместе с советом 
о-ва отчеты и представлять их собранию на рассмотрение (чего, 
к сожалению, ни одного разу за время торговли не случалось).
В первый год торговли лавка не дала никакой прибыли... 
Тогда совет о-ва увеличил основной капитал торговли до 800 р., 
пригласив другого продавца с окладом жалованья вместо 180 – 
в 300 р. в год с квартирой, отоплением и освещением, не считая 
платных разъездов за покупкой товара. На днях совет лично за-
крыл лавочку и доложил собранию, что «по приблизительному» 
24 У ранішій публікації (див. № 84) назване інше прізвище.
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подсчету в лавочке имеется на... «500 р. кредита» и на 300 р. 
(приблизительно!) остатков товара... И это при основном капи-
тале торговли в 800 р.!.. Собрание выразило протест совету о-ва 
за такое неумелое и бесконтрольное ведение дела и потребова-
ло составления точного, а не приблизительного отчета торговли 
очередному годичному собранию, которое должно быть не поз-
же 28 февраля н. г... Вопрос о передаче лавки потребит. о-ву 
оставлен открытым, т. к. последнее, ознакомившись с остатка-
ми товара в лавке, нашло их совсем негодными для своей тор-
говли и принимать себе не намерено...
– Липецкий сельский сход постановил просить уездную 
управу построить в сл. Липцах еще одну школу, ибо имеющи-
еся 3 школы не могут удовлетворять всех желающих учиться. 
Под школу предложена земля, в 3-х местах, где управа найдет 
более удобным. Этот же сход дал 1 1/4 д. земли харьк. губ. зем. 
для устройства в настоящем году ветеринарного пункта.
88.
Местная жизнь. Задержанный воришка 
[сын крестьянина Липецкой волости (1912 г.)]
На прилегающих к станции Харьков-пассажирская улицах 
вновь появились мальчики-подростки, в возрасте 12−15 лет, 
крадущие с кузова экипажей ваньков вещи пассажиров, до-
ставляемых в город. Появляются они, главным образом, когда 
стемнеет, к приходу пассажирских поездов. Один такой вориш-
ка задержан был вечером, 15 марта, когда с кузова дрожек ста-
щил чемодан с различными вещами жены судебного следова-
теля 4 уч. Мелитопольского уезда и бросился с чемоданом уди-
рать. Проходивший в это время здесь агент сыскной задержал 
мальчика с поличным. Чемодан возвращён по принадлежно-
сти. Воришка оказался сыном крестьянина Липецкой волости, 
Харьковского уезда, Иваном Кузьменко, 15 л.
89.
Кредитное товарищество 
[в сл. Липцы (1912 г.)]
С настоящего года после преобразования липецкого ссу-
до-сберегательного товарищества в кредитное, операция его 
настолько увеличилась, что основного капитала в 1000 руб. 
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уже далеко недостаточно, чтобы кредитом в 10 раз больше удов-
летворит требование вступающих членов.
В виду этого правление и совет для более широкого разви-
тия действий товарищества решили сделать долгосрочный заем 
в харьковской конторе Государственного банка в 3000 руб., дабы 
была возможность производить заем в достаточной сумме. Для 
разрешения этого вопроса было созвано общее собрание, еди-
ногласно предложившее правлению возбудить ходатайство о за-
йме долгосрочной ссуды.
На этом же собрании был представлен доклад о покупке се-
мян, земледельческих орудий, железа и красок. Собрание, впол-
не признавая рациональным иметь упомянутые предметы, по-
становило открыть торговлю в возможно скорейшем времени.
90.
Подкидыши в деревне 
(Письмо в редакцию) [(1912 г.)]
В pendant25 к факту заражения сифилисом кормилицы от при-
емного подкидыша, имевшего место в с. Дементеевке, Харьк. уез. 
и опубликованного на столбцах газеты «Утро» от 26 янв. с. г.26,
прошу не отказать поместить и про свежий, вполне аналогично-
го характера случай, констатированный мною в с. Липцах.
Факт этот еще нагляднее предыдущего иллюстрирует пол-
ную непригодность постановки дела призрения подкидышей, 
оставшейся statu quo ante27...
Случайно, 18-го сего апреля ко мне на амбулаторный прием 
7-го медиц. уч. (с. Липцы) обратилась женщина О. В., с жало-
бой на сухость и ощущение препятствия в горле при глотании. 
Путем осмотра мною констатировано сифилистическое пора-
жение небных дужек и такого же характера поражение соска 
левой груди, с ясно выраженными сопутствующими явлениями 
со стороны лимфатическ. системы; явилось подозрение о вне-
половом контакте, что и подтвердилось при конфронтации 
с злосчастным подкидышем, оставленным кормилицей поче-
му-то в приемной: у ребенка (Лев Дмитр.) во рту и между яго-
дицами папулезная сыпь.
25 Буквально: «у той час, як» (франц.), тут у значенні: «на додаток».
26 Див. № 82.
27 Тут: «незмінний стан до» (лат.)
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Тут же я заглянул и в расчетный зеленый лист (№ 1929 при-
емн. журн. 196/912); далее, тщательный осмотр на дому ее всех 
членов семейства (мальчик 8 лет, девочка 10 л. и ребенок 1 г., от-
лученный от груди на 7 мес.), оказавшихся пока без каких-либо 
объективных данных lues’a, подтвердил диагноз.
При вторичной моей визитации спустя 1−2 дня, 21 апр. с. г., 
больной О. В. с целью предложить ей специфическое лечение, 
пришлось констатировать, что кормилица с подкидышем уже 
транспортирована местной приютской администрацией экс-
тренно в харьк. губерн. земск. больницу, несмотря на все дово-
ды о рабочем времени и о семейной обстановке, не дозволявшей 
бросить на произвол судьбы хозяйство. Встретившая же меня 
старуха – мать ее, с ослабленным зрением от запущенной тра-
хомы, на предложение полечить ей амбулаторно глаза, ответила, 
что пока не будет прислана работница, обещанная взамен уве-
зенной матери, она не может отлучаться; нечего и распростра-
няться о значении таких экстренно-принудительно-изоляцион-
ных методов лечения, особенно если иметь в виду, что таковое 
ограничится лишь однократным курсом в то время, как дома, 
в с. Липцах, родные оставлены, быть может, в скрытом периоде 
сифилиса не без вреда для окружающих (учащиеся!).
Чего же после этого должно ожидать, напр., в с. Терновом, 
где около 400 подкидышей присматриваются даже не врачом, 
а в с. Ивановке, Венгеровке, Гриневке, Циркунах etc. .. подве-
домственных липецкой амбулатории от губернского земства для 
подкидышей?!
Заканчивая описание настоящего печального факта, считаю
долгом сообщить, что, объехав 13 медиц. участков Харьк. у., мне 
нигде еще не пришлось натолкнуться на такое распростране-
ние сифилиса среди крестьян, как в с. Липцах, что я и склонен 
объяснить местной сконцентрированностью кормилиц, игно-
рируемых при осмотре подкидышей, являющимися совместно 
факторами внеполового диссеминирования lues’а в деревнях, 
нередко, напр., принимая больных, встретить девицу, не до-
стигшую половой зрелости и отягченную третичными явления-
ми (не наследственно!) сифилиса со всеми его деструктивными 
последствиями вплоть до обезображивания лица!?
И вот, (памятуя, с одной стороны, что система передачи под-
кидышей из города в деревню для вскармливания – далеко не 
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нова, с другой же, – что вопрос о подкидышах теперь переходит 
в ведение земства, тратящего огромные средства на медицину, 
созывающего уже и специальную комиссию для детального ос-
вещения этого идейного дела, я и счел своевременным опубли-
ковать замеченные мною дефекты.
С своей стороны, я бы предложил подвергнуть тщатель-
ному осмотру всех кормилиц и подкидышей, пригласив вра-
чей-специалистов, так как глубоко убежден, что подобные слу-
чаи внеполового заражения и распространения сифилиса в де-
ревнях – типичны и отнюдь не единичны.
Врач К. К. Парфененко
Апреля 24 дня 1912 г.
91.
Сифилизация деревни и подкидыши
(Письмо в редакцию) [(1912 г.)]
М. г., г. редактор!
Прошу не отказать дать место нижеследующим строкам 
по поводу помещенного в вашей уважаемой газете письма за-
пасного врача Парфененко (от 25 апреля). На первое письмо 
г. Парфененко я не считала нужным отвечать до опубликова-
ния заключения комиссии, состоящей из специалистов-сифи-
лидологов, педиатра и представителей общественной гигиены 
и санитарии, веское слово которых может считаться решающим 
в этом вопросе. Последняя статья Парфененко – «Подкидыши 
в деревне»28 обнаруживает его полное незнакомство с постанов-
кой дела призрения подкидышей, следствием чего и является 
искажение некоторых фактов. Из его статьи можно заключить, 
что никаких мер для предупреждения занесения сифилиса в де-
ревню подкидышами не принимается. В действительности же 
дело обстоит так. Младенцы, подбрасываемые в люльку город-
ского приюта, выдерживаются там до достижения ими 6-ти не-
дельного возраста в виду того, что наследственный сифилис, 
как установлено, проявляется в первые 6 недель по рождении. 
По истечении этого срока, здоровые младенцы поступают 
на выкормление в деревню; сифилитики же остаются до конца 
28 Див. № 90.
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первого года жизни, после чего выдаются в сифилитические 
семьи. Сомнительные же младенцы выдерживаются в приюте 
до полного выяснения их здоровья в смысле сифилиса, причем 
консультирует специалист-сифилидолог, а с марта с. г. при-
меняется реакция Wassermann’a, и если, несмотря на все эти 
меры предосторожности, все же обнаруживаются сифилитики 
среди подкидышей грудного возраста в патронаже, то это при-
ходится отнести к трудности, а подчас невозможности диагно-
стицировать сифилис в таком раннем возрасте. Если реакция 
Wassermann’a служит нередко единственным указателем налич-
ности сифилиса у взрослого, то у младенца отрицательная ре-
акция не является абсолютно верным критерием, и сифилис мо-
жет проявиться, несмотря на отрицательную реакцию, в более 
позднем возрасте и даже после 1/2 года. Такое позднее проявле-
ние сифилиса имело место в обоих наших случаях, по поводу 
которых писал г. Парфененко. В первом случае из Дементеевки, 
где находится всего одна питомица и имеется земская амбулато-
рия при враче, сифилис проявился на четвертом месяце жизни 
и в такой форме, что, несмотря на повторные осмотры питоми-
цы земским врачом, сифилис не мог быть вовремя диагностици-
рован; автор же статьи, г. Парфененко, констатировал сифилис 
у кормилицы этого ребенка также не при первом ее посещении 
амбулатории, о чем у меня имеются выписки из Дементеевского 
амбулаторного журнала.
2-й случай – в Липцах. Ребенок 6-тимесячный выдан из при-
юта здоровым, неоднократно тщательно осматривался мною, 
правильно развивался, что проверялось повторным взвешива-
нием в липецкой амбулатории приюта, и не вызывал никаких 
подозрений на сифилис. Кормилица так же, как и ребенок, в по-
следний раз осмотренная мною 28 марта, т. е. за 3 недели до посе-
щения ею земской амбулатории 18 апреля, куда она обратилась, 
в виду моей отлучки в участок, не обнаружила подозрительных 
по сифилису явлений. Во всех случаях, вызывающих малейшее 
подозрение на сифилис, питомцы немедленно отсылаются в го-
родской приют, где остаются до окончательного выяснения бо-
лезни. Что касается «экстренно-принудительно-изоляционных 
методов лечения» (выраж. г. Парфененко), то в обоих случаях 
они абсолютно не имели места. Я не скрывала от заболевших 
кормилиц сущности и возможных последствий этой болезни 
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и они охотно согласились на мое предложение провести курс 
лечения в губернской земской больнице, так как считаю стаци-
онарное лечение сифилиса наиболее рациональным и в отно-
шении излечения и проведения изоляции от здоровых членов 
семьи (незаражение их установлено в дементеевском случае не-
однократными осмотрами семьи кормилицы). Всякому очевид-
но, что сообщение о принудительном эвакуировании из дерев-
ни в город совершенно неправдоподобно. Если г. Парфененко 
за его 3-недельное пребывание в Липцах с 10000-м населением 
удалось обнаружить сильное распространение сифилиса среди 
крестьян («неполового диссеминирования lues’а»), то для объ-
яснения этого явления слишком искусственно притягивать пи-
томнический промысел, так как в той же Харьковской губернии 
есть пункты, где никогда не было питомцев, а население почти 
поголовно заражено сифилисом и, следовательно, считать пи-
томцев виновниками занесения сифилиса в деревню не прихо-
дится. Причина лежит гораздо глубже. Достаточно указать, что 
и вследствие близости города, почти все крестьяне временно 
перебывали там в качестве дворников, ваньков, прислуги и т. д., 
а самое важное, конечно, общая некультурность.
Крестьянки, берущие на воспитание более взрослых детей, 
обязаны также представить от меня свидетельство о сво ем семей-
ном положении, здоровье и материальном достатке. Имеющиеся 
в моем ведении 1500 питомцев размещены в 30 пунк тах, находя-
щихся в 6 волостях с радиусом в 8−15−24 версты и навещаются 
мною на дому не менее одного раза в месяц. На обязанности над-
зирательниц лежит наблюдение за уходом. Амбулаторный при-
ем, где производится лечение больных, осмотр грудных и взве-
шивание их, осмотр кормилиц, ведется ежедневно; кроме того, 
в виду большого количества пунктов, приходится почти еже-
дневно выезжать в участок. Записи об осмотре и лечении ведут-
ся в амбулаторном и разъездном журнале. Питомцы-школьники 
осматриваются по школам. Больные незаразные из участка, тре-
бующие постоянного наблюдения врача, переводятся с этой це-
лью в Липцы. Такова, в общих чертах, постановка надзора в па-
тронаже в настоящее время. Постановка дела призрения в харь-
ковском земстве стоит выше, чем в большинстве других земств, 
где патронаж совершенно лишен какого-либо контроля не толь-
ко со стороны врача, но и какого-либо другого медицинского 
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персонала. Так, например, в курском патронаже надзиратель-
ница навещает питомцев только два раза в году. Вообще харь-
ковское земство за год своего ведения приютом много сделало 
для улучшения его положения; в особенности же в борьбе с за-
несением сифилиса принимает все возможные меры для избе-
гания этой опасности, каковыми являются: выдерживание под-
кидышей в приюте в течение 6 недель, осмотр специалистами, 
обязательное применение Wassermann’овской реакции и усиле-
ние надзора в патронаже, а в настоящее время вырабатывается 




«Капля молока» и земство [(1912 г.)]
Харьковский отдел союза для борьбы с детской смертно-
стью, совместно с губернской земской управой, избрал осо-
бую комиссию в составе: Н. С. Илларионова, С. Н. Игумнова, 
В. С. Сыромятнякова, С. М. Ямпольского и А. Н. Салтыковой,
которой и было поручено разработать план организации уч-
реждения «Капли молока» в с. Липцах для нужд земского па-
тронажа сирот и подкидышей. Комиссия выработала план уч-
реждения «Капли молока» в с. Липцах, причем харьковский 
отдел союза для организации учреждения ассигнует 500 руб., 
при условии, что харьковское земство содержание учреждения 
«Капли молока» возьмет на себя. По мнению комиссии, летние 
месяцы текущего года должны послужить опытом, а в даль-
нейшем учреждение должно функционировать как постоянное.
«Каплю молока» в Липцах предположено устроить в амбулато-
рии земского приюта на 50 детей. Заведывание учреждением 
предположено поручить врачу патронажа Ф. С. Вестерман.
93.
Из зала суда. По пьяному делу 
[: убийство в с. Колупаевка Липецкой волости
(1912 г.)]
8-го сентября 1911 года, в с. Колупаевке, Липецкой волости, 
Харьковского уезда, кр. с. Русско-Лозовой, Фотий Безъязычный, 
около 5 часов вечера, зашел в пивную Григория Пуляева.
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В пивной собралось много людей, в числе которых были 
пришедшие с Безъязычным Увар Санин, а также липецкий во-
лостной старшина Павел Леонов, его сын Федор, колупаев-
ский сельский староста Филипп Черкашин, Харитон Дрокин, 
его сын Ефим Дрокин, Семен Пуляев и др. В общем разгово-
ре, старшина спросил Увара Санина, бывшего членом коми-
тета по постройке храма, почему он не отдает денег за иконо-
стас; на это зять Санина Михаил Леонов сказал старшине, что 
здесь не место спрашивать об иконостасе. Старшина назвал 
Леонова «мерзавцем» и «барбосом», а Леонов также обругал 
старшину.
Тогда Фотий Безъязычный сказал, обращаясь ко всем при-
сутствовавшим: «Вы все дураки». После этих слов к нему стал 
приставать Харитон Дрокин и даже взял его за грудь. Вскоре 
Фотий Безъязычный ушел из пивной. Немного погодя, ушли 
из пивной и все остальные, причем Харитон Дрокин и его сын 
Ефим остались возле пивной, а остальные стали расходить-
ся по домам. Пройдя сажень 30 от пивной, старшина Леонов 
и его сын Федот в стороне, где была пивная, услышали крик: 
«Господа, за что вы бьете, караул». Старшина послал сына уз-
нать в чем дело. Последний, прибежав на крик, увидел, что око-
ло дома Якова Рощупкина Харитон и его сын Ефим Дрокины 
и Семен Пуляев били Фотия Безъязычного.
Возвратившись обратно, Федор Леонов сообщил об этом
отцу. В то же время Яков Рощупкин, разбуженный шумом 
на улице, выглянул в окно и увидел, что против его дома три ка-
ких-то человека бьют четвертого, лежащего на земле. Рощупкин 
крикнул в окно из хаты: «Вы чего бьете человека», после чего 
бившие убежали, а он взял побитого и положил в своем огороде 
на соломе. Побитый, оказавшийся Фотием Безъязычным, пере-
ночевал у Рощупкина и отправился утром домой, где проболел 
до 19 сентября, а затем его отвезли в харьковскую губернскую 
земскую больницу, где 22 сентября он умер.
По вскрытии трупа Фотия Безъязычного обнаружено было, 
что смерть покойного последовала от острого воспаления брю-
шины, вызванного переломом 8-го и 9-го левых ребер, причем 
осколком 8-го ребра произведен был разрыв селезенки.
Дело Пуляева, 43 лет, Харитона Дрокина, 42 лет, и Ефи ма 
Дрокина, 18 лет, слушалось в окружном суде, под председатель-
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ством товарища председателя М. П. Тихоновича, с участием 
присяжных заседателей.
Защитниками выступали пр. пов. Н. З. Кисличенко и А. В. Ман-
губи.
Присяжные заседатели оправдали всех подсудимых.
94.
Распад сельскохозяйственного общества
[в сл. Липцы (1912 г.)]
Много толков среди местного населения вызывает упадок 
и распадение липецкого сельскохозяйственного общества.
Общество было открыто около 5 лет тому назад и своей 
деятельностью сразу завоевало симпатии местного населения
и приобрело большие средства. Казалось, что существование 
и развитие общества было внешне обеспечено. Вскоре, однако, 
благодаря интригам первоначальный состав совета общества, 
состоящий из учредителей его, вышел, отказавшись от даль-
нейшей работы в обществе. Новый состав обратил главное 
внимание не на нужды сельских хозяев, а исключительно на по-
требительскую лавочку при обществе, которая слишком мало 
обслуживала нужды крестьян. Существование лавочки было 
недолговечно, ибо общее собрание в январе текущего года по-
становило дела лавочки ликвидировать. А между тем общество 
в начале своей деятельности имело показательный огород, пред-
полагалось организовать опытное поле и даже снята была зем-
ля по дешевой цене. Был организован прокат машин и орудий,
были устроены парники для рассады – одним словом, жизнь 
общества била ключом. Теперь же всего этого нет, исключая 
проката машин и орудий. В настоящее время лучшие члены об-
щества совершенно отстранились от всякой работы в нем.
95.
«Капля молока» 
[в сл. Липцы (1912 г.)]
Предстоящим летом в Липцах открывает свое отделение, со-
вместно с губ. земством, харьк. об-ва «Капля молока».
Нельзя не приветствовать это весьма симпатичное и полез-
ное дело подачи «капли молока» бедной крестьянской «детво-
ре», совершенно покидаемой и забываемой в летнее страдное 
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время, когда бывает весьма трудно для матерей достать даже 
простую каплю чистой воды...
Делом приготовления и раздачи молока (для состоятель-
ных – за ничтожную плату) будет заведовать участковый жен-
щина-врач Ф. С. Вестерман.
96.
«Переписка» [двух земских врачей Харьковского уезда 
(1912 г.)]
Мне прислали целую брошюрку, заключающую в себе пере-
писку о том, как поссорились два земских врача Харьковского 
уезда. Переписка очень характерна и удивительно напоминает 
странички чеховского рассказа: так и просятся в беллетристику 
все эти отношения за № 1197, свидетельство почтодержателей, 
объяснения...
Скучно жить людям на свете! Вот земский врач 7 участ-
ка Харьковского уезда г. Харьков, жалующийся в отношении 
за № 55 в уездную земскую управу на ветеринарного врача 
3 участка.
«Прилагая при сем... имею честь»...
А дело-то очень простое.
Заказал врач лошадей на липецкой земско-почтовой станции 
для того, чтобы ехать к больной роженице.
«Заказав лошадей, я стал ожидать, и, когда лошади запозда-
ли, спросил причину у ямщика, который ответил, что староста 
принужден был удовлетворить желание Дубровина проехаться 
на приготовленных для меня лошадях, несмотря на то, что ему 
была подана тройка лошадей».
«Покорнейше прошу управу успокоить узурпаторские при-
емы доктора Дубровина, тем более, что содержатель Удянский 
прислал для него пару серых лошадей, вследствие желания 
Дубровина ездить только на серых»...
Управа жалобу врача Харькова отправила к врачу Дубровину 
и... и пошла писать деревня...
Врач Дубровин в долгу не остался. Собрал документы: по-
казание старосты липецкой почтовой станции, сельского старо-
сты, крест. Челомбитько, 63 чека и т. д. и объяснил, что на ло-
шадях он ездил к тяжело больной корове и к больному быч-
ку, что врач Харьков требует фаэтон и лучших серых лошадей 
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к своей квартире два раза в день для отвоза в больницу и обрат-
но его и фельдшерицы Добролюбовой, что когда Харьков ездит 
на Циркуны или другие слободы за Липцы, то требует подавать 
три лошади, а не пару и т. п.
«От квартиры же фельдшерицы Добролюбовой, для кото-
рой требуются лошади, максимум 100 саженей»...
«Благодаря действиям Харькова другие земские служащие 
не имели возможности пользоваться крытым рессорным экипа-
жем, который, по праву захвата, поступал в полное распоряже-
ние врача Харькова»...
Такова «переписка», заканчивающаяся вопросом врача Дуб-
ровина: «Что это – психоз или еще новый вид экспроприации»...
Нет, это не «психоз» и не «экспроприация» г.г. врали, это – 
скука жизни...
Ну, можно ли заниматься такими пустяками при большом, 
серьезном деле, при ответственной работе на земской службе?
И потом... Я говорю только по «брошюре»: – разве уж так 
трудно работать в одном селе и не поссориться из-за мелочей?
Не знаю, какое заключение вывела уездная земская управа 
из переписки, но думаю, что все эти передряги из-за серых по-
чтовых лошадей, из-за фаэтона отзываются прежде всего на... 
пациентах врачей – на роженице, на больном бычке.
Пациенты могут, пожалуй, не дождаться помощи, пока вра-
чи будут спорить, ссориться, менять серых на гнедых и отписы-
ваться в управу, собирая «документы»...
Л. А. Епифанский
97.
Еще о подкидышах 
(Письмо в редакцию) [(1912 г.)]
Не откажите поместить нижеследующие строки по поводу 
«ревизии земского приюта для сирот и подкидышей».
Должно, конечно, приветствовать каждый шаг в прогрессе 
такого животрепещущего дела и желать скорейшего реального 
осуществления намеченных мероприятий названной комиссии, 
с другой стороны, в виду несоблюдения строго принципа – 
audiatur et altera pars29 – все же нельзя считать, что, с окончанием 
29 «Вислухайте також і другу сторону» (лат.).
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занятий специальной комиссии, и вопрос этот исчерпан, тем бо-
лее, что результаты осмотра коснулись современной постанов-
ки дела, не восходя за пределы текущего года; следовательно, 
опубликование занятий может лишь отчасти успокаивать встре-
воженное общество; в смысле же рациональных мер в борьбе 
с сифилисом, пустившим глубоко корни в патронаже, оставляет 
желать многого. Сухо и формально будет ограничиваться выво-
дами на основании 2x2 случаев заражения сифилисом, установ-
ленных комиссией, в число которых вошли и констатированные 
и опубликованные мною своевременно 2 факта.
И вот по отношению к этим фактам я категорически выска-
зываюсь, что совсем не так трудно было их диагносцировать, 
если прибегать к методу конфронтации, что очень важно и так 
доступно в патронаже (ежемесячно при расплате).
Не согласен я с 1 пунктом единогласного заключения комис-
сии (правда, после продолжительных и чисто научных дебатов), 
так как ко мне, напр., в апреле месяце с. г. обращалась за опера-
тивным пособием крестьянка кормилица Т., по поводу лимфа-
денита на шее, – вряд ли ее можно признать вполне здоровой; 
такое же впечатление осталось и об «исключительно здоровых 
питомцах, отдаваемых в деревню» (последний случай в патро-
наже см. газ. «Утро» 26 апр. с. г.).
Относительно же применения Вассермановской реакции 
в этих случаях тем более можно усомниться. Далее, по пово-
ду практикующегося современного 6-нед. задержания ребенка 
в приюте должно подчеркнуть, что в австрийских воспитатель-
ных домах строго придерживаются в высшей степени практи-
ческого правила не отдавать для вскармливания на сторону пи-
томцев, не выдержав полные 3 месяца, по истечении которых, 
как известно, если и обнаружатся явления сифилиса, то они 
не столь заразны. Почему же земству, принимая к себе в дерев-
ню городских подкидышей, допускать какие бы там ни было 
ограничения в виду только «опасности большого скопления пи-
томцев»?
Опять всплывает вопрос об экономии. С вопросом о смерт-
ности нельзя вполне согласиться, что питомцы, взятые крестья-
нами, подвергаются влиянию тяжелых условий; оба злосчаст-
ные младенца в патронаже, несмотря на заболевание сифили-
сом, выглядывали хорошо, последний же «Лев» под контролем 
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весов в липецкой амбулатории от приюта, правильно разви-
вался, прибавляясь в весе; а на искреннее и бережное отноше-
ние крестьянских кормилиц к «казенному платному ребенку» 
вряд ли можно рассчитывать в городе.
Вслед за опубликованием 2-го случая заражения в патро-
наже последовало уже экстренное распоряжение об явке всех 
кормилиц в город, почему в мае месяце более не приходилось 
встречать на амбулаторном приеме вообще кормилиц, ео ipso30
констатировать новых аналогичных случаев, но пришлось слу-
чайно натолкнуться и на другие вариации возможности внепо-
лового заражения крестьян через подкидышей: правда, случаи 
эти относятся к эпохе призрения подкинутых детей не земством.
В тех же Липцах в семейство Г. был отдан на рожок («на 
хліб», как выражаются крестьяне) из города питомец, заразив-
ший вскоре почти всю семью. Далее, на амбулаторный прием 
ко мне являлась 45-летняя женщина С. с явлениями свежего вы-
сыпания сифилиса; при опросе она предупредила меня, заявив, 
что источник заразы приписывает подростку питомцу ее сестры 
из города, гостившему у нее около 2−3 месяцев, вслед за чем 
и появилось у нее высыпание.
Муж ее объяснил, что предупреждал свою жену о возможно-
сти заражения от «паршивого ребенка»; сам же пока не подверг-
ся опасности благодаря соблюдению осторожности и чувству 
брезгливости к молодому гостю. Или больная М., с явлениями 
третичного сифилиса, имевшая до приема подкидыша своих 
здоровых детей, а ныне, вскормив до 8-лет. возраста питомицу, 
приобрела lues, лишившись на 5−6 лет генеративной способ-
ности; последний 2-хлетний ребенок одержим наследственным 
сифилисом. А как приходится слышать от медицинского персо-
нала, что в прошлом году еще отдавали питомцев в патронаж 
с неатрофированным пупком.
Все это вместе взятое (обнаруженное мною за одномесяч-
ное пребывание в центре патронажа), заставляет претендовать 
на более широкое освещение этого вопроса специальной ко-
миссией. Центр же тяжести этого вопроса в том, что городские 
подкинутые дети, призреваемые ныне губ. земством, поступа-
ют не куда-нибудь на сторону, а в деревню и в продолжение не-
30 Тут – «внаслідок чого» (лат.)
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скольких десятков лет являются рассадником lues’а среди кре-
стьян.
Почему бы харьк. губ. земству не расширить программу 
в борьбе с распространением сифилиса в деревне, придержива-
ясь положений, на коих покоятся мероприятия 1-го сифилидо-
логического съезда, и за проведение в жизнь которых так горячо 
высказался VІІІ Пироговский съезд (секция венеро-дерматоло-
гич.), а именно; 1) обнаружение сифилитиков, определение чис-
ла их (регистрация), 2) определение путей и способов распро-
странения сифилиса в населении, 3) меры, предупреждающие 
распространение сифилиса в населении и 4) организация вра-
чебной помощи.
Тогда бы выяснилось, что в отношении lues’а регистра-
ция, по крайней мере в харьк. уездн. земстве слишком хрома-
ет: по отчетам, ведомым в большинстве случаев фельдшера-
ми, не удовлетворяя печатной схеме указал лишь гуммозный 
и невыясненный сифилис в то время, как еще VI Пироговский 
съезд признал наилучшей посельно-надворную запись (приме-
ром показательной31 разработки о ходе сифилиса может служит 
Курский уезд); далее, следовало бы заняться изучением харак-
тера бытового сифилиса в самом патронаже и зависимости та-
кового от питомнического промысла.
Лишь в отношении 3 пункта комиссии по ревизии земско-
го приюта и подкидышей наметили ряд мероприятий; здесь 
должно заметить, что к профилактическим мерам относится 
и учреждение более постоянного специального врачебного над-
зора за питомцами-школьниками (с. Терновая), распростране-
ние путем популярных лекций и брошюр сведений по гигие-
не и в частности по сифилису. Наконец о врачебной помощи 
в Харьк. уезде по части сифилиса должно сказать, что суще-
ствующий случайного характера симптоматический однократ-
ный изоляционный метод лечения, при губерн. зем. больнице, 
куда помещаются и адепты городского полового сифилиса – 
слишком примитивен и не достигающий цели даже как профи-
лактическая мера против распространения сифилиса в деревне.
Аккуратное и систематическое лечение сифилиса – болезни 
конституциональной – требующее продолжительного времени 
31 У тексті: «приметом пизательной»
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и специальных уездных больниц или отделений при уездных 
больницах, каковых не существует в Харьковском уезде, 
не должно считаться уже роскошью в то время, как намечено 
введение отдела «Капли молока» в патронаже. В крайнем слу-
чае можно прибегнуть к субсидии от правительства, которое, 
как известно, сочувственно отнеслось к подобному ходатайству 
(смоленское губернское земство).
В виду предстоящего земского собрания 30 июня в свя-
зи с вопросом о призрении подкидышей в приюте губернско-
го земства я и счел своевременно напомнить о мероприятиях 
1-го сифилидологического съезда, не потерявших и поныне ин-
тереса в смысле современности и целесообразности.
Вр. К. Парфененко
98.
Борьба с сифилизацией деревни
[(1912 г.)]
Харьковская губернская земская управа обратилась в харь-
ковскую уездную земскую управу с просьбой привлечь своих 
врачей к совместной работе вместе с медицинским персона-
лом земского приюта для подкидышей хотя бы в тех участ-
ках, куда отдаются на вскормление дети (волости: Липецкая, 
Веселовская, Циркуновская, Русско-Лозовская, Дементеевская 
и Непокрытянская), так как источником заражения сифилисом, 
по мнению губернской управы, могут служить не только дети, 
призреваемые приютом, но и крестьянское население, берущее 
их на вскормление. С той же целью обеспечения питомцев и на-
селения от сифилизации губернская управа приступает к пого-
ловному осмотру всех детей, находящихся в патронаже, и их
воспитательниц для выяснения состояния их здоровья.
99.
Красный петух 
[: поджоги в сл Липцы (1912 г.)]
За последнее время в Липцах было несколько пожаров, про-
исшедших, как сообщают потерпевшие и следственная власть, 
из мести, – тем более, что пожаром уничтожается, главным 
образом, хлеб и сено, а пострадавшие – все те, что вышли из 
общины.
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Нужно вообще заметить, что к отрубщикам община относится 
весьма враждебно, так как отрубщики очень эксплуатируют об-
щину тем, что свою всю укрепленную землю занимают под хлеб, 
а скот рабочий и гулевой пускают на попас об щинников.
100.
Уездная хроника 
[: Липецкое сельскохозяйственное общество 
и железная дорога (1912 г.)]
Липецкое сельскохозяйственное общество Харьковского 
уезда принимает меры к тому, чтобы с. Липцы не обошла но-
вая железная дорога, для чего собрало нужную сумму денег на 
расходы.
101.
Нужда в школе [в сл. Липцы (1912 г.)]
Вот уже 3-й год идет, как наши (3) земские школы никак 
не могут удовлетворить всех желающих поступить в младшие 
отделения.
В настоящем году это прискорбное явление выражено весь-
ма внушительными цифровыми данными.
Так, напр., в местное 2-классное училище в младшее отде-
ление записались 126 человек (в возрасте 8−12 лет), а место 
имеется всего лишь для 50... Остается за школьным бортом 
76 человек.
Такие же картины наблюдаются и в остальных школах, 
не говоря уже о церковных, которые, благодаря этому случаю, 
теперь наполнены «до пресыщения»...
И вот, по целым дням ходят толпы крестьянских ребятишек 
со своими родителями по селу, разыскивая место в школе, а их – 
нет и скоро не предвидится. И это в веке всеобщего начального 
(чуть ли не «обязательного»!?) – народного образования!!!
102.
Железная дорога [и сл. Липцы (1912 г.)]
Общество Юго-Восточных дорог, проводя с будущего года 
железную дорогу из г. Харькова на г. Пензу, между прочим, на-
метило провести путь между селениями, лежащими по одному 
направлению с слободой Липцами.
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К прискорбию населения слободы, верстах в 5−6 дорога 
уклоняется от этой большой и торговой слободы.
Местное сельское общество на прошедшем сходе избра-
ло, в виду этого, уполномоченных ходатайствовать о проведе-
нии дороги к слободе, для чего постановило приговором дать 
под отчуждение бесплатно от 10 до 15 десятин земли.
103.
Харьковское губернское земское собрание
[в г. Волчанск (1912 г.)]
4 ноября открылись заседания очередного земского со-
брания, под председательством предводителя дворянства 
гр. П. В. Тендрикова.
<...>
Единогласно, без прений, решены доклады в утвердитель-
ном смысле: 
<...>
5) принять доклад, по предложению управы, об отказе губ. 
управе в принятии на себя призрения бесприютных сирот, 
т. к. это попечение всецело лежит на обязанности губернской 
управы, с ходатайством перед ней о назначении постоянного 
жительства врача в с. Терновой, живущего теперь в с. Липцах, 
Харьк. уезда, и лишь наезжающего в Терновую...
104.
Сифилис в деревне [(1912 г.)]
Наконец-то волчанское земство «дождалось» давно ждан-
ного результата. Много времени прошло с тех пор, как волчан-
ское земство вместе с губернским ходатайствовали об ассигно-
вании на содействие по обследованию в санитарном отношении 
села Терновая. Наконец, 26 октября закончилось обследование 
терновского патронажа харьковского приюта бесприютных си-
рот. В комиссии по обследованию участвовали: губернский врач 
г. Рахманов, окружной врач Ф. И. Вестерман и вновь избранный 
от губернского земства в с. Терновую врач Давыдов. Обследовано 
было до 600 душ воспитательниц и детей в возрасте до 16 лет.
Выяснилось, что страдающих сифилисом – в различных 





[: неурожай в сл. Липцы (1912 г.)]
Истекающий год оставил для местных крестьян самые
грустные и тяжелые последствия по сельскому хозяйству.
Особенно пострадали огородники-бакчевники, затратившие
довольно крупные суммы денег как на аренду, так и обработку 
земли и не выручившие даже ничтожной суммы.
Не блестяще состояние также и хлеборобов, собравших как 
хлеб, так и сено попорченными частыми дождями. Большин-
ство хозяев, вследствие недостатка кормовых запасов, спешит 
сбыть скот, даже рабочий, за цены наполовину меньшие весенних.
106.
Курсы для взрослых 
[в Харьковском уезде (1912 г.)]
2-го декабря, н. г. открылись, под руководством мест-
ных учителей, курсы для взрослых крестьян, устроенные харьк. 
уездным земством.
После молебствия священник о. В. Рубинский обратился 
к слушателям с горячим словом, в котором выяснил цель и зна-
чение будущих занятий.
Прочувствованную речь произнес учитель А. Р. Сербин.
Поздравив курсистов с новыми и особыми для них занятия-
ми, он в весьма простых и доступных для крестьян формах из-
ложил высококультурные задачи курсов, к которым так горячо 
стремится земство.
В этот же день курсисты приступили к очередным своим за-
нятиям, которые будут происходить два раза в неделю.
Программа курсов охватывает полный курс современной 
народной школы.
107.
Губернское земское собрание [(1912 г.)]
<...>
Ассигновано 2000 руб. на оборудование в начале 
1913−14 учебного года начальной школы в с. Липцах, в наем-
ном помещении, для питомцев, не поступивших в липецкие 
школы за недостатком мест.
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Особая комиссия, с участием врача-эпидемиолога харьков-
ской губернской земской больницы Н. И. Рахманинова, произ-
вела обследование патронажа в сл. Терновой, Волчанского уез-
да, причем установила недостаточное питание питомцев зем-
ства, обучающихся в Терновской школе, их нечистоплотность 
и большое количество чесоточных как среди питомцев, так 
и местного населения. Эти же заключения вынесла и комиссия 
врачей Волчанского уезда, также производившая осмотр школь-
ников в сл. Терновой. В виду этого решено войти в соглашение 
с волчанским уездным земством по устройству в сл. Терновой 
для питомцев школьников горячих завтраков и бани. На эти ме-
роприятия ассигновано 939 руб. 25 коп.
Разрешено губернской управе пригласить для осуществле-
ния децентрализации существующего патронажа специальный 
персонал, поставив в первую очередь достижение выдачи де-
тей или на усыновление или на бесплатное воспитание. Оплату
содержания этого персонала и путевые расходы по доставке 
питомцев постановлено производить за счет экономии по па-
тронажу от выдачи; поручено управе в вопросах, касающихся 
надзора за питомцами, входить в соглашение с уездными зем-
скими управами. Отклонено ходатайство богодуховского уезд-
ного земского собрания о принятии на губернский счет рас-
ходов по доставке подкидышей в Харьков. По предложению 
Л. Д. Лесевицкого, решено образовать особую постоянную ко-
миссию для разработки вопросов, связанных с призрением по-
кинутых детей.
Заслушано предложение т. харьковского губернатора о ме-
рах к улучшению призрения покинутых детей. Это предложе-
ние находится в связи с случаями сифилиса у питомцев приюта. 
Предложением земству рекомендуется выполнение ряда поже-
ланий губернского правления.
Собрание признало, что в виду проведения в исполнение 
всех постановлений земского собрания 30 июня с. г., исчер-
пывающих пожелания губернского правления, и отсутствия 
надобности в особой инструкции для члена управы, заве-
дующего призрением покинутых детей, давать какие-либо 
новые распоряжения управе, согласно постановлений сове-
щательной комиссии губернского правления, представляется 
излишним.
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В заключение было поручено управе к следующему очеред-
ному земскому собранию разработать план и порядок призре-
ния детей с открытым приемом.
108.
Возвращение депутации
[от сл. Липцы в Санкт-Петербург 
по поводу строительства железной дороги (1913 г.)]
Из Петербурга возвратилась депутация липецкого сель-
ского общества Харьковского уезда, которая ходатайствовала 
о про ведении железнодорожной линии из Пензы на Харьков 
через с. Лип цы. Депутация представлялась некоторым чле-
нам Го сударственного Совета и г. министру путей сообщения. 
Ходатайство сельского общества обещали принять во внима-
ние. Общество обещает на случай удовлетворения его просьбы 




[в сл. Липцы (1913 г.)]
Состоялось годичное общее собрание липецкого кредитного 
т−ва, преобразованного с прошлого года из ссудо-сберегательно-
го товарищества. Из отчета видно, что с преобразованием товари-
щества оно быстро стало развиваться, как по количеству членов, 
так и по обороту, достигшему более 60,000 руб., при 593 членах 
(вновь вступило 475 домохозяев). Первое время товарищество 
имело собственного основного капитала 1000 руб. и, согласно 
уставу, не могло располагать большими займами (в 10 раз более 
основ. капит.), почему правление, по постановлению собрания, 
исходатайствовало из Госуд. банка долгосрочную ссуду в сумме 
3000 руб.; это дало возможность иметь большей кредит, давший 
валовой прибыли 4157 руб. 65 коп., а чистой 1336 руб. 68 коп.
Вообще, заметно, что состоящие в правлении и совете лица 
осторожны как в приеме новых членов, так и в назначении кре-
дита, это видно из того, что просроченных ссуд не имеется. 
На предложение правления относительно покупки семян зем-
ледельческих орудий, железа и проч. – собрание ответило в по-
ложительном смысле.
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Некоторые из членов высказали желание о приобретении 
собственного помещения, имея в виду то обстоятельство, что 
уже от нескольких односельчан поступили заявления о готовно-
сти продать усадьбы с постройками на льготных условиях; прав-
ление представить к очередному собранию те условия, на осно-
вании которых можно приобрести собственное по мещение.
110.
Начальное образование в Харьковском уезде
[(1913 г.)]
В 1912 году в Харьковском уезде открыто 2 двухкласс-
ных училища – в сл. Большой Даниловке и Должике – и семь
начальных, в Золочеве (3-ье), Должике (2-ое), Березовке, 
Одноробовской волости, Петровке, той же волости, Жихоре 
(2-ое), Большой Рогозянке (2-ое) и Шубине.
К 1 января 1913 года в Харьковском уезде в ведении мини-
стерства народного просвещения всего состояло: два высших 
начальных училища (в Золочеве и Мерефе), 17 двухклассных 
училищ и 124 одноклассных, а всего 143 училища.
На частные средства (фабрик, обществ и отдельных лиц) со-
держалось 11 училищ, остальные же все получали содержание 
от казны и земства.
Казною на жалованье учащим, пособие на постройку и обо-
рудование школ и др. расходы истрачено в 1912 году более 
145 тыс. рублей, расход же земства равен 200 тысяч рублей.
Все земские училища, за исключением двух, помещаются 
в собственных зданиях, некоторые из них – позднейшей строй-
ки – обладают большими удобствами, обилием света и воздуха; 
многокомплектные училища устраиваются с центральным ото-
плением. Каждая школа окружена земельным участком с деко-
ративными и фруктовыми деревьями.
Все школы обслуживаются, кроме законоучителей, 295 уча-
щими; из них учителей – 90, учительниц – 205; большинство 
последних из окончивших 8 классов гимназии (92) и епархиаль-
ного училища (77).
Из общего количества учащих большинство (161 лицо) по-
лучает 360 рублей жалованья: свыше этого – до 500 р. получает 
72 лица; свыше 500 до 700 – 36 лиц, 22 лица получают по 720 р., – 
высший предел вознаграждения за 20 лет службы в уезде.
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Кроме этого, учащие имеют квартиры при школах, а не име-
ющие их получают квартирные деньги, в размере 120−180 руб-
лей в год, получают также вознаграждение за заведывание шко-
лами, преподавание пения, за заведывание библиотеками, веде-
ние народных чтений и занятия с взрослыми.
Учащихся к 1 января 1918 г. в двухклассных и начальных 
училищах было 13,125 человек; из них мальчиков – 8580 и де-
вочек – 4535.
Большинство посещающих школы детей находится в воз-
расте от 9 до 11 лет, после 11 лет количество учащихся бы-
стро падает. Девочки к 11 годам совершенно исчезают из школ 
(в 1912 году 10 лет значится 1236 девочек, а 11 лет уже только 
815, двенадцать – 333 и т. д.).
Окончило курс в 1912 г. 903 человека, в том числе 135 – 
двухкласссные училища.
Курс обучения в начальных школах Харьковского уезда, 
за исключением школ однокомплектных, – четырехгодичный,
в двухклассных училищах – шестигодичный.
Много детей бросают школу прежде ее окончания; в 1912 г. 
бросило ее около 4 тысяч человек. Главною причиною этого явле-
ния служит стремление родителей использовать детский труд для 
сельских работ и убеждение, что двух годов пребывания в школе 
совершенно достаточно, чтобы научиться читать и немного счи-
тать, свидетельство же об окончании школы «ни к чему!».
Больший процент детей, проходящих полный курс школы, 
падает на более крупные и культурные пункты уезда (Золочев, 
Мерефу, Ольшаны, Липцы и т. п.).
Количество поступивших в 1912 году равнялось 5166 чело-
векам, 3030 мальч. и 2086 дев., – более предыдущего на 327 че-
ловек.
Все школы Харьковского уезда в достаточной мере снабже-
ны наглядными пособиями: географическими картами, карти-
нами, коллекциями производств, а также элементарными фи-
зическими приборами, до небольшой электрической машины 
и микроскопа включительно.
В настоящее время обращено должное внимание и на вне-
школьное образование в уезде.
При 15 училищах ведутся уроки для взрослых, которые по-
сещают около 600 человек.
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На оплату труда учащих учебные пособия и принадлежно-
сти было ассигновано 1800 рублей земством и 2000 руб. от ми-
нистерства народного просвещения.
При школах устраиваются чтения с волшебным фонарем, 
на что израсходовано около 7 тысяч, из которых 2 тысячи полу-
чено от министерства народного просвещения.
Кроме этого, в уезде читают лекции два специальных лек-
тора по гигиене (врачи П. И. Кравцов и г. Карасев), а также 
по сельскому хозяйству – участковые агрономы. Несколько лек-
ций прочитано по школам против алкоголизма инспектором на-
родных училищ П. Я. Щукиным.
В уезде функционирует около 120 народных библиотек, 
с количеством книг около 80 тысяч.
В настоящее время организуются районные библиотеки.
При интенсивном развитии дела народного образования чув-
ствуется в уезде недостаток в постоянном контингенте опыт ных 
учащих. Большинство из окончивших курс женских гимназий 
оказывается крайне неустойчивым элементом, мало подготов-
ленным к педагогической деятельности и совершенно непри-
способленным к деревенской обстановке.
Ежегодно оставляет службу от 40 до 50 и более учащих, что 
отражается самым отрицательным образом на жизни школы.
Назревает для Харьковского уезда серьезный вопрос о но-
вом рассаднике педагогического образования, – таком рассад-
нике, который выпускал бы в начальную школу деятелей, не бо-
ящихся деревенской жизни, близких ей и видящих в учитель-
стве свое конечное призвание.
П. Щукин
111.
Нерасчетливая порубка леса [в сл. Липцы (1913 г.)]
Общество слободы пользуется довольно порядочной пло-
щадью леса и, пока часть хозяев не выходила на отруба, то по-
рубка производилась расчетливо и в скромных размерах.
Но за последнее время вышедшие из общины стали хода-
тайствовать перед землеустроительной комиссией о вырезке им 
леса, указывая ту площадь, где стоит прекрасный дубовый лес.
Общинники, опасаясь, что землеустроительная комиссия 
признает лучший лес за отрубниками, порешили в настоящем 
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году порубку произвести в больших размерах, не дав, таким об-
разом, воспользоваться лучшей частью леса отдельной группе. 
Поэтому постоянно происходят ссоры и вражда, вызывающая 
нередко всякого рода угрозы.
112.
[О переносе базарной площади в сл. Липцы
(1913 г.)]
Старая базарная площадь, расположенная в центре селения, 
вокруг Покровской церкви, в санитарном отношении непригод-
на для размещения на ней базаров.
Будучи расположена в центре селения и окружена тесно 
скученными постройками, при базарном скоплении народа, не-
безопасна в пожарном отношении.
Существование базаров внутри слободы, вообще, представ-
ляет собою явление с санитарной точки зрения безусловно не-
желательное, так как при таких условиях базары служат очагом 
и рассадником всякого рода заболеваний.
Трудно отрицать возможность быстрого распространения 
всевозможных заразных заболеваний во время базаров, не гово-
ря уже о том, что после них остается на площади такое наслед-
ство, в виде различного рода отбросов и нечистот, засоряющих 
почву и крайне вредных в санитарном отношении, с которым 
трудно было бы бороться даже в том случае, если бы население 
стремилось поддерживать площади и улицы в чистоте, что, ко-
нечно, в действительности наблюдается весьма редко. В виду 
этого местными жителями возбуждено ходатайство о закрытии 
«базарной» площади для съездов и торговли.
113.
На полях
[в сл. Липцы (1913 г.)]
Наступление ранней весны немало радует сельских хозяев, 
не успевших с осени прошлого года подготовить землю к ярово-
му посеву. На более возвышенных местах приступили к пахоте 
вполне надеясь покончить с посевом своевременно. К услугам 
сельских хозяев местное кредитное товарищество заготовило 
лучшего качества семена хлебных растений, а также трав одно-
летних и многолетних.
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Всходы озимых, несмотря на бесснежную зиму, зазеленели 
дружно; поздние посевы пока мало представляют утешительного 
для хлебороба.
114.
На полях и в садах [в сл. Липцы (1913 г.)]
Прошедшие дожди 25−26 апреля принесли такую массу вла-
ги, что молодая растительность на низких местах пожелтела, 
а в некоторых местах совсем погибла, зато на возвышенных ме-
стах зелень быстро поправляется.
115.
Местная жизнь. 
К выборам земских гласных
[в Харьковском уезде (1913 г.)]
Выборы уполномоченных от волостей для избрания глас-
ных на трехлетие 1913−1916 г. закончились. Избранными 
оказались: от алексеевской волости С. В. Зайцев, больше-да-
ниловской – Н. Р. Манжос, бабаевской – С. А. Голосий, безлю-
довской – И. М. Передельский, будянской – Т. Л. Петренко, ве-
селовской – Д. И. Якименко, вертеевской – Е. В. Долгорученко, 
дергачевской – Г. С. Доброскок, дементеевской – И. Ф. Киселев, 
должанской – Н. А. Твердохлеб, жихорской – А. Г. Светличный, 
золочевской – С. М. Серый, казачье-лопанской – Я. И. Ми-
рошниченко, карасевской – М. В. Курочкин, липецкой – 
И. О. Гармаш, мерефянской – Е. И. Лишенко, непокрытян-
ской – И. Г. Козаков, ольшанской – С. М. Ващенко, основян-
ской – А. П. Сидоренко, одноробовской – Т. С. Володченко, 
пересечанской – А. Е. Бугаенко, роганской – Н. В. Фоменко, ро-
гозянской – М. В. Сучков, русско-лозовской – Н. Т. Бочарников, 
удянской – Ф. Ф. Золотарев, харьковской – О. А. Рыжий, цирку-
новской – Ф. М. Мережка.
116.
Уездная хроника 
[: заседание Липецкого общества сельского хозяйства
(1913 г.)]
Липецкое общество сельского хозяйства в заседании общего 
собрания 4 мая решило осенью настоящего года устроит месяч-
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ные сельскохозяйственные курсы. Ассигновав со своей стороны 
100 р. на лектора, 40 р. на отопление и освещение, 40 р. на по-
сторонних слушателей и 20 р. на бесплатную раздачу брошюр, 
общество постановило ходатайствовать перед уездной земской 
управой о принятии на себя устройства курсов, причем если 
указанного ассигнования будет недостаточно, то недостающую 
сумму просить земство принять на свои средства. Курсы пред-
полагается открыть в ноябре−декабре месяце.
117.
Панихида. Дожди [в сл. Липцы (1913 г.)]
− По случаю кончины члена-учредителя липецкого с.-х. о-ва 
Н. Н. Сомова, прослужившего несколько трехлетий в совете, 
всегда проявлявшего особую энергию к процветанию общества, 
совет на заседании 21 июня с. г. постановил почтить память его 
вставанием и пригласить членов общества на панихиду, имею-
щую быть 29 июня в 11 час. утра.
− Частые дожди гибельно отозвались на посевах. Зерно 
ожидают весьма плохого качества. Лучшие огороды на низких 
местах представляют из себя пустыри, заросшие болотными 
травами.
118.
Самоcуд [над крестьянином Липецкой волости
(1913 г.)]
19 июля, около 11 1/2 часов утра, барышник Благовещенско-
го базара, турецкоподданный Багоз Арутинов Хачикъ-оглы 
на Павловской площ. задержал какого-то человека, назвавшего-
ся кр. Липецкой вол. Харьковского уезда Яковом Челомбитько, 
живущим на даче Ражке. Оказалось, что Ч. продал Хачику-оглы 
костюм, похищенный у Ф. Москальца. Костюм был у X. ото-
бран. Обвиняя Челомбитько в краже, Хачик привел его на ба-
зар, чтобы разузнать, каким способом был приобретен им ко-
стюм. Челомбитько по пути пытался скрыться, вырвавшись 
из рук X. Однако, это ему не удалось. Он был задержан публи-
кой и избит. При появлении городовых «судьи» разбежались. 
Для подачи медицинской помощи Челомбитько был отправлен 
в Александровскую больницу. Пострадавший через несколько 
часов из больницы бежал и неизвестно куда скрылся.
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119.
Харьков на Всероссийской выставке 
(От нашего киевского корреспондента) [(1913 г.)]
В павильоне главного управления земледелия и землеу-
стройства самостоятельное место занимает харьково-полтав-
ское управление гос. имуществ и земледелия, выставившее ряд 
экспонатов по отделу земельных улучшений и мелиорации.
В Харьковской губ. изыскания по земельным улучшениям 
производились почти исключительно для надобностей зем-
леустройства и в большинстве случаев по требованиям зем-
леустроительных комиссий с целью выяснения возможности 
и способов обводнения земель.
Нужно быть большим специалистом, чтобы вступать в спор 
с харьково-полтавским управлением земледелия и гос. иму-
ществ по поводу предпринятых им и сделанных мелиорацион-
ных, осушительных и обводнительных работ в Харьковской губ.
Можно спорить по поводу того, следовало ли в том или дру-
гом месте сооружать буровые, срубовые или бетонные колодцы. 
Это вопрос безусловно специальный.
Вместе с тем не может быть двух мнений, что в Харьковской 
губ. земельных улучшений и мелиоративных мероприятий сде-
лано до сих пор чрезвычайно мало.
Харьковская губ. в этом отношении нуждается в серьезной 
помощи правительства, в его материальных средствах. Этого 
нет – и оттого большое и весьма важное общественное дело на-
ходится в неразвитом состоянии.
Из экспонатов, выставленных по Харьковской губ., заслужи-
вают быть отмеченными прекрасной работы модели и чертежи 
различных типов колодцев, применяемых теперь в селах и ме-
стечках Харьковской губ. Крестьянские экскурсии очень вни-
мательно смотрят эти экспонаты, стараясь разобраться во всех 
тонкостях строительства колодцев.
Имеется, далее, много фотографических снимков и черте-
жей, рисующих различные моменты работ по осушению болот 
ворожбенского сельского общества, гидротехнические работы 
в различных местностях, устройство пруда с водоснабжением 
в Ахтырском уезде, осушение болот сел. Липцы, укрепление 
берегов на канаве сл. Липцы, чертежи геологических работ 
в Купянском уезде и др.
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Все же это не оставляет сильного впечатления.
В учебном отделе министерства торговли и промышлен-
ности Харьков и его район приставлен лишь одним учебным 
заведением – харьковской художественно-ремесленной учеб-
ной мастерской декоративной живописи, учрежденной харьков-
ским об-вом грамотности на средства, завещанные обществу 
полк. Н. О. Бородаевским.
Работы безусловно хороши, принимая во внимание, что 
они исполнены воспитанниками 1-го−4-го классов. Эти рабо-
ты представляют собою самостоятельное творчество учеников 
по собственным этюдам.
Демонстрируемые мастерской два огромных альбома с ра-
ботами учащихся, указывающие, какие работы и кем исполне-
ны, в высшей степени интересны, а некоторые рисунки прямо 
поразительны по своему художественному исполнению.
На днях на выставке открылся отдел полеводства. Несмотря 
на то, что времени для организации отдела было чрезвычайно 
много (более двух месяцев), многие экспоненты не позаботи-
лись до сих пор выставить свои экспонаты. Отдел полеводства 
поэтому носить незаконченный характер. Даже харьковское 
общество сельского хозяйства, для которого отведено место 
в главном павильоне полеводства, не позаботилось оборудовать 
свой отдел. И таких свободных мест очень много в павильоне.
Из харьковских экспонентов, демонстрирующих свои экс-
понаты в отделе полеводства, следует отметить мастерскую ди-
апозитивов по сельскому хозяйству А. К. Любицкого. Этой ма-
стерской выставлен ряд диапозитивов по сельскому хозяйству, 
оставляющих прекрасное впечатление.
Если ко всему прибавить экспонаты некоторых харьковских 
фирм, выставленных в ветеринарном отделе, то этим можно бу-
дет закончить общее описание харьковских экспонатов на все-
российской выставке.
Остается только повторить высказанную мною вначале мысль: 
Харьков и его богатый район представлен на всероссийской
выставке чрезвычайно бедно, как количеством экспонатов, так 
и их качеством. Исключением является только совет съезда гор-
нопромышленников юга России, принявший весьма деятельное 
участие на выставке, как ассигнованием средств, так и органи-
зацией отдела.
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Откуда наши «ваньки»? 
[в г. Харьков (1913 г.)]
На этот вопрос дает любопытный ответ харьковская гу-
бернская земская управа, у которой по этому вопросу собран 
следующий материал. У населения ближайших к г. Харькову 
волостей Харьковского и Валковского уездов извозный про-
мысел, не в пример другим уездам, носит особый колорит. Эти 
волости, оказывается, снабжают г. Харьков как «ваньками» 
для легковой езды, так и ломовыми извозчиками, «коломаш-
ками» для возки каменного угля и строительных материалов. 
Вот ответы на анкету губернского земства о занятиях местно-
го крестьянского населения: «Многие отправляются возить 
кирпич на постройки» (сл. Старый Мерчик, Валк. у.); «зани-
маются извозом кирпича, дров, угля каменного, песку и гли-
ны» (сл. Люботин, Валк. у.); «извозом» (сл. Мерефа, Харьк. у.); 
«почти все занимаются извозом» (сл. Циркуны, Харьк. у.); «раз-
ным извозом» (сл. Жихорь, Харьк. у.); «тяжеловозные ваньки» 
(сл. Бабаевка, Харьк. у.); «ломовые ваньки» (Русско-Лозовская 
вол., Харьк. у. ); «ломовые извозчики, извозчики» (Липецкая 
вол., Харьковскаго у.) и т. д.
121.
Просьба об открытии школ 
[в сл. Липцы (1913 г.)]
Липецкое сельское общество еще в прошлом году обраща-
лось в уездную земскую управу об открытии в слоб. Липцы32
дополнительно двух начальных школ, в виду того, что имеющи-
еся три школы не могут вместить всех детей, желающих учить-
ся. Эта просьба до сих пор земской управой не удовлетворена. 
Теперь, напоминая о своем прежнем ходатайстве, общество 
просит, ввиду острой училищной нужды, хота бы нанять поме-
щения для школ.




[в сл. Липцы (1913 г.)]
В ассигновках уездного земства на 1913 год имеется сум-
ма 3200 руб. на постройку здания для агрономического пункта. 
Напоминая об этом управе, агроном 3 участка Харьковского уез-
да обращает ее внимание, что в слободе Липцах имеется усадь-
ба мерою около 1/4 десятины и старое здание, бывшая школа. 
Все это уступлено липецким обществом уездному земству. 
Затем, указывая на недостаток квартир в сл. Липцах на непре-
рывный рост квартирных цен, агроном просит земскую управу 




[Харьковского уезда (1913 г.)]
Собрание открывается в первом часе дня.
Первым заслушан доклад о работах по облесению песков 
и укреплению оврагов в Харьковском уезде.
Постановлено внести в смету уездного земства на 1914 г. 
1000 руб. на эти работы и возбудить ходатайство перед харь-
ковским губернским земством об ассигновании на означенное 
мероприятие также 1000 руб., причем приглашение земского 
лесного надзирателя для исполнения песчано-овражных работ 
признано излишним, так как работ в уезде производится срав-
нительно немного.
Приняты выработанные управой нормы субсидирования 
губернским земством экономических мероприятий уездных 
управ.
С небольшими изменениями принимается доклад о поста-
новлениях губернского совещания об улучшении коневодства 
в губернии.
Принимается ряд ассигновок: 1) на улучшение животно-
водства, 2) на мероприятия по садоводству и огородничеству, 
3) на мероприятия по распространению знаний по сельскому 
хозяйству, 4) на содействие развитию сельскохозяйственных об-
ществ, 5) на устройство съезда сельскохозяйственных обществ 
в 1913 году, экскурсии крестьян, организацию кооперативной 
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продажи продуктов молочного хозяйства и т. п. мероприятия 
по сельскому хозяйству.
Далее заслушан доклад об экономическом обследовании 
дорог в Харьковской губернии, в котором уездная управа, 
указав, что последнее исследование дорог произведено было 
15 лет тому назад, констатирует, что в настоящее время мно-
гие дороги уже потеряли свое экономическое значение, дру-
гие же его приобрели, благодаря проведению линии железных 
дорог и т. п.
Поэтому, существующая сеть дорог уезда уже не удовлетво-
ряет своему назначению и уже давно назрела потребность в но-
вом экономическом исследовании дорог.
Для этой цели уездная управа предлагает земскому собра-
нию ассигновать из дорожных средств уезда 2290 р. из сум-
мы в 20,000 руб., остающейся запасным фондом на шоссей-
ное строительство.
Этим докладом собрание закончило занятия днем.
(Вечернее заседание)
Принимается доклад о видоизменении ассигнования на 
исправление и содержание грунтового полотна дорог в Харь-
ковском уезде в связи с применением для исправления их меха-
нической силы.
Собрание постановило ассигновать на 1914 год на приобре-
тение паровых катков и прочего инвентаря 28 тыс. руб.; если же 
эта сумма управой на приобретение катков не будет израсхо-
дована, то внести ее в дорожный фонд земства (предл. бар. 
Р. Ю. Будберга).
Слушается доклад школьной комиссии об организации 
при управе отдела народного образования.
Комиссия указывает, что теперь земством организуется 
по широко намеченному плану внешкольное образование, пу-
тем открытия библиотек, народных чтений, музеев и проч. 
Намечается организация народного научно-популярного кине-
матографа, народного театра, лекционного бюро и проч.
Между тем, земский аппарат, который ведет все дело народ-
ного образования харьковского уездного земства, до сих пор 
не организован. Для того дела, которое и моральном отноше-
нии неизмеримо выше, и по своей сущности сложнее всякого 
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другого дела, нет специальной организации при управе, нет от-
дела народного образования.
Пора организовать его.
Школьная комиссия, предлагая такой состав: заведующий 
школьными делами, счетовод и помощник заведующего мате-
риальной частью школ, – просить ассигновать на это 4020 руб.
Управа поддерживает только предложение об учреждении 
должности письмоводителя по внешкольному отделу и просить 
собрание ассигновать на эту цель в 1914 г. 600 руб.
Гласные Ковалевский 1-й и Ковалевский 2-й целиком под-
держивают положения школьной комиссии, находя необходи-
мой концентрацию работ в таком дорогостоящем земству деле.
Князь А. Д. Голицын не находит возможным учреждать та-
кой отдел, который сама управа считает пока преждевремен-
ным, но считает, что жизнь школ не должна терпеть ущерба 
с хозяйственной стороны, для чего предлагает избрать лицо, 
на которое возложит наблюдение за хозяйством школ.
Гл. Моисеенко предлагает, не учреждая новой должности, 
поручить управе обратить особое внимание на хозяйство школ.
Собрание постановило: учредить должность наблюдающего 
за хозяйственной жизнью школ; выборы же этого лица произве-
сти наряду с другими.
Гл. Моисеенко вносит заявление о желательности переоцен-
ки земельных имуществ в уезде.
Этот важный вопрос передается на обсуждение соединен-
ной комиссии.
С особым тщанием выслушивается доклад о преобразова-
нии местного суда. Волости для мировых участков распределя-
ются так:
1-й уч. состоит из волостей: Липецкой, Веселовской, Не-
покрытянской и Циркуновской, с камерой в сл. Липцах.
2-й уч.: Золочевская, Одноробовская, Должанская и Кара-
севская. Камера в г. Золочеве.
3-й уч.: Безлюдовская, Роганская, Основянская и Бабаевская.
Камера в г. Харькове.
4-й уч.: Жихорская, Мерефянская и Будянская. Камера 
в сл. Мерефе.
5-й уч.: Ольшанская, Пересечанская, Вертеевская и Рого-
зянская. Камера в сл. Ольшане.
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6-й уч.: Харьковская, Алексеевская, Русско-Лозовская и Боль-
ше-Даниловская. Камера в сл. Дергачах.
и 7-й уч.: Дергачевская, Дементеевская, Казачье-Лопанская 
и Удянская. Камера в сл. Казачьей Лопани.
Далее, собрание соглашается с докладом управы и постано-
вляет:
Ассигновать уездным участковым мировым судьям на 
наем квартир, камер и на усиление канцелярских средств 
по 1600 руб. каждому;
ассигновать добавочному мировому судье квартирных 
600 руб. и суточных 400 руб.;
ассигновать условно на усиление средств уездного съезда 
мировых судей, в распоряжение управы, 2400 руб.;
установить четыре периодических прибавки уездным ми-
ровым судьям по 500 руб. каждая за прослужение трехле-
тия, для чего ассигновать, условно, в распоряжение управы 
4500 руб.;
зачислить за теми мировыми судьям, которые будут вновь 
избраны в харьковский уездный мировой округ – из нынешнего 
состава мировых судей, прежнюю службу для исчисления пери-
одических прибавок.
Оклад секретарям мировых судей определяется в 900 руб.
Этим закончилось вечернее заседание.
124.
К убийству на Конной площади
[в г. Харьков крестьянина Липецкой волости 
(1913 г.)]
Личность крестьянина, найденного убитым 5 октября вече-
ром на Конном базаре, установлена.
Оказался он крестьянином Липецкой волости, Харьковского 
уезда, Е. П. Скоробогатько, 52 л.
Приехал он в Харьков с целью свидеться с замужней до-
черью. Убийство его совершено с целью ограбления, но денег 
при нем было немного – около 5−10 рублей, которых при нем
не оказалось.
Как мы уже сообщали, убийцы, оказавшиеся профессио-
нальными преступниками, задержаны полицией и переданы 
в распоряжение следственных властей.
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125.
Курсы для взрослых 
[в сл. Липцы и сл. Циркуны (1913 г.)]
Харьковское уездное земство озабочено устройством кур-
сов для взрослых в слободах Липцы и Циркуны по земледелию 
и животноводству, и в поселке «Зеленый Гай» по мелким отрас-




[в Харьковском уезде (1913 г.)]
При обследовании хуторов агрономическим земским персо-
налом бросается в глаза, что крестьяне-собственники чрезвы-
чайно интересуются садоводством. Доказательством этого слу-
жить то огромное количество посадочного материала, который 
просят отрубщики, в особенности должанские, казачье-лопан-
ские, мироновские, ольшанские, золочевские, роганские, хуто-
ра Усова, липецкие и т. д. Лишь только одноробовские отрубщи-
ки мало интересуются садоводством.
В последний год харьковским уездным инструктором по са-
доводству было заложено на отрубах около 1500 шт. плодовых 
деревьев. Весной н. г. была сделана для отрубщиков новая вы-
писка 2000 шт. плодовых деревьев и на весну 1913 г. приобрете-
но из лесных питомников 20,000 саженцев шелковицы – 10,000 
роздано отрубщикам, а 10,000 – общинникам.
127.
Избрание уполномоченных в судьи
[на сельском сходе в сл. Липцы (1913 г.)]
На прошедшем сельском сходе было избрано 12 уполномо-
ченных для избрания судей по новому положению. Все упол-
номоченные принадлежат к общине, а между тем в нашем об-
ществе имеется значительная часть отрубщиков, желавших вы-
ставить своих кандидатов. Особую энергию в этом направлении 
проявлял бывший писарь Ф. Бараник. Подавляющее большин-
ство сельчан резко выступило против домогательств Бараника. 
Тогда защитник отрубщиков заявил: «Мы, отрубщики, своего 
добьемся».
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На днях волостным правлением получено от земского на-
чальника предложение дать объяснение по поводу бывшего 
схода. Предложение вызвано жалобой вышедших на отруба. 
Одновременно с этим жалобщиками подано прошение на имя 




липецкого сельскохозяйственного общества 
[(1913 г.)]
На общем собрании сельскохозяйственного общества глав-
ное внимание членов было обращено на курсы по сельскому 
хозяйству, открытые уже несколько дней. На устройство курсов 
общество из своих средств ассигновало 200 руб., каковой сум-
мы по исчислению агронома И. Т. Путилина (он же председа-
тель собрания) было вполне достаточно. По ходатайству того 
же агронома, земская управа ассигновала на курсы 600 руб. 
и министерство 100 руб. Казалось бы, получается излишек, 
но агроном заявил на собрании, что придется и 200 руб. липец-
кого с.-х. общества затратить. Многие из членов поинтересо-
вались, сколько имеется слушателей, и на что будет затрачена 
такая солидная сумма (900 р.). Оказалось, слушателей – 13 че-
ловек, с платою по 10 руб. каждому в месяц; остальная же сум-
ма назначена в пользу лекторов.
– Рассмотрен также и решен в положительном смысле во-
прос об открытии при с.-х. обществе специального пчеловодно-
го отдела. В Липцах насчитывается до 40 человек пчеловодов, 
владеющих почти 900 ульями. Большинство пчеловодов пере-
ходит на новые рамочные ульи.
В конце собрания произведены были выборы членов реви-
зионной комиссии. Избраны: Ф. Л. Дубровин (врач), М. П. Ми-
севра (учитель) и В. И. Кудрявцев (землемер).
129.
В кредитном товариществе [в сл. Липцы (1914 г.)]
Годичное собрание липецкого кредитного т-ва прошло до-
вольно шумно. Из отчета видно, что всех членов к концу 1913 г. 
в т-ве 992 в суммой кредита 93936 р. и круговой ответственно-
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стью 187872 руб. Действия товарищества распространяются на
5 селений с 3100 дворами.
Баланс кассы т-ва на 1 января с. г. выразился в 54,489 руб. 
85 к., чистой прибыли 2573 р. 80 к.
Отчет и смета собранием утверждены.
Правление доложило, что число желающих вступить в чис-
ло членов т-в увеличивается, между тем кредит остается тем же. 
Правление находит необходимым увеличить как основной капи-
тал (путем займа), так и ссуду. Собрание поручило правлению 
войти с соответствующим ходатайством в харьковскую контору 
Госуд. банка, губернскую кассу мелкого кредита и др. частные 
банки и общества.
130.
Школьные дела [в сл. Липцы (1914 г.)]
Желание наших жителей дать первоначальное образование 
своим детям так велико, что, несмотря на три большие земские 
и три церковно-приходские училища каждый год остается мно-
го детей не принятыми в училища за неимением места.
Местный инспектор П. Г. Ковалевский, при посещении 
на днях училищ, обратил внимание на то, что при 3-м училище 
вновь записано 92 новичка, а принято только 42; остальным же 
отказано. Поэтому, чтобы и остальные дети не оставались без 
грамоты, г. инспектор пошел с ходатайством в земскую управу 
о найме частного помещения. В ожидании официального рас-
поряжения управы, родители непринятых детей каждый день 
справляются о времени открытия училища.
131.
В сельскохозяйственном обществе
[в сл. Липцы (1914 г.)]
Существующее в Липцах уже много лет с.-х. общество пер-
вое время проявляло широкую деятельность и состав общества, 
кроме местной интеллигенции, стал быстро пополняться мест-
ными хозяевами-землевладельцами. Однако, за последнее вре-
мя в об-ве начался разлад.
Председатель об-ва, ветеринарный врач Ф. Л. Дубровин, 
и его товарищ, местный агроном И. Т. Путилин, на происхо-
дившем на днях собрании решили удалить из членов общества 
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священников, учителей, фельдшеров, псаломщиков и друг., 
о чем каждое удаляемое лицо было извещено повесткой. По-
нятно, такое ни на чем не основанное постановление затронуло 
самолюбие этих лиц, и они потребовали копию протокола засе-
дания, желая ознакомиться с мотивами исключения их из об-ва.
Председатель в выдаче копии отказал. Тогда исключенные 
лица, в числе 28 человек, обратились с прошением к почетному 
председателю об-ва С. Н. Литареву (председатель харьк. уездн. 
земской управы) с просьбой назначить другое собрание под его 
председательством, для выяснения причин удаления интелли-
генции из об-ва и вообще нарушения устава.
132.
[Общинники и отрубщики в сл. Липцы 
(1914 г.)]
На последнем сельском сходе, между прочим, сходом об-
ращено было особое внимание на то обстоятельство, что вы-
шедшие на отруба пользовались исключительно пастбищем, 
принадлежащим общинникам. Общинники постановили приго-
вор – подвергать строгому штрафу лиц, принимающих на попас 
скот отрубщиков. Для точного определения количества круп-
ного и мелкого скота у общинников избраны от каждой сотни 
несколько лиц, на обязанности которых лежит проверка как до-
мохозяев, так и пастухов.
Такое невыгодное постановление обеспокоило отрубщиков. 
Некоторые из них сбывают скот, а землю отдают в аренду, за ко-
торую, кстати сказать, арендаторы предлагают ничтожную цену, 
на том основании, что небольшие участки земли, обставленные 
со всех сторон столбами (межи), крайне неудобны для обработ-
ки поля.
За последнее время, несмотря на то, что выходящим из об-
щины наделяют самую лучшую землю, по их выбору, хозяева 
отказываются выходить на отруба.
133.
Борьба урядника с преступником 
[около с. Веселое Липецкой волости (1914 г.)]
На днях около соседнего села Веселого урядник Григоров 
встретил в поле ехавшего верхом на лошади человека.
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Урядник задержал ехавшего, потребовал у него паспорт 
и, допросив, предложил следовать за ним.
Задержанный подчинился требованию полицейского. Почти 
всю дорогу арестованный вел с урядником оживленный разго-
вор, шутил.
Недалеко от деревни арестованный обратился с просьбой 
к уряднику, чтобы тот взял его в свой экипаж.
Урядник согласился.
В версте от села незнакомец внезапно набросился на уряд-
ника, стал душить его и обезоружил.
Урядник вступил в неравную борьбу, во время которой не-
знакомец нанес уряднику несколько ранений шашкой и откусил 
ему нос.
Урядник откусил палец преступнику, а затем, получив еще 
несколько ударов, потерял сознание.
Преступник на лошади урядника ускакал в поле.
Урядника через час нашел случайно проходивший односель-
чанин и доставил в квартиру.
Преступник не разыскан.
134.
Страхование скота от падежа 
[в Харьковском уезде (1914 г.)]
У некоторых сельскохозяйственных обществ Харьковского 
уезда замечается интерес к проведению в жизнь очень важно-
го и интересного мероприятия – страхования скота от паде-
жа. Вопрос этот по инициативе уездного земского агронома 
В. Л. Пиотровского был поднят в мерефянском обществе сель-
ского хозяйства еще в прошлом году, но не получил тогда даль-
нейшего развития. В настоящее время по инициативе липецко-
го общества сельского хозяйства вопрос этот снова выдвинут, 
и во время обсуждения доклада г. Пиотровского, состоявшего-
ся 1 мая с. г., членами общества выражено пожелание, чтобы 
страхование скота от падежа было связано со страхованием его 
и от конокрадства, являющегося бичом нашей деревни.
Докладчиком предложен был тип страховых обществ, име-
ющих широкое распространение в Бельгии, – обществ «мало-
го района». Деятельность этих обществ, однако, должна быть 
в связи с операцией перестраховки, которую, в виду союза 
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таких обществ у нас, должно было бы, по мнению докладчика, 
взять на себя земство.
Липецкое общество сельского хозяйства постановило возбу-




[в с. Дементеевка Харьковского уезда (1914 г.)]
На днях рано утром на большой проезжей дороге (из Золочева 
в с. Липцы), проезжавшими крестьянами обнаружен труп кре-
стьянина с. Дементеевки Павла Косьмина, 32 л., с тремя огне-
стрельными ранами на теле. Возле трупа найдены три гильзы 
от пуль «браунинга».
Властями выяснено, что единственным лицом из всего на-
селения Дементеевки, имеющим у себя браунинг, является сын 
сиделицы казенной винной лавки Александр Неволенный, мо-
лодой человек, лет 17-ти. Неволенный был арестован, так как 
выяснилось, что накануне убийства Косьмина Неволенный 
пьянствовал с ним. Неволенный сознался в убийстве Косьмина 
и начал давать довольно туманные объяснения. Первоначально 
Неволенный утверждал, что Косьмина он убил во время драки, 
а затем объяснил убийство местью за своего отца, бывшего си-
дельца казенной винной лавки в Дементеевке, убитого «экспро-
приаторами» в декабре 1909 года при нападении на лавку. Одним 
из необнаруженных соучастников нападения на казенную вин-
ную лавку Неволенный считал и своего приятеля Косьмина.
136.
Изменение границ
[участков в харьковском уездном земстве (1914 г.)]
Приводим сведения по изменению границ участков в харь-
ковском уездном земстве с 1 июля 1914 года: 
1 участок: Липецкая вол., Веселовская, Русско-Лозовская, 
Циркуновская, Непокрытянская.
2 участок: Казачье-Лопанская, Удянская, Золочевская, Одно-
робовская, Должанская.
3 участок: Харьковская, Больше-Даниловская, Роганская, 
Основянская.
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4 участок: Жихорская, Бабаевская, Мерефянская, Безлю-
довская.
5 участок: Будянская, Пересечанская, Вертеевская, Ольшан-
ская, Рогозянская.




[в сл. Липцы (1914 г.)]
В средних числах июля месяца харьковским уездным зем-
ством открывается вторая по счету районная библиотека-чи-
тальня с музеем наглядных пособий при ней, в слоб. Липцах, 
Харьк. уезда, с задачами и целями уже вступившей благополуч-
но во второй год своего существования ольшанской районной 
библиотеки, годичный отчет которой в свое время был помещен
в «Утре». Открытие же липецкой библиотеки несколько затор-
мозилось вследствие обстоятельств, связанных с подысканием 
подходящего лица, могущего взять на себя труд, добавим, – не-
легкий, – заведывания ею, и с заготовкой для нее необходимого 
инвентаря, как-то: книг, обстановки и проч.
Кроме того, нелегко было, как казалось сначала, найти 
на должность заведующего целым районом внешкольного об-
разования интеллигентного работника, труд которого первона-
чально оплачивается невысоко. Несмотря на это, когда управой 
было помещено в местных и столичных газетах объявление 
с предложением желающим занять место библиотекаря пода-
вать прошения, таковых было получено управой около шести-
десяти от лиц самых разнообразных профессий, социального 
положения и образовательного ценза. В настоящее время от-
носительно липецкой библиотеки можно сказать, что все пре-
пятствия технического и организационного характера, задержи-
вавшие ее открытие, преодолены, и начало ее действий – дело 
ближайших дней.
Вслед за ольшанской и липецкой библиотеками, в первую 
очередь будут открыты районные культурно-образовательные 




[в с. Малые Проходы Липецкой волости (1914 г.)]
В ночь под 14 августа в с. Малые Проходы совершена кра-
жа из церкви 30 руб., находившихся в запертом свечном ящике. 
Около полуночи воры, как говорят, в числе 3 человек, наброси-
лись на одного сторожа, связали его веревками (веревки забра-
ли у священника) и приказали не кричать, под страхом смерти, 
а другого сторожа заперли в церковной сторожке.
После этого воры очень быстро сломали замки у дверей 
и у кассы и, забрав деньги, скрылись.
Вскоре сторож, бивший в сторожке, с трудом вылез и ударил 
в набат.
Пристав 4 стана, по получении извещения, вызвал из Харь-
кова сыскную собаку, которая, по свежим следам, привела 
в лес, где найдена разбитая кружка, а потом привела проводни-
ков в соседнее село (в 3-х верстах) Большие Проходы к дому 
крестьянина М. Ов-кова, не оказавшегося в это время дома, но 
когда его разыскали и поставили со многими собравшимися, то 
собака облаяла его.




[в сл. Липцы (1914 г.)]
В первых числах сентября здесь открылась народная район-
ная библиотека-читальня с музеем наглядных учебных пособий
при ней.
В библиотеке имеется до полуторы тысяч книг разнообраз-
ного содержания. Преобладают книги по отделу беллетристики 
и истории. Затем идут обществоведение, география и проч.
В читальню получается восемь газет и еженедельных жур-
налов. Вследствие внешних осложнений в нашем государстве, 
приток публики в читальне весьма значителен. Харьковские га-
зеты берутся и читаются нарасхват.
При библиотеке существует отдел газетных вырезок для со-
хранения печатного материала, касающегося внешкольного об-
разования вообще и районных библиотек, в частности.
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Потребность в такой библиотеке в данном районе назрела 
в достаточной мере и, надо думать, население с. Липец и окру-
жающих его сел отнесется сочувственно к ней и к тем меропри-
ятиям земства, насаждение которых последнее связывает с за-
рождением районных библиотек. А таковыми мероприятиями 
являются: общеобразовательные курсы для взрослых, народ-
ный театр, образовательные экскурсии, музеи и проч.
140.
[Липецкий волостной комитет
для оказания помощи семьям призванных на войну 
(1914 г.)]
Образован волостной комитет для оказания помощи семьям
призванных на войну. В комитет входят священники, уполно-
моченные крестьянских обществ и др. лица. Деятельно ведется 
сбор пожертвований деньгами, а также производится заготов-
ка белья и прочего материала для нужд раненых. Настроение 
у нас – бодрое; очень интересуются газетами.
Закрытие «казенок»33 вызвало среди населения общее со-
чувствие.
141.
[Об идее организации лазарета для легкораненых
в бывшем школьном здании (1914 г.)]
Есть здесь, в центре села, запущенное, совершенно забро-
шенное старое здание земской школы, выстроенное лет 30 тому 
назад и закрытое не так давно, когда была выстроена новая 
школа в другом месте. Здание это еще очень крепкое и при се-
рьезном ремонте могло бы быть для нужд самого земства. Там 
могла бы поместиться земская районная библиотека, для кото-
рой теперь нанимается особое помещение с высокой арендной 
платой. Это здание епархиальное ведомство покупало у земства 
за 750 руб., желая приспособить его под церковно-приходскую 
школу, но получило отказ. Было отказано и акцизному, собирав-
шемуся заарендовать его для казенной винной лавки. Мотивы
всех отказов неизвестны. В холерную эпидемию (года три тому 
назад) земство обращало это здание, отремонтировавши его, 
33 Державна винна лавка для продажу казенної горілки.
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в холерный барак. Теперь, когда большая потребность в поме-
щениях для раненых, названная школа, при небольшом ремон-
те, могла бы быть приспособлена под лазарет для легкоране-
ных. И, чем скорее, тем лучше!
142.
Пожар [в сл. Липцы (1914 г.)]
На этих днях у липецкого крестьянина Толкового неожидан-
но загорелся сарай. Вследствие сильного ветра огонь переки-
нулся на две соседние избы, а затем и на сарай. Сгорело все, 
кроме домашней утвари, которую удалось спасти.
Причины пожара не выяснены.
143.
Арест австрийских цыган
[неподалеку от Циркунов (1914 г.)]
Несколько дней назад, пристав 4 стана Харьк. у., арестовал 
семью австрийских цыган (16 душ), расположившихся табором 
у Циркунов. Все они имели при себе от консула виды на житель-
ство и подлежали, кроме главы семьи – старика, отбытию воин-
ской повинности в Австрии, но ехать туда не захотели. Теперь они 
арестованы и препровождены, как военнопленные, в Харьков.
144.
Районная библиотека-музей
[в сл. Липцы (1914 г.)]
Открытая здесь в сентября месяце земская районная библио-
тека, хоть и медленно, но все же привлекает здешнее население. 
Обнаруживается стремление народа к книге, преимущественно 
к беллетристике, менее к географии, истории и общество ведению.
И в самой библиотеке отдел беллетристики наибольший; 
в нем числится 368 книг; за ним следует отдел истории – 
227 книг, затем география и естествознание. Всего в библио-
теке – 1285 томов, с 1257 названиями. Книги снабжены наклей-
ками с наставлениями для читателей из простонародья, как 
пользоваться книгами. В районную читальню с октября месяца 
с. г. выписывается девять газет.
На днях при библиотеке начинает функционировать район-
ный музей наглядных пособий по физике, химии, технологии, 
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географии и естествознанию в широком смысле. Районный му-
зей состоит из коллекций, физических приборов и анатомиче-
ских моделей, заключает в себе до 126 названий их и имеет це-
лью обслуживать не только земские школы данного района, но 
и отвечать любознательности отдельных лиц из крестьянства, 
желающих производить опыты на дому.
145.
[Помощь семьям,
кормильцы которых ушли на войну (1914 г.)]
Местное волостное попечительство, в состав которого во-
шли врачи, священники, учителя и несколько представителей 
сельских обществ, идя навстречу оказанию помощи бедным се-
мьям, кормильцы которых ушли на войну, из местных средств, 
собранных по подписке, выдало некоторым семьям пособие 
деньгами единовременно от 3 до 6 руб., другим отпущены сум-
мы на постройку сараев, погребов и др. надворных строений 
под наблюдением членов попечительства.
Возбуждено также ходатайство об отпуске леса для топлива 
из казенного леса.
Кредитное товарищество постановило своим членам, ушед-
шим на войну, для облегчения уплаты наступивших срочных 
ссуд делать отсрочки до более благоприятного времени.
146.
Ярмарка [в сл. Липцы (1 ноября 1914 г.)]
Бывшая у нас (обыкновенно лучшая в году) ярмарка (1 но-
ября) прошла очень вяло. Несмотря на то, что было приведено 
много скота и привезено достаточное количество всяких изде-
лий (по сельскому хозяйству и мануфактуре), бойкой торговли 
не наблюдалось. Цены на хлеб повысились, так, напр., ржаная 
мука продавалась 1 р. – 1 р. 10 к., овес – 90 к. – 95 к., ячмень – 
90 к. – 95 к. за пуд.
147.
Волостное попечительство 
[Липецкой волости (1914 г.)]
Местное волостное попечительство обратило особенное 
внимание на то, что на пахоту земли многим семьям запасных 
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и раненых воинов хотя и было выдано денежное пособие, 
но оказалось, что у некоторых семейств имеется небольшой 
запас зерна для весеннего посева. На основании этого попечи-
тельство ассигновало 200 руб. на покупку ярового хлеба, теперь 
же и по ценам, более выгодным. Своевременно, по мере надоб-
ности, зерно будет выдаваться малоимущим.
Постановлено также испросить разрешение произвести 
фургонный сбор вещей в пределах Липецкой волости в пользу 
воинов, находящихся на театре военных действий.
148.
Обыск в районной библиотеке
[в сл. Ольшана (1914 г.)]
Чинами жандармской и местной полиции в районной би-
блиотеке, отрытой в прошлом году, произведен обыск.
У заведывающего библиотекой М. И. Минаева полицией 
взята частная переписка. В самой библиотеке произведена вы-
емка нескольких книг. Никто арестован не был.
В связи с этим обыском и с бывшим раньше в липецкой 
районной библиотеке, заведующие библиотеками ольшанской 
и липецкой вызывались 13 ноября с. г. в харьковское губ. жан-
дармское управление для дачи показаний относительно найден-
ных у них брошюр и частной корреспонденции.
149.
[Рекламное объявление о вакансии 
на должность фельдшера по надзору
за содержанием покинутых детей в деревнях (1914 г.)]
Харьковская Губернская Земская Управа приглашает на вре-
менно свободную (до окончания войны) должность фельдшера 
по надзору за содержанием покинутых детей в деревнях, фельд-
шерицу или медичку 4−5 курса, с жительством в с. Липцах 
Харьковского уезда. Условия службы: жалования – 480 р., квар-
тирных – 120 р. и разъездных 240 р. в год.
Желающие занять должность благоволят подать прошения 
в Губернскую Земскую Управу (отдел призрения покинутых де-





[в сл. Липцы (1914 г.)]
Земская районная библиотека – читальня приступила 
к устройству бесплатных народных чтений по вопросам, свя-
занным с войной.
Первое чтение было произведено в обширном помещении 
липецкого 2-классного училища, которое и названо 1-ой район-
ной аудиторией. Тема для чтения с туманными картинами была 
выбрана лектором как нельзя более кстати: – «Мужественная 
борьба Бельгии с вероломством Германии». Аудитория еле вме-
стила всех желающих послушать о великом героизме маленько-
го бельгийского народа, а когда на экране появился сам Альберт, 
аудитория разразилась шумными аплодисментами и криками 
«ура» в честь героя-короля.
Прекрасное начинание – библиотека, при удачном и нетен-
денциозном выборе тем, должна развиться в важное культур-
ное дело.
151.
Земские районные библиотеки 
[Харьковского уезда (1915 г.)]
Принцип районной организации дела внешкольного об-
разования, проводимый в жизнь нашим уездным земством, 
в виде насаждения в разных крупных пунктах уезда районных 
народных библиотек-читален, дал положительные результаты. 
Читальни двух библиотек, ольшанской и липецкой, всегда пол-
ны простым людом, жаждущим просвещения. Теперь, при по-
вышенном интересе к военным событиям, пользуются большим
спросом книги о Бельгии, Англии и др. странах. Народные рай-
онные аудитории, в которых ведутся чтения на военные темы, 
не вмещают всех желающих посетить их.
Начал прививаться и народный районный театр, объединив-
ший интеллигенцию и наиболее сознательные элементы кре-
стьян. Наладились и общеобразовательные курсы для взрос-




[: спектакли в пользу семейств воинов в сл. Липцы
(1915 г.)]
На минувших праздниках, в помещении липецкого 2-клас-
сного училища, местными любителями (учениками Одно-
робовского с.-х. училища) были устроены два спектакля в поль-
зу семейств воинов.
Оба спектакля привлекли много публики: ясно, что вопрос 
о культурном развлечении для деревни вполне назрел. К сожа-
лению, за неимением свободного помещения для спектаклей, 
зданием училища любители сценического искусства могут 
пользоваться редко и то каждый раз с разрешения земства.
153.
Убийство в драке
[в с. Колупаевка Липецкой волости 
(1915 г.)]
В семье крестьян Саниных из села Колупаевки, Липецкой 
волости, Харьковского уезда, шли долгие ссоры и раздоры из-за 
дележа земли. Суд решил спор братьев, но вражда между ними
не прекратилась, и 14-го мая 1911 года повлекла за собой траги-
ческую развязку.
В этот день Даниил и Семен Санины начали рыть канаву 
на земле их брата Михаила, которую считали своей. В разгар
работы появился Михаил Санин и хотел помешать братьям. 
Слово за слово между Даниилом и Семеном – с одной сторо-
ны и Михаилом – с другой началась драка, к которой присое-
динились и бабы – жена Михаила – Евгения и жена Даниила – 
Агриппина. Разгоряченные женщины вцепились одна в дру-
гую. Однако, в драку Евдокии и Агриппины вмешался Михаил 
Санин: – ударом кола он нанес Агриппине тяжкий удар в го-
лову. Агриппина кое-как добралась до хаты и там свалилась 
без чувств. Ночью того же дня она скончалась в больнице.
Судебно-медицинским вскрытием было установлено, что 
от удара колом кости черепа убитой раскололись и что смерть 
ее несомненно последовала от удара.
Вчера на суде Михаил и Евгений Санины, обвиняемые 
в убийстве в драке, подробно рассказали, как было дело.
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Окружной суд без участия присяжных заседателей пригово-
рил Михаила Санина к аресту на 3 месяца с уменьшением этого 
наказания за силой Высочайшего манифеста до 2 месяцев.
Евгения Санина оправдана.
154.
Волостной сход [Липецкой волости (1915 г.)]
При рассмотрении сметы на 1915 г., волостной сход, в виду
военного времени, по многим статьям сократил расходы, так, на-
пример, уменьшено жалованье старшине и писарю на 100 руб. 
каждому.
Особый интерес проявил сход к докладу об открытии в Лип-
цах почтово-телеграфной станции, необходимость которой схо-
дом признана и для дальнейшего ходатайства в подлежащих 
инстанциях избраны два уполномоченных.
На этом же сходе произведены выборы нового старшины. 
Баллотировалось 6 человек, из коих наибольшее число избира-
тельных шаров получил бывший старшиной в прошлое трехле-
тие А. Г. Гармаш.
155.
Женщина-доброволец
[из Липецкой волости Харьковского уезда (1915 г.)]
Вчера, на ст. «Харьков», появился какой-то молодой человек, 
коротко остриженный, одетый в солдатскую форму защитного 
цвета. Фланируя взад и вперед по платформе, он, очевидно, под-
жидал поезда и, казалось, обнаруживал признаки беспокойства. 
Обстоятельство это привлекло внимание полиции; кроме того, 
заметив, что солдат без погон, полиция задержала его.
 – Ты кто такой? – спросил жандарм задержанного. По-
следний, с хорошей военной выправкой стал во фронт и, отдав 
честь, бойко отрапортовал:
− Я, – Софья Земницкая, кр. Липецкой вол. Харьковского 
уезда, 21 г.
− Для чего же ты носишь форму?
− Я хочу послужить Царю и Отечеству... Неоднократно обра-
щалась к военному начальству с просьбой принять меня на во-
енную службу в действующую армию, но мне в этом всегда отка-
зывали. На войне сейчас находятся семь моих братьев; – я тоже 
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имею пристрастие к военному делу. Я решила переодеться муж-
чиной и поехать на театр военных действий. Я уже несколько 
раз порывалась пробраться туда, но меня почему-то задержива-
ют. Однако, я все же постараюсь достигнуть своей цели.
По словам Земницкой, она служила в Харькове, в свободное 
время посещала 11 роту Пензенского полка, где были ее братья, 
и очень хорошо изучила военные приемы и строевую службу. 
Родные ее давно умерли, а семь братьев ушли на войну. 
Задержанная передана в харьковскую уездную полицию для
водворения на место жительства в с. Липцы.
156.
Переосвидетельствование нижних чинов 
и ратников 1-го разряда
по Харьковской губ.
(От харьковского уездного по воинской повинности 
присутствия) [(1915 г.)]
Высочайше повелено безотлагательно произвести освиде-
тельствование вновь всех запасных нижних чинов и ратников 
ополчения первого разряда, которые при бывших мобилизациях 
и в промежутках между ними, начиная с июля 1914 года, были 
признаны уездными и городскими воинскими присутствиями 
негодными к военной службе или подлежащими отпуску для 
поправления здоровья.
Во исполнение сего Высочайшего повеления харьковское 
уездное по воинской повинности присутствие сим обязует 
подлежащих новому освидетельствованию лиц, проживаю-
щих в пределах Харьковского уезда, независимо от того, каким 
уездным или городским присутствием они были освобождены 
от службы навсегда или получили отсрочку, явиться в это уезд-
ное присутствие (в помещение харьковского волостного прав-
ления по Старо-Московской улице), в нижеозначенные дни, 
к 8 час. утра, обязательно имея при себе документы, определя-
ющие отношение к воинской повинности, или, за неимением 
таковых, паспорта или иные удостоверения личности.
23 июля (четверг) – проживающих в волостях: Харьковской, 
Основянской, Алексеевской, Роганской и Жихорской.
24 июля (пятница) – проживающих в волостях: Бабаевской, 
Безлюдовской, Будянской и Мерефянской.
119
27 июля (понедельник) – проживающих в волостях: Больше-
Даниловской, Веселовской, Липецкой, Непокрытянской, Цир-
куновской, Русско-Лозовской и Дементеевской.
29 июля (среда) – проживающих в волостях: Должанской, 
Золочевской, Карасевской, Удянской, Одноробовской, Дергачев-
ской и Казачье-Лопанской.
31 июля (пятница) – проживающих в волостях: Пересе-
чанской, Вертеевской, Ольшанской и Рогозянской.
157.
Беженцы [в Харьковском уезде (1915 г.)]
От начала эвакуации беженцев по Харьковскому уезду 
уездной земской управой израсходовано по содержанию их 
185 тыс. руб. Беженцы по уезду распределены в следующих 
пунктах: в Алексеевском – 199, Бабаевском – 457, Будянском – 
333, Безлюдовском – 470, Б.-Даниловском – 238, Вертеевском – 
725, Веселовском – 681, Григорьевском – 409, Дементьевском-
Дергачевском – 1445. Должанском – 435, Жихорском – 683, 
Золочевском – 512, Ивановском – 552, Карасевском – 386, 
Казачье-Лопанском – 539, Качановском – 364, Липецком – 582, 
Мерефянском – 1380, Непокрытянском – 371, Одноробовском – 
386, Ольшанском – 2011, Основянском – 1295, Пересечанском – 
1300, Песочанском – 73, Роганском – 557, Рогозянском – 212, 
Русско-Лозовском – 116, Удянском – 222, Холодногорском – 





агент сыскной № 88
агроном № 84, 86, 110, 122, 128, 
134
агрономический пункт № 122
агрономический участок № 84
Александровская городская боль-




амбулатория № 82, 90, 91, 92
амбулаторный прием № 90





ардены (порода лошадей) № 2
аренда № 68, 105, 132
арендатор № 132




базар № 112; Благовещенский 
(г. Харьков) № 118; Конный
(г. Харьков) № 124
бакалейная лавочка № 42
бакшевники № 69
бакши (также бахчи) № 69, 105
баллотировка № 3
банк см. Государственный банк
баня № 107
барак холерный № 17, 62, 72, 141
барон Будберг Р. Ю. № 123
барышник № 118
беженцы, распределение по 
пунктам и количество по
Харьковскому уезду № 157
беллетристика № 139, 144
белье № 72, 140
библиотека № 16, 21, 110, 123, 










№ 4, 8, 10, 26, 40, 96;
Александровская город-
ская (г. Харьков) № 118;
Николаевская городская
(г. Харьков) № 17, 53, 54,
56; детская общества
помощи больным детям 
Н. Н. Филиппова (г. Харьков)
№ 51; Харьковская губернская




босовики (обувь) № 43
«браунинг» № 135
брошюра № 96, 97, 116, 148
брюшина № 93
Будянское училище № 20
булочная (г. Харьков) № 54
бульвар № 51
бык № 96
«ваньки» (извозчики) № 31, 88,
91, 120
Вассермановская реакции № 97
см. также Wassermann’a ре-
акция
венеро-дерматологическая секция
Пироговского съезда № 97
веревка № 138
Веселовское волостное правление 
№ 43
ветер № 75





ветеринарный пункт № 87
вечерня № 36
вид на жительство № 143
внешкольное образование № 123; 
см. также курсы для взрос-
лых
водка № 46
военно-конский участок № 30
военнопленные № 143
война № 140, 145, 149, 152, 155
волостное попечительство № 145,
147
волостное правление Липецкое
№ 1, 33, 127; Веселовское
№ 43; Харьковское № 73
волостной комитет для оказания 
помощи семьям призванных 
на войну № 140
волостной старшина см. старшина 
волостной
волостной сход см. сход волостной




вор № 46, 64, 88, 118, 138
воровство № 138, см. также
кража
Ворожбенское сельское общество 
№ 119
Воронежский полк № 51
воспаление брюшины № 93
воспитательница № 25, 43, 104
воспитательный дом, г. Санкт-
Петербург № 25
вражда № 111
врач № 10, 46, 49, 54, 57, 67, 82,
90, 91, 92, 95, 96, 104, 107, 
128, 145; ветеринарный № 13,
14, 25, 43, 96, 131; эпидемиче-




№ 11; деньги № 43
выставка животноводства №
2, 18, 38; животноводства
и кустарных изделий № 74, 
79; Всероссийская (в г. Киеве)
№ 119
газета № 24, 25, 43, 90, 91, 137,
139, 140, 144
география № 139, 144
геологические работы № 119
гигиена № 82, 83, 91, 107, 110
гильза № 135
122
гимназия женская № 110
главное управление земледелия 
и землеустройства № 119









Государственный банк № 89, 109,
129
Государственный Совет № 108
град № 69
Григоровское училище № 20
грудь № 82, 90, 93
губернатор № 33, 59, 61, 107
губерния № 18
губернская земская управа № 19,
37, 45, 57, 65, 72, 97, 103, 120, 
149
дача № 32, 118
двор крестьянский № 8, 10, 43,
49, 129; скотопригонный № 2
дворник № 91
дворянская опека см. опека дво-
рянская
дезинфекционные средства № 72
Дергачевское волостное правле-
ние № 15
Дергачевское общество сельского 
хозяйства № 74
деревья фруктовые № 110; плодо-
вые № 126
дети № 8, 24, 25, 43, 80, 82, 90, 91, 




дождь № 1, 2, 69, 71, 105, 114, 117
доклад № 5, 21, 24, 28, 43, 65, 79, 
80, 89, 103, 123, 134
доктор № 29
дорога № 1, 29, 43, 63, 123, 135;
Харьков−Змиев № 63; см.
также железная дорога










жандармская полиция № 148
железная дорога № 62, 100, 102,
108, 123
железо № 89, 109
женское училище № 20
живот № 4
животноводство № 123, 125; вы-
ставка № 2, 18, 38, 74, 79
журнал № 139
заболевание № 112
завод Нобеля № 54








земледельческое училище № 2
землемер № 128
землеустроительная комиссия 
№ 33, 34, 111
землеустроительный комитет № 41
123
земское уездное собрание см. со-
брание земское уездное
земство passim




ное общество № 38
изба № 8, 10, 75, 142
избиение № 93, 118








инструктор по садоводству № 84, 
86, 126
интеллект № 82
интеллигенция № 131, 137, 151
иск № 11
исправник № 49, 54; харьковский





казна № 82, 110
камера мирового суда № 123
канава № 51, 119
«Капля молока», благотворитель-
ная организация № 24, 25, 92,
95, 97
карта географическая № 110
картина (учебное пособие) № 110
касса № 138; мелкого кредита
№ 12, 129





кислота серная № 40
класс № 80
книги № 137, 139, 144, 148





для перевозки каменного угля 
и строительных материалов)
№ 120
коневодство № 18, 38
конокрадство № 46, 64, 134
консул № 143





копия протокола № 131
кормилица № 82, 90, 97




кража № 64, 118, 138
краска № 89
кредит № 78, 89, 109, 129
крестьяне passim
крестьянская курия № 3
кружка № 138
кузов № 88
курия крестьянская № 3
курсы для взрослых № 106, 110, 
125, 139, 151; сельскохозяй-
ственные № 116, 128
куры № 2, 38
кустарные изделия № 74, 79
124
лавка черно-бакалейная № 42, 87,
94; казенная винная № 135, 141
лазарет № 141
лекарство № 29
лектор № 110, 116, 150
лекционное бюро № 123
лекция № 83, 110
лес № 111, 123, 138, 145
лесной надзиратель земский 
№ 123
лечение № 90, 91
лимфатическая система № 90
Липецкая земская больница № 4, 
8, 10, 26, 40
Липецкая земско-почтовая стан-
ция № 14, 96
Липецкий медицинский участок 
№ 72, 90
Липецкое волостное правление
№ 1, 33, 127
Липецкое двухклассное училище 
№ 6, 7, 13, 16, 20, 22, 101, 150
Липецкое кредитное товарище-
ство № 42, 78, 85, 89, 109, 113,
129
Липецкое сельское общество
№ 11, 102, 108, 121
Липецкое сельскохозяйственное 
общество № 13, 21, 22, 28,
42, 44, 52, 79, 87, 94, 100, 116, 
117, 128, 131, 134
лист похвальный № 18, 38, 74
лошадь № 2, 14, 38, 46, 64, 83, 96,
133
лощина № 63
луг № 32, 33
мануфактура № 146
масло № 42
Масляная неделя № 65
мастерская диапозитивов по сель-
скому хозяйству № 119
материалы строительные № 120
мед № 71
медаль № 18, 20, 38, 74
медицинская помощь № 40
медицинский надзор № 25




медицинское общество № 24, 31
межа № 132
мелиорация № 119
мельница ветряная № 75
Мерефянское женское училище 
№ 20
Мерефянское сельскохозяйствен-
ное общество № 134
месть № 135
микроскоп № 110
Министерство внутренних дел № 9
Министерство земледелия № 18
Министерство народного просве-
щения № 110
Министерство торговли и про-
мышленности № 119
министр путей сообщения № 108
мировой участок № 123
миссионер № 23
миссионерский съезд духовенства 
№ 23
модель № 119
молочное хозяйство № 123
мост № 63
мостовая № 63
музей № 123, 137, 139, 144
мука № 42, 146
набат № 138
надзирательница № 25, 43, 50, 82,
91
народной трезвости общество см.
общество народной трезвости
125
Народный Дом № 51
нёбо № 82, 90
недоимка хлебозапасная № 33
несгораемая касса № 36
несчастный случай № 8
нечистоты № 112
нижний чин № 156
Николаевская городская больница 
№ 17, 53, 54, 56
Николаевская церковноприход-
ская школа (сл. Липцы) № 23
новобранцы № 73, 76
новообщественники № 68












обществоведение № 139, 144
община № 29, 33, 34, 68, 99, 127






овцы № 2, 18, 38
огарок № 36





озимый хлеб № 69, 71, 113
округ 4-й благочиненский № 23
Ольшанское женское училище 
№ 20
опека дворянская № 3
орудия земледельческие № 89, 94,
109




отопление № 80, 87, 116
отруба, отрубные участки № 41, 
68, 126, 127, 132






пансионат Сабуровой дачи № 6
парник № 94
паровой каток № 123
пасечник № 71
паспорт № 133, 156
пассажир № 88
пастбище № 132
пастух № 43, 132
патронаж сирот и подкидышей 
№ 82, 90, 91, 92, 97, 104, 107
педиатр № 91
Пензенского полка 11-я рота
№ 155
пение № 110
передел земли № 33, 34
перелом № 93
переписка № 96
песок № 120, 123
Песочинское начальное училище 
№ 20




Пироговский съезд № 97
писарь № 19, 127, 154; черкас-
ско-лозовской сельский № 15
платформа № 155
площадь базарная (сл. Липцы)
№ 112; Конная (г. Харьков)
№ 2, 3, 51, 124; Торговая 
(г. Харьков) № 64; Павловская




повинность воинская № 143, 156
погреб № 145
поденные работы № 54
поджог № 75, 99





пожар № 8, 19, 35, 36, 75, 99, 112, 
142
пожарный обоз № 36, 75
Покровская церковь (сл. Липцы)
№ 112
покушение № 40
поле № 2, 33, 43, 113, 114, 132,
133; опытное № 94
полеводство № 119
полицейский № 133
полиция № 148, 155
помещики № 2
«поминки» № 49
попас № 99, 132
порубка № 111
посев № 33, 113, 117
посельно-надворная запись 
№ 97
пособие денежное № 145
пособия анатомические № 144;
учебные № 20, 139; наглядные
№ 110, 137, 139, 144
постройка № 109, 112
посуда № 82
потолок № 80
потребителей общество № 77, 87
похвальный лист № 18
почва № 112
почта № 5, 6, 14, 83, 96
почтово-телеграфная станция 
в сл. Липцы № 154
преступник № 133





общество № 43, 50, 65, 82, 90,
91, 92, см. также приют для 
подкидышей
призывной пункт № 9
призывной участок № 9, 70
прислуга № 91
пристав № 57, 138, 143; становой
№ 12, 15
присутствие воинское № 156
присяжные заседатели № 153
приют для подкидышей № 24, 25, 
80, 82, 90, 91, 92, 97, 98, 104;
см. также призрения беспри-
ютных сирот общество
проволока № 81
производств коллекция (учебное 
пособие) № 110











пункт призывной № 9
пупок № 97
пустырь № 117
пшеница № 71; см. также хлеб; 
зерно
пчеловод № 71, 128
пчеловодство № 71, 128
пьеса «Хмара» № 16
раздевальня № 80
рана № 26; тяжкая № 4; огне-
стрельная № 10, 135
рассада № 94
ратник № 70, 156
ребро № 93
реклама № 32, 50, 74, 149
ресторан № 64
рисунок № 119







«Русь», ресторан № 64
сад № 32, 114
садоводство № 84, 86, 123, 126
самосуд № 118
самоубийство № 40
санитария № 91, 107, 110, 112
санитарное бюро харьковской 
губернской земской управы
№ 72
сарай № 75, 142, 145
Сарториуса аппарат № 2
свеча № 36
свиноводство № 18
свиньи № 2, 18, 38
Свято-Духовская церковь № 51
священник № 7, 23, 67, 73, 131, 
138, 140, 145






сельский сход см. сход сельский
сельскохозяйственная школа № 43; 
одноробовская № 84, 152
сельскохозяйственное общество 
№ 123; см. Липецкое сельско-
хозяйственное общество
семена № 89, 113
семья № 82, 90, 97, 145, 152, 153
сено № 99, 105
серебро № 36
сироты № 24, 25, 43, 50, 65, 82, 
90, 91, 92, 97, 103, 104
сифилидолог № 91
сифилидологический съезд № 97
сифилис № 82, 90, 91, 97, 98, 104,
107
скарлатина № 37, 39
скот № 134, 146; рогатый № 2, 
18, 38; молочный № 18; рабо-
чий № 99, 105; гулевой № 99;
крупный и мелкий № 132
скотопригонный двор № 2
следователь судебный№ 88
слобода passim




собака сыскная № 138





Союз для борьбы с детской смерт-
ностью № 24, 25, 92
спектакль № 16, 152
спички № 42
ссора № 4, 111
ссуда № 12, 109, 129, 145
ссудо-сберегательное товарище-
ство № 78, 85, 89
станция Липецкая земско-почто-





старик № 49, 143
старуха № 90
старшина волостной № 19, 28, 93,
154
стойла № 2
столб № 81, 132
сторож № 43, 64, 138
сторожка церковная № 138
страхование № 19, 75
студент № 39, 47
субсидия № 97
суд № 15, 19, 93, 123, 153
судья № 127
сундук № 75
сход волостной № 28, 29, 154
сход сельский № 26, 29, 34, 41, 87,
127, 132
съезда горнопромышленников 
юга России № 119
съезд духовенства миссионерский
№ 23
съезд уполномоченных от воло-
стей Харьковского уезда № 3
съезд харьковский уездный № 41
сыпь № 82; папулезная № 90
табор № 143
театр № 139; народный № 123
телефон № 66, 81
технология № 144
тиф № 45; брюшной № 31, 37, 39, 





торговля № 42, 77, 78, 87, 89, 112, 
146
трава однолетняя и многолетняя
№ 113; болотная № 117
тракт (дорожный) Харьков−
Липцы № 5, 6; Старо-
Московский № 51
трахома № 82, 90
трезвости народной общество см.
общество народной трезвости
«Трудовая помощь», союз № 24




убийство № 124, 135, 153
убийца № 124
уголь каменный № 120
угроза № 111
удар № 153
уездная земская управа № 1, 3, 14, 
21, 52, 57, 61, 80, 84, 87, 96, 
97, 116, 121, 123, 130, 131, 157
улей № 128
управа уездная земская№ 1, 3, 14, 
21, 52, 57, 61, 80, 84, 87, 96, 
97, 116, 121, 123, 130, 131, 157
управа губернская земская № 43, 
45, 92, 123
урядник № 133
усадьба № 51, 109, 122
129
Устав о воинской повинности 
№ 73
усыновление № 107
утварь домашняя № 142; церков-
ная № 35; 
участок № 136; призывной № 9
учебные пособия № 20
училище № 80, 110; земледель-
ческое № 2; женское № 20; 
епархиальное № 110; см. так-
же Липецкое двухклассное 
училище
учитель (учительница) № 6, 7, 13, 




«Фельдшер», журнал № 43
фельдшер № 13, 29, 49, 97, 131,
149
фельдшерица № 25, 29, 37, 43, 50, 
57, 72, 96, 149
ферма № 2, 18
физика № 144
физические приборы № 20, 144
флот торговый № 73
фонарь волшебный № 110





и земледелия № 119
Харьковская губернская земская 





ская декоративной живописи 
№ 119
Харьковское волостное правление 
№ 73
харьковское городское правление 
№ 24
Харьковское губернское жандарм-
ское управление № 148
Харьковское губернское земство 





Харьковское уездное земство 
passim
химия № 144
хлеб № 69, 71, 75, 99, 105, 146, 
147
хлебозапасная недоимка см. недо-
имка хлебозапасная
хлебороб № 113
ходатайство № 97, 121, 128, 145, 
154
хозяйства помещичьи № 2
холера № 17, 24, 49, 53, 54, 55, 56, 








церковь № 35, 36, 51; Покровская
(сл. Липцы) № 112; в с. Малые
Проходы № 138











школа № 101, 106, 107, 121, 122, 
129, 141; церковноприходская 
Николаевская (сл. Липцы)
№ 23, 40, 80, в с. Колупаевка
№ 36; сельскохозяйственная
№ 43; в г. Харьков № 51; одно-
робовская № 84, 86; тернов-
ская№ 107
школьная комиссия № 123
«Школьный работник», мастер-
ская учебных пособий № 20










электрическая машина № 110
эпидемический отряд № 49;
Липецкий № 57; Больше-
Проходинский № 57
эпидемия № 31, 37, 39, 47, 48, 49, 
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 141
эпизоотия № 27
Юго-Восточных дорог общество 





яровой хлеб № 69, 71, 113, 147
«Ясли», общество № 24
ячмень № 146
ящур № 27
lues № 82, 90, 97; см. также си-
филис




Алексеевка, деревня Веселовской 
волости № 54
Алексеевка, слобода № 59, 60, 62
Алексеевская волость № 9, 18, 30, 
73, 74, 115, 123, 136
Англия № 2, 151
Ахтырский уезд № 119
Бабаевка, слобода Харьковского 
уезда № 120
Бабаевская волость № 9, 73, 115, 
123, 136, 156
Бахмутский уезд № 55
Бабаи № 18, 62
Безлюдовская волость № 9, 30, 73,
115, 123, 136, 156
Белгород № 1, 51
Балгородский уезд № 65, 69
Бельгия № 134, 150, 151
Березовка № 110
Бишкино, слобода Лебединского 
уезда № 45
Благовещенский базар
(г. Харьков) № 118
Богодуховский уезд № 45
Большая Алексеевка № 62
Большая Даниловка, слобода
Харьковского уезда № 54, 110
Большая Рогозянка № 110
Больше-Даниловская волость № 
9, 30, 70, 73, 115, 123, 136, 156
Больше-Основянская улица,
г. Харьков № 54
Большие Проходы, село Липецкой
волости № 8, 49, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 62, 138
Будянская волость № 9, 30, 73, 
115, 123, 136, 156
Валковский уезд № 120
Вальное, село Богодуховского уез-
да № 45
Васищево № 63
Венгеровка, село № 90
Вертеевка, хутор № 18
Вертеевская волость № 9, 73, 74,
115, 123, 136, 156
Веселовская волость № 9, 10, 26,
43, 54, 56, 70, 73, 76, 98, 115, 
123, 136, 156
Веселое, село
№ 43, 50, 55, 58, 63, 72, 133
Волчанск, город № 103
Волчанский уезд № 45, 50, 65, 107
Воронежская губерния № 18
Германия № 2, 150
Головашево, слобода Сумского
уезда № 45
Гриневка, село № 90
Даниловская волость № 76
Дементеевка село № 4, 82, 90, 91, 
135
Дементеевская волость № 9, 31, 
70, 73, 76, 98, 115, 123, 136, 
156
Дергачевская волость № 9, 38, 59, 
70, 73, 74, 115, 123, 136, 156
Дергачи № 18, 39, 74, 123, 137
Должанская волость № 9, 70, 73, 
115, 123, 136, 156
Должик № 110
Екатериновка, слобода
Волчанского уезда № 45
Жихорь № 84, 86, 110, 120
Жихорская волость № 9, 73, 115,
123, 136
Журавлевка, село № 56
Зеленый Гай, поселок № 125
Змиев, город № 63
132
Золочев, город № 9, 38, 66, 70, 73,
84, 86, 110, 123, 135, 137
Золочевская волость № 9, 70, 73, 
115, 123, 136, 156
Ивановка, село Харьковского уез-
да № 54, 58, 90
Казачье-Лопанская волость № 9,
70, 73, 115, 123, 136, 156
Казачья Лопань, слобода № 41,
123
Карасевская волость № 30, 70, 73, 
115, 123, 136, 156
Качановка, слобода № 53, 62
Киев, город № 119
Козинка, село Волчанского уезда
№ 45
Колупаевка, село Липецкой воло-
сти № 19, 27, 35, 36, 54, 59,
60, 61, 62, 93, 153
Конная площадь, г. Харьков № 2,
3, 51, 124
Конная улица, г. Харьков № 18
Красный, хутор Липецкой воло-
сти № 18, 46
Красовская волость № 9
Купянский уезд № 119
Курская губерния № 46, 55, 65
Курский уезд № 97
Лебединский уезд № 45
Лекарский, хутор Сумского уезда
№ 45
Лиденов Лог, местность по до-




Липчик, река № 33
Люботин, слобода Валковского 
уезда № 63, 120
Малая Даниловка № 18
Малая Основа № 62
Малая Рогозянка № 18
Малые Проходы, село Липецкой
волости № 138
Мелитопольский уезд № 88
Мерефа, слобода Харьковского
уезда № 18, 54, 66, 84, 86, 110,
120, 123
Мерефянская волость № 9, 73,
115, 123, 136, 156
Михайловская улица, г. Харьков
№ 50
Муром, река № 63
Народный сквер, г. Харьков № 51
Немышля, река № 51
Непокрытое № 62, 63, 84, 86
Непокрытянская волость № 9, 30, 
70, 73, 76, 98, 115, 123, 136, 
156
Николаевка, слобода 
Старобельского уезда № 45
Никольская, слобода Волчанского
уезда № 45
Одноробовская волость № 9, 70, 
73, 110, 115, 123, 136, 156
Окуловская волость, Щигровского 
уезда № 56
Олег, река № 63
Ольшана (также Ольшаны), сло-
бода № 9, 73, 84, 86, 110, 123,
137, 148, 151
Ольшанская волость № 9, 73, 74,
115, 123, 136, 156
Основа, слобода № 54, 62
Основянская волость № 9, 73, 115,
123, 136
Павленков, хутор № 18
Павловской площадь (г. Харьков)
№ 118
Пенза, город № 102, 108
Пересечанская волость № 9, 31,
73, 74, 115, 123, 136, 156
133
Петинская ул., г. Харьков № 24
Петровка, село Веселовской воло-
сти № 10, 110
Петровский переулок, г. Харьков
№ 64
Печенеги, село Волчанского уезда
№ 45
Померки, хутор № 18
Прудянка, хутор № 4
Пыльная, деревня № 26, 43
Ражке, дача № 118
Ребра, балка по дороге Харьков – 
Циркуны № 63
Роганская волость № 9, 73, 115,
123, 136
Рогозянская волость № 9, 73, 115, 
123, 136, 156
Россия № 119
Русская Лозовая № 82, 93
Русско-Лозовская волость № 9,
30, 70, 73, 98, 115, 120, 123, 
136, 156
Рыбная ул., г. Харьков № 3
Рыжов, станция по дороге
Харьков – Люботин № 63
Сабурова дача № 6, 51
Салтово № 63
Свято-Духовская улица,
г. Харьков № 51
Солнцево, село Веселовской воло-
сти № 26
Старобельский уезд № 45
Старо-Московская улица, 
г. Харьков № 51, 73, 156
Старо-Московский тракт № 51
Старый Мерчик, слобода 
Валковского уезда № 120
Стрелечье, село Липецкой волости
№ 46
Сумской уезд № 45
Терновая (также Терновое), сло-
бода Волчанского уезда № 50, 
65, 90, 97, 103, 104, 107
Торговая площадь, г. Харьков
№ 64
Уды, село № 18
Удянская волость № 9, 30, 38, 70,
73, 115, 123, 136, 156
Усов, хутор № 126
Франция № 82
Харьков passim
Харьковская волость № 9, 73, 115, 
123, 136
Харьковский уезд passim
Хатнее, село Волчанского уезда
№ 45
Холодная гора № 62
Царицынская улица, г. Николаев
№ 17
Циркуновская волость № 3, 9, 55,
70, 73, 76, 98, 115, 123, 136, 
156
Циркуны, слобода № 18, 63, 90,
96, 120, 125, 143
Черкасская Лозовая, слобода
Дергачевской волости № 59,
62
Черкасские Тишки, село
Циркуновской волости № 55, 
62




Старобельского уезда № 45
Шубино № 63, 110
Щигровский уезд № 56
134
Іменний покажчик
Адаменко Т. Ф., агроном 
в с. Непокрытое № 84, 86
Алобусова Любовь, почетная
гражданка г. Харьков № 64
Альберт, король Бельгии № 150
Андросов М., крестьянин села 




Аркавин Я. С., доктор № 24
Бабенко М., умерший в деревне
Алексеевка Веселовской воло-
сти № 54
Бабенко П., крестьянин хуто-
ра Чернякова Веселовской 
волости № 56
Багоз Арутинов Хачикъ-оглы, ту-
рецкоподданный № 118
Бараник Ф., писарь № 127
Баранников И, волостной писарь 
№ 19
Баранников Николай, крестьянин
сл. Липцы № 15
Безрукий, крестьянин с. Дергачи
№ 18
Безъязычный Фотий, крестьянин
села Русская Лозовая № 93
Белецкий Макар, крестьянин сло-
боды Алексеевка № 59
Белеякая Мария, крестьянка сло-
боды Алексеевка № 59
Беремцов, домовладелец 
г. Харьков № 54
Бернадский А. Б., агроном в сло-
боде Ольшаны № 84,
ср. № 86
Безпадный Н. Б, агроном в слобо-
де Ольшаны № 86, ср. № 84
Блудов М., крестьянин села 
Большие Проходы Липецкой 
волости № 54
Блузов М., крестьянин села 
Большие Проходы № 56
Бобровский В. А., агроном в сло-
боде Мерефа № 84, 86
Бокариус С. Н. № 24
Бородаевский Н. О., полковник
№ 119
Бочарников Н. Т., уполномочен-
ный от Русско-Лозовской
волости для избрания гласных
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115
Браунштейн Е. П. № 31
Брунст В. Э. № 18
Бугаенко А. Е., уполномоченный
от Пересечанской воло-
сти для избрания гласных 
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115




В., крестьянин Липецкой волости
№ 12
Ващенко С. М., уполномочен-
ный от Ольшанской воло-
сти для избрания гласных 
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115
Вестерман Ф. И, окружный врач
№ 104
Вестерман Ф. С., врач патро-
нажа сирот и подкидышей, 
участковый врач № 91, 
92, 95
135




Власенко М. Т., крестьянин сло-
боды Большая Даниловка 
Харьковского уезда № 54
Володченко Т. С., уполномочен-
ный от Одноробовской во-
лости для избрания гласных
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115
Г., крестьянин слободы Липцы
№ 97
Ган Л., киевский корреспондент 
газеты «Утро» № 119
Гармаш А. Г., липецкий волостной 
старшина № 154
Гармаш И. О., уполномоченный от 
Липецкой волости№ 3, 115
Гармаш Татьяна, крестьянка сло-
боды Липцы № 60
Гармаш М., крестьянин слободы 
Липцы № 60
Гастфер П. Г., генерал № 18
Гермашева М., крестьянка
села Колупаевка Липецкой во-
лости № 61




Голицын А. Д., князь № 3, 123
Голосий С. А., уполномоченный
от Бабаевской волости для
избрания гласных на трехле-
тие 1913−1916 гг. № 115
Голоцуцкий П. Я., заведующий во-
енно-конскими участками по 
Будянской волости№ 30
Голубаев А. А. № 18
Гонта В. П., крестьянка слободы
Алексеевка№ 62
Гопта Наталья, крестьянка слобо-
ды Алексеевка № 59
Горбатенко, крестьянин
Воронежской губернии № 18
Горяинов А. Д., крестья-
нин Окуловской волости 
Щигровского уезда № 56
Гребенник Василий, крестьянин
хутора Красный № 18
Григоров, урядник № 133
Григорович А. И., эпидемический 
врач № 57
Гриненко А. И. № 32
Гринченко Игнат, музыкант в ре-
сторане «Русь» (г Харьков)
№ 64
Грищенко Семен, крестьянин села 
Стрелечье Липецкой волости
№ 46
Грищенко П. И. № 18
Грунь Г. Г., крестьянин слободы 
Мерефа Харьковского уезда
№ 54
Гуренко Иван, 15 лет, крестьянин 
с. Петровка Веселовской воло-
сти № 10





Демьяненко В. Н., врач губернско-
го санитарного бюро№ 57
Добролюбова, фельдшерица № 96
Доброскок Г. С., уполномоченный
от Дергачевской волости 




Долгорученко Е. В., уполномо-
ченный от Вертеевской во-
лости для избрания гласных
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115
Дробицкий Павел, крестьянин
слободы Липцы № 59
Дрокин Ефим, сын Дрокина 
Харитона № 93
Дрокин Харитон № 93
Дубенко А., крестьянин Курской 
губернии № 55
Дубровин Ф. Л., ветеринарный 
врач № 13, 22, 28, 96, 128, 131
Егоренкова М. И., крестьянка
слободы Липцы № 62
Емельянов И. В. № 18
Енн, крестьянин с. Циркуны № 18
Евфросиния, полуторалетняя де-
вочка-сирота № 82
Епифанский Л. А. № 96
Жмудский А. Я. № 38
Задерихвост Ф., крестьянин сло-
боды Липцы № 58
Заика, крестьянин хутора
Павленкова № 18
Зайцев, крестьянин с. Мерефа
№ 18
Зайцев С. В., уполномоченный от
Алексеевской волости для из-
брания гласных на трехлетие 
1913−1916 гг. № 115
Зархи И. М., эпидемический врач
№ 57
Земницкая Софья, крестьянка
Липецкой волости № 155
Зимницкий Андрей, крестьянин
хутора Красный Липецкой во-
лости № 46
Зинченко С., сельский писарь
№ 19
Золотарев Ф. Ф., уполномоченный
от Удянской волости для из-
брания гласных на трехлетие 
1913−1916 гг. № 115
Золочевский Ив., крестьянин сло-
боды Липцы № 56




Игумнов С. Н. № 92
Илларионов Н. С. № 92
Каминский, крестьянин хутора 
Померки № 18
Капустина учительница № 6
Карасев, врач № 110
Каратута Иван, крестьянин слобо-
ды Алексеевка № 59
Кареев № 51
Карлюк Н, крестьянин слобо-
ды Липцы № 60
Картавцев Илья, крестьянин 
села Колупаевка Липецкой во-
лости № 59
Касимова Д. Д., крестьянка 
села Колупаевка Липецкой во-
лости № 62
Катеринич М. К., харьковский гу-
бернатор № 33




Кипоренко А., крестьянин слобо-
ды Липцы № 75
Кириченко И. П., управляющий од-
норобовской школы№ 84, 86
Кирова Е., крестьянка 
села Большие Проходы № 55
Киселев И. Ф., уполномочен-
ный от Дементевской 
137
волости для избрания гласных
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115
Кисличенко Н. З., присяжный
поверенный окружного суда
№ 93
Клименко Григорий, 12 лет, 
крестьянин с. Петровка
Веселовской волости № 10
Ковалевский П. М., инспектор на-
родных училищ № 130
Ковалевский 1-й, гласный 
Харьковского уездного земско-
го собрания № 123
Ковалевский 2-й, гласный 
Харьковского уездного земско-
го собрания № 123





Козаков И. Г., уполномоченный
от Непокрытянской воло-
сти для избрания гласных 
на трехлетие 1913−1916 гг.
№ 115
Колесниченко, крестьянин
с. Малая Даниловка № 18





в сл. Липцы№ 40
Корнюк Семен Никитич, крестья-
нин Липецкой волости № 17
Косьмин Павел, крестьянин 
села Дементеевка № 135
Косяков Г. И. № 18
Котов Павел Леонтьевич № 20
Котренко Иван, крестьянин сло-
боды Алексеевка № 59
Кощавцев № 18
Кравцов П. И., доктор № 83, 110
Красников, крестьянин с. Уды
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